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NUEVA ORIENTACION OE LA ENSEÑAN/AlEL MINOT DE u GllERliA el cebeihl i c i i f l i e i 
es ponerse a tono con los tiempos discutir los problemas de la ensefian-
función de la vigencia legal de 1857. Creemos, por el contrario, que. sea 
ía en giro y alcance que cada gobernante quiera dar a las necesarias re-
cual se ^ bage común de que debemos partir ha de ser la de colocar las ins-
jornias, docent,eg fuera dei cuadro arcaico de aquel catedrático de Valladolid 
titucion Claudio Moyano. Seguir dentro de esa raquítica construcción es 
1811 seguir vistiendo al mozancón robusto y membrudo las bragas de sus 
^̂ n̂fantiles. La cultura tiene hoy exigencia 
0 RESIIPUESIO 
Asegura que las fronteras france-
no están completa-
mente defendidas jfloa iuâ "̂— — —̂  exigencias insospechadas hace ochenta 
años, la sociedad posee recursos utilizables de que carecía en absoluto en aque-
ja fecha, las ideas político-sociales han cambiado por completo, las experien-
cias de pueblos más ágiles en el ensayo de sus instituc.ones públicas han dado 
6U fruto, y todos estos factores juntos actúan sobre nuestra Innegable pre-
ocupación por los destinos de la Enseñanza, y nos marcan una orientación bien 
¿iatinta de la que guió aquella ley de 1857. Por esto, se nos antoja un empacho 
de legalidad el que padecen en este punto muchos políticos, lo mismo liberales 
qUe conservadores, cuando al acometer cualquier reforma docente, escrupulizan 
materia de mayor o menor fidelidad a la obra de Moyano. Sirva de ejem-
pjo el caso de los Institutos Locales, cuidadosamente conectados por la Dicta-
ba con la letra o con el espíritu de dicha ley. 
Formular con claridad tal orientación no es difícil; la dificultad estará des-
«ués 6:1 pautar concretamente la casuística de una ley general, orientada en 
lentido nuevo, distinto, y aún contrario al de nuestra legislación actual. Pe-¡de modo que no pase de los 50 mi.' 
'millones, han encontrado el obstáculo de los gastos militares, si se ha de juzgar por las palabras de Magmot a un periodista en Vittel (Bélgica), don-
Jouvenel propone un plebiscito en 
las dos naciones sobre una 
alianza francoalemana 
OTRO COMUNICADO POLACO 
SOBRE EL DISCURSO 
DE TREVIRANUS 
ÑAUEN, 16.—Los corresponsales ale manes en París hacen notar que loó esfuerzos del Gobierno francés para economizar en el presupuesto próximo 
Los desórdenes, movidos por los 
grupos comunistas, no tu-
vieron importancia 
ADHESIONES AL MANIFIESTO DE 
LA OPOSICION ARGENTINA 
E l "R. 100" llegó ayer 
a Inglaterra 
Quedó amarrado en el aeródromo 
de Cardington a las once 
de la mañana 
EN LA ULTIMA ETAPA DEL VIAJE 
TUVO MAL TIEMPO 
SE PROHIBE BEBER EN LOS ÜNflTWE I l L P W T l I DE 
Lfl 
un L,es evidente que no podemos llegar a semejante casuística, sin arrancar de 0 acuerdo previo, bien explícito y definido, acerca del criterio fundamental que 
deba regir en una Enseñanza moderna. La casuística es materia y menester de 
íefe de negociado; los principios, en cambio, son del dominio público y tienen 
¿ue estar bien asentados en la mente, o por lo menos bien embebidos en la con-
ciencia de las clases directoras de la sociedad. 
Estos principios básicos, sobre los que ha de fundarse toda la legislación do-
cente del mañana, tienen que ser análogos a los que presiden otras obras de 
fomento nacional, en las que el Estado presta su colaboración a las iniciativas 
gociales, y previas las garantías necesarias de tales iniciativas, funde sus es-
fuerzos con los esfuerzos de la sociedad. Esta es la esencia que debe informar 
la concepción futura de la mayor parte de las obras escolares. Decimos de la 
mayor parte, porque en el orden docente más que en ningún otro, incumbe al 
Estado el deber de tomar la Iniciativa allí donde no surja ni espontánea, ni pro-
vocadamente la obra social. En cambio, dondequiera que ésta brote y ofrezca 
al Estado las condiciones de eficacia señaladas por la ley, el Estado no ten-
drá que hacer sino "subvencionar", sin más limitación que la que imponga la 
cuantía de los presupuestos públicos. 
He aquí el verdadero terreno de batalla. Esa otra batalla sobre si los ca-
tedráticos oficiales han de examinar quince, o veinte, o treinta veces en el Ba-
chillerato, es una discusión ridicula, que en todas partes del mundo civilizado 
provoca risa. De eso ya no hay ni qué hablar. La batalla hay que darla en el 
terreno antes apuntado, y habrá que ganarla primero en la conciencia general 
de la nación, y luego en las Cortes. 
La legislación de Holanda se ha adelantado en este punto a todas las de 
Europa ¿ Por qué no poner los ojos en ella, ganando de un salto las etapas tran-
eldonales que van empleando todos los pueblos modernos para llegar al mismo 
fin? El Estado holandés se reconoce en el deber de proporcionar enseñanza a 
de está pasndo unos días. El ministro de la Guerra dice que los créditos militares pedidos para el próximo ejercicio no pueden ser re-ducidos. A la interrogación de si los demás ministros compartían esta opi-nión, contestó con una evasiva. Kepl-tló que sus presupuestos estaban re-ducidos al mínimo compatible con la seguridad nacional, y afiadió: "Aun "̂ Ipréss. sos créditos, las defensas de la fron-tea bastan apenas para sus fines en 
ol civo de una invasión imprevista a1 no acuden pronto las reservas cuya movilización lleva tiempo y no se po-dría hacer sin dificultades." 
Terminó dlcitiido que la reducción del servicio múita" a un año y ia re-organización consiguiente del Ejército n  podrían hacerse sin gastos suple-mentarios, a menos de perjudicar a la defensa del país. 
» * • 
LA HABANA, 17.—El presidente de la república, señor Machado, ha decla-rado hoy a un representante de Asso-ciated Press, contestando a preguntas de éste sobre la veracidad de los rumo-res que vienen circulando de que reina en la isla intranquilidad y descontento que la situación política del país es com-pletamente normal, reinando la paz y el orden en todas partes. Manifestó el presidente que los pe-queños desórdenes aislados promovidos por grupos comunistas habían sido "su-primidos enérgicamente" Refiriéndose a la campaña política de 
los nacionalistas, dijo que él les había propuesto la concesión del derecho poli tico de partido constituido, a fin de concurrir en esta forma a las eleccio-nes que se celebrarán el día 1 de no-viembre. Los nacionalistas rechazaron sus proposiciones, demostrando así de manera concluyente que no desean par-ticipar en las elecciones.—Associated 
luena impresión en 
Nueva York 
VITTEL, 17.—El ministro del Ejér-cito, señor Maginot, ha declarado a un redactor de "Le Journal" que Jtf'rannia debía conservar un ejército esencial-mente defensivo; pero que él, en su todos sus ciudadanos, y reconoce al mismo tiempo el derecho de todos los ciu-dadanos a proporcionársela ellos mismos. De aquel deber y este derecho nace calidad de ministro, no podía aceptar 
^ ^ TR,_4__J ,„ A , „ F„ , „ „ T„»4.; ni la üesorganlzación del mismo ni su una mutua concesión: el Estado ayuda económicamente las escuelas, los Insti-
tutos y las Universidades privadas, y estas instituciones aceptan a su vez las 
condiciones de eficiencia y seguridad requeridas por el Estado. Este régimen 
debiütnmiento. Dijo que hay que rea-.¡zar todos los gastos indispensables 
NUEVA YORK, 17.—El secretario de Estado, señor Castle, ha declarado hoy, refiriéndose a los rumores que circula-ban de haber solicitado los nacionalis-tas cubanos la intervención del Gobier-no norteamericano en las elecciones pró-ximas, que los informes llegados al de-partamento de Estado, señalan una gran mejoría en la situación política del país, pudiendo confiarse en que las elecciones se realizarán con toda libertad.—Asso-ciated Press. 
El manifiesto de la opo-
en mm 
También se prohibe que haya 
ceniceros en las mesas 
DE E S T E MODO LOS A S I S T E N T E S 
NO TENDRAN P R O Y E C T I L E S 
Se crea una oficina especial para 
cuestiones agrarias 
MUNICH, 16.—Con objeto de evitar heridos durante la campaña electoral, ya que los ánimos están verdaderamen-te excitados, las autoridades de Bavie-ra han decidido que en las asambleas o mítines electorales que se celebren en 
varias víctimas. 
Una oficina agraria 
sición argentina 
BUENOS AIRES, 17.—Los lencinis-tas se han adherido al manifiesto sus-
cuando se trata de la segundad nació-jcrito por los parlamentarios de la opo-permite a todas las fuerzas sociales de Holanda contribuir a la magna tarea ̂  e3 oerir de la vida misma del puc-; sición. Solicitan, además, que la elec-de la cultura y educación del país. Municipios y parroquias, ciudades y Congre 
gaciones religiosas, Estado y sociedades particulares, todos confluyen a hacer 
a Holanda cada día más instruida, más próspera por consecuencia. No hay nin-
gún esfuerzo perdido ni desechado; basta que semejante esfuerzo presente las 
garantías de seriedad y utilidad, tal como las leyes preceptúan, para que el era-
rio público ayude a su desenvolvimiento, en la proporción conveniente. 
Yo no sé cómo sonará en los oídos de muchos españoles esto: Toda persona 
o sociedad jurídicamente capacitada, puede en Holanda abrir un Instituto pri-
vado; y presentando un cuadro de profesores con título, y unos programas y 
horarios no menores a loa que rigen en los establecimientos oficiales, puede ob-
tener el derecho, no ya de dar certificados de validez a sus alumnos, sino de 
disfrutar de una subvención para sueldos de su profesorado, de otra para gas-
tos de edificio e instalación, y de otra para gastos de limpieza, alumbrado, ca-
lefacción y desperfectos. El Estado que otorga estas subvenciones, se reserva 
el derecho de inspeccionar el funcionamiento del Colegio privado, exigiendo siem-
pre el cumplimiento de estas dos sabias reglas: que las cuotas de los alumnos 
no sean inferiores a las que se pagan en los establecimientos oficiales, y que los 
sueldos de los profesores se fijen con aprobación del ministro de Instrucción pú-
tílca. Es decir, la idea de lucro por parte de alumnos y de profesores debe que-
dar excluida, para que el Estado conceda las subvenciones. 
Hay que sacar la cultura española de su raquitismo, como nuestros campos 
de BU desolación secular. La obra es grande, difícil, pero... necesaria. No hay 
más remedio que hacerla. 
blo, y que la voluntad pacífica de este no constituye suficiente salvaguardia en el estado actual del mundo. 
Francia y Alemania 
ÑAUEN, 16.—La "Deutsche Franzo-sische Stimme", una revista mensual dedicada a fomentar las relaciones ger-mano-francesas, publica un artículo de 
ción de Mendoza sea fiscalizada por los propios parlamentarios, para que exis-tan testigos que luego digan al Congre so la verdad de cuanto llegue a suce-der. 
L a situación en Entre Ríos 
:-: DEL COLOR :-: 
DE MI C R I S T A L V A L O R E S 
BUENOS AIRES, 17.—Reunida la mi-noría antipersonalista del Senado pro-Henryí de Jouvenel, en el que el -ena- *lll(rlal de Entre Rios, acortó en vista dor francés propugna la celebración de ̂ e la Persistente ausencm de los sena-dores personalistas electos, rechazar sus respectivos diplomas. (La Nación.) 
L a Deuda mejicana 
propugna un plebiscito simultáneo en Francia y en Alemania para decidir si debe cele-brarse una alianza entre las dos poten-cias. 
El discurso de Treviranus 
La situación de Zamora, el notable guardameta o portero, es verdadera-mente envidiable. Dos equipos, uno de Barcelona (que lo tiene) y otro de Madrid (que lo desea) se lo disputan. Y se lo disputan en dinero, que es lo más significativo y sustancioso. El emb que lo posee pide veinte mil duros por él. Los que lo buscan regatean, p-iro ya han llegado a ofrecer quince mil. Es de esperar que, como en muchos 
necesario saber tocar las castañuelas, pero ya que se toquen, más vale hacer-lo bien. Por este camino conseguiremos fijar exactamente todos los valores adoptan-do una nueva unidad de medida que es iba haciendo mn"̂  faHa para acabar con discrepancias y errores de aprecio: la peseta como unidad de medida para admiración. Así, dentro de poco. Lo-dos los valorê  deportivos, artísticos 
tratos, la' solución se encuentre "par- j científicos y literarios podrán ser ya tiendo la diferencia". Y entretanto el I admitidos a la cotización en Bolsa. Y famoso futbolista debe de sonreír or- ya no habrá más discusiones sobre lo guuoso viendo la subasta. que valga cada uno. 
Otros habrá en esa y en distintas Tirso MEDINA esferas que crean valer mucho. Algunos se juzgan genios; bastantes consideran que teñen un altísimo precio. ¿Pero cuántos podrán decir en concreto: "Tanto dan por mí?" 
Ninguna prueba como ésta de la Im portancía artística o deportiva de una| L líb egterllna cerr6 el 3ueveS a persona. Las ovaciones pueden ser ama-14505 Ei viernes fué día de tiesta Aver fiadas, las criticas favorables pueden! *?:7-E^e^ ser exclusivamente debidas a la amis- sábad0 abri0 a 4fU0 y tennmó a 47'50 
L a b a j a de la pese ta 
tad. Pero con el dinero no se juega ni aun en asuntos de juego. Cuando se ofrecen pesetas en firme, ya no hay 
" No podemos encontrar justificación a este repentino descenso de nuestra divisa. Indudablemente no está justí-
duda. Se dice que "las cosas valen lo ñ c ^ 0 ' y l̂o puede tener expiración oue dím ™r eiilc," H como un caso de pánico, como UD mo-que dan por ellas . vimlento totalmente irreflexivo, contra Con las personas ocurre lo mismo. el cual conviene prevenirse, porque La tolerancia y la benignidad pueden j agrava y agudiza un problema como el acceder a un aplauso poco merecido. ¡ de nueStro cambio, ya grave de por si. y el afecto o el compafierlsmo Influyen Reclamamos serenidad en beneficio de a veces en el juicio benévolo. Pero enjtodog No h razón muĝ a para qUe 
cuanto se trata de dar dinero, cambia la peseta baje de este modo. el cariz. Una peseta es siempre una. 
Peseta y todo el mundo sabe lo que va- Bien se entiende que no ̂ os refert-le, digan lo que quieran los bolsistas. ¡ mos con efstas Pf^as al problema en Cuando alguien se arriesga a decir! ̂  conjunto, ni tratamos de llegar al "Doy tanto", con peligro de que le co-i^o de la cuestión de la persistente ían la palabra, la apreciación del valor baja de nuestra moneda. Sobre esto que la oferta significa podrá ser equi- m̂os hablado cuando lo creímos opor-vocada. pero es absolutamente sincera, tuno, y nos reservamos hacerlo de nue-•̂ adie da por pura complacencia m un céntimo más de lo que cree que vale aquelo que compra. De modo que el distinguido futbo-l'sta podrá hasta ahora saber vaga-mente que contaba con la aám-'-^ el entusiasmo de muchos; pero es "oy cuando puede ufanarse de reducir el entusiasmo a una cifra: hoy sabe ya que la estimación pública le señala 11  valor de quince a veinte mil duros. No soy afic:onado al deporte en que 
BERLIN, 16.—Según "El Correo de la Bolsa", el ex ministro del Interior, señor Severing, criticando en un decur-so pronunciado durante una reunión electoral las declaraciones del ministro de los territorios ocupados, señor Trevi-ranus, sobre la frontera del Este, el orador ha manifeí̂ do que en FU opi-nión el trazado eventual de esa fronte-ra es contrario a los puntos de vista de todas las potencias europeas. 
• « « 
ÑAUEN, 16.—El gran Maestre de la orden de la Juventud Alemana Mah-raun, en su órgano "Jungdeutsche", ha publicado un artículo sobre la cuestión germano-francesa surgida a raíz del discurso de Treviranus. Dice Mahraun que, una vez esclarecidas las cuestiones internas, en las próximas elecciones de.-ben echarse las bases de la política que Alemania debe seguir con Francia Francia, dice, tiene que comprender que Alemania jamás ha renunciado ni re-nunciará a la paulatina derogación del Tratado de Versalles, y que el pueb'o alemán no tolerará caJificativos como "perturbadores de la paz y bárbaros", usados todavía por la Prensa francesa para estigmatizar las legíbimas reivin-dicaciones de Alemania. 
Más comentarios franceses 
PARIS, 16. — Los diarios siguen co-mentando severamente los discursos del señor Treviranus, relacionados con la cuestión de la frontera oriental alemana. En el "Echo de París", "Pertinax", es-cribe que tres discursos en cinco días, para abogar por la revisión de fronte-ras, resulta realmente exagerado y aña-de que no puede juzgarse la cosa como aturdimiento o imprudencia, sino de po-lítica reflexionada y deliberada acción. 
Un comunicado polaco 
MEJICO, 16.—El Gobierno mejicano ha aprobado el acuerdo sobre las deu-das, efectuado entre su ministro de Ha-cienda y el presidente de la Comisión Internacional Bancaria, en París, duran-te el pasado mes de julio. 
A pesar de esta aprobación, antes de entrar en vigor dicho acuerdo, tendrá que ser ratificado por el Gobierno. 
El general Kundt 
Empleó en el recorrido cincuenta 
y siete horas 
El dirigible trae un cesto de pescado 
para el Príncipe de Gales 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—El dirigible "R. 100" ha llegado felizmente, a pesar de que una tempestad de lluvia y viento amenazó desencuadernarlo, y a pesar de que en la travesía no se utilizaron sino tres motores, de los cinco que posee. Cuando la operación de amarre terminó en el aeródromo de Cardingnton, el ministro del Aire reunió a las autoridades y a la tripulación de la aeronave y dijo: "Re-ciban mis felicitaciones cordiales por su bello viaje." El comandante Colmo-re le contestó con la misma sobriedad. Minutos antes, al volar sobre Oxford, había descendido varios centenares de metros para saludar a su madre. 
AJ despegar en Montreal y entrar en ni£tr0 Treviranus del ministro el Océano todo iba mverosimümente Salud üblica de ^ Hirtsíefer! s;mple y fácil. El optimismo ee crta- ^ , ^ «WWMWW. leció conforme pasaban las primeras Las relaciones con Finlandia veinticuatro horas. El viento era favo-rable. Pero en la noche del jueves al viernes el viento volvió grupas y obligó a reducir la velocidad de 60 a 35 nudos. El aguacero fué tal que la barquilla desbordaba como cataratas. La tela no sólo perdió su impermeabilidad, sino que filtró el agua hasta algunas cabinas y hasta la cociñá. La molestia da is via-jeros nació cuando súbitamente sebre-vino un apagón que ünpresionó a aqué-llos, bien arrellanados en las butacas de la salita del aparato. Sólo los cua-drantes luminosos perforaron abajo las tinieblas. Volvió la luz a los diez y seis segundos, aun cuando se les había pa-recido una eternidad, a pesar d̂  que loa circunstantes no habían interrumpi-do la conversación. E: dirigible ha sos-ten.do de todos modos su estabilidad. Un vaso lleno de agua no había perdi-do al aterrizar una sola gota. Sólo al elevarse a 800 o descender a 200 me-tros sobre el mar se movía el aparato. 
Los periodistas de a bordo fueroi requeridos para trasegar combustible Van íaíanosos estaban dándole a la 
E ms mm 
FUE ENVIADA A DIVERSAS NACIO-
NES, QUE LA UTILIZARON PA-
RA CONTESTAR A FRANCIA 
Lituania pide que se designe una 
Comisión para resolver su liti-
gio con Polonia 
El director de la sección económica 
ha redactado una crítica durí-
sima del proyecto 
ÑAUEN, 16.—Dicen de Ginebra oue 
m n ^ n ^ ' ^ Sei7irá Cerveza hoy 86 ha un memorándum 
Z ^ « ^ ? bel?lda íúcohólíc*' m redactado por sir Artur Salter, director en mesas podrán colocarse ceniceros, de la sección económica de la Sociedad porque los vasos, jarras y ceniceros se de las Naciones, en el que se hace una usaban como proyectiles en cuanto sel durísima crítica del proyecto de Esta-excitaban los ánimos, y ya ha habido i dos Unidos de Europa, presentado por Briand a los diversos estados del con-tinente y a Inglaterra. El memorándum dice que la Unión Federal Europea que proyecta Briand sería la muerte de la Sociedad de las Naciones, que se encontraría privada de sus fines principales y quedaría reduci-
NAUEN, 16.—Ha sido creada una oficina especial que tendrá por fin de-dicarse a atender a las cuestiones agra-rias. Dicha oficina funcionará bajo el!da a un ..casco 
co trol̂ directo del Canciller, del mi-i ^ publicación de este memorándum 
no es oficial. Se trata de una revela-ción que parece ciertafl Se fiiee que el documento está fechado f ' a 20 de 
des pá-indlgua-NAUEN, 16.—El Consejo ha tomado el acuerdo de enviar a un funcionario a 
mayo y que consta de die: ginas escritas a máquina. 
Helsingfors pari que gestione'con \ 1 H Í CÍrCUl03 íraiiceses es Ŝ an Gobierno finlandés la prórroga del nía ? ' P Se. ^ este documento z  acordado para la validez del nuevo comunicado C011 el mayor secreto drecho sobre la importación de la man-teca, cincuenta marcos, que na sido ratificado por el Reichstag, pero que según dispone el tratado vigente, debía ser reducido en el término de cinco años. 
Un conflicto minero 
ÑAUEN, 16.—La Asociación Patro-nal de las minas de carbón del Ruhr ha denunciado las tarifas de los sueldos vi-gentes para los obreros, con el fin de entablar negociaciones para la reduc-ción de gastos, sobre la base de dismi-nución de sueldos. 
Contra Hugenberg 
a varios gobiernos que hicieron uso de la critica contenida en el mismo para sus respuestas al gobierno francés. 
Polonia y Lituania 
GINEBRA, 16.—El Gobierno lituano acaba de enviar al Secretariado Gene-ral de la Sociedad de Naciones una car-ta en la que pide la inscripción en el orden del día de la próxima sesión del Consejo, de la cuestión referente a las infracciones de las disposiciones del acuerdo provisional que establece el "modus vlvendi" sobre la frontera li-tuano-polonesa, firmado en Koenlsberg el 8 de noviembre de 1928 por los re-presentantes de los Gobiernos de Po-
NAUEN. 16.—El economista Reichert o8, í de,Lltuania-
que hace poco tiempo se separó del oar- ^̂ e1"6 también el Gobierno lituano 
tldo nacionalista, ha publicado en el día T misma carta el nombramiento por 
,rlo "Tages Zeitung" un artículo MI PI¡ ^̂ ejo de una Comisión, compuesta dSo'n 0 ̂  ^ apareCÍÓ iD>edice\uenoPuegdê ^ representantes de Potencias neutra dignado, para exnresarlea mif» hawan -1 . ,̂ . . _ v ac ^ ia Piac les: Esta nnmiciAr. cQ̂t„ i„ 
^1—^ — ^ dignado, para expresarles que hablan tica el impuesto del 15 por 100 sobre- la por exceso de entusiasmo, rebasado e! importación, impusto propugnado por recipientee de reserva y que la esencia Hugenberg para cubrir en parte las re-sé iba al mar. El viernes por la maña- paradones. Este gravamen—dice—pro-na se presentó al mediodía vlénto h-ur- vocaría represalias por parte de los de-oeste, que también degeneró en tem- más países, y, lejos de contribuir a la revisión del Plan Young, creanun \ ia industria alemana nuevas dificultades. 
El comercio exterior 
LIMA, 13.—El general Kundt, ha jus-tificado su actuación en la República Boliviana, creyendo que ha realizado una labor útil por haberse ceñido siem-pre a la más estricta disciplina. Parti-rá en seguida para su país natal. 
El presidente de Santo 
Domingo 
NUEVA YORK, 16.—El corresponsal de la Associated Press, en Santo Do-mingo, anuncia que el general Rafael Trujillo ha tomado posesión oficial de su cargo de presidente de la República. El vicepresidente, señor Estrella Ure-ña, desempeñará la cartera de Negocios Extranjeros. 
I n d i c e - r e s u m e n 
pestad, pues llegó a soplar con una velocidad de 80 kilómetros por hora. El dirigible llegó, pues, a desarrollar en esta fase de su vuelo 160 kilóme-tros, y así dló vista a la costa de Ir-landa. 
Se asegura que el "R-100" Irá de nuevo al Canadá pára traer a mister Benet, el nuevo primer ministro que-participará en la conferencia ímperU!. El comandante ha declarado que este "raid" ha sido el último vuelo de en-sayo antes de entregar el dirigible al ministerio del Aire. Sir Burney, el constructor, ha de-clarado que si se quiere establecer un servicio regular es menester construir dirigibles más grandes, capaces parj 100 viajeros y con una velocidad ho-raria de 85 nudos. Espera que el Ca-nadá se asocie a esta empresa, lün lo que concierne concretamente al "'R-iOO" es partidario de que se le cambien los motores y de que se introduzcan en su estructura ciertas modificaciones que extendería su radio de acción y acre-centaría su velocidad, con lo cual serta factible una línea trasatlántica semi-comerclal. Sir Burney desearía que e] Canadá construyese un aparato de este tipo, pero añade que le inspiraría más confianza una explotación puramente comercial que una organización mter venida por el Estado.—Daranas. 
les. Esta Comisión sería la encargada de buscar una solución definitiva al onfiieto erritorial que divide actual-mente a Lituania y Polonia, de ejercer una especie de vigilancia general de la línea administrativa y de proceder, en su caso, a una encuesta sobre el terre-no, a la vez que ofrecer su mediación a las autoridades polacas y lituanas pa-ra eliminar los incidentes que eventual-mente pueden ocurrir. El secretarlo ge-BERLTN 16—El balance comepclal i neral ha puesto esta carta en conocl-de Alemania con el extranjero acusa enciento del Gobierno polaco, para que iulio último un superávit en las expor- éste haga las observaciones que estime {aciones de 41,3 milonea de marcos. pertinentes, y ha tomado las medidas Durante ed mes de julio se Importaron 1 necesarias para que esta cuestión figu-mercancías por valor de 909,2 mUlonee, re en el orden del día de la próxima se-cón un aumento de 95,6 millones sobre |sión del Consejo. el mes anterior y se exportó por valor e 950,2 millones, con un aumento de 40,3 millones con relación al mismo mes de jimio. 
Las exportaciones de julio compren-den suministros por reparaciones por valor de 55,1 millones, contra 51,7 millo-nes del mes anterior. 
El contrabando de café 
HAMBURGO, 16.—La Policía conti-núa haciendo averiguaciones sobre el 
L a Escuadra rumana 
e Inglaterra 
ÑAUEN, 16.—La Prensa alemana di-ce que Inglaterra trata de constituir una base naval en el mar Negro, por medio de Rumania. Se asegura que el Gobierno rumano concibió la idea de am-pliar y fortificar el puerto de Constanza cuando la escuadra rusa del mar Negro fué reforzada con ün acorazado y un 
contrabando de café, descubierto ayer crucero que hasta entonces habían n en el puerto franco de Hamburgo. Ke- tado servicio en el mar Báltico Para gún parece, el contrabando ha existido la construcción como para la orenars durante varios años y ha alcanzado ción de la marinería fué lamado un ofi-grandes proporciones. La Policía ha en- ' 
L a llegada 
LONDRES, 16.—El "R. 100" llegó a la vista de Cardington a las 9,40 de es-ta mañana, y soltó el cable para ser amarrado a las diez y medio. El viaje ha durado 57 horas, puesto que el di-rigible salí óde Montreal a la una y medía de la noche el jueves. El "R. 100" llegó a Irlanda a las 2,45 
tan justamente brilla el disputado pdor. pero comprendo que le halaq-ur ° que sucede. Sobresalir es lo que im-P̂ ta, no importa en qué (dentro de Ücito, naturalmente). Tampoco es 
VARSOVIA, 16.—La agencia Iskara, publica el siguiente comunicado oficioso en contestación al que el Gobierno ale-mán ha publicado en los diarios de Ale-mania a propósito de los recientes dis-cursos del señor Treviranus: El comuni-cado alemán de referencia no da razo-nes que sirvan para justificar las decla-raciones hechas por Treviranus. Todo Gobierno, sea el que sea, está obligado a reaccionar de la manera más enérgi-ca contra cualquiera manifestación be-cha por elementos extranjeros.contra la ntegridad de su territorio. Es de su-poner que el Gobierno alemán mantea-rá el mismo criterio respecto a la In-ígridad de su propio territorio. La pro-ahí a que por 11  ̂ P411100, ̂ ^ ^ ^ ^ ; testa del Gobierno polaco tiene qu 
Deporte. á̂g. 4 \ Cinematógrafos y teotros... v&g. 4 ^ Charlas del tiempo (La 
cumbre del calor), por atravesó la isla para llegar al canal de 
"Meteor" ŜT* * iBristol a las ocho y media, y de allí 
La vida en Madrid Tag. o marchó a Cardington. 
En el aeródromo esperaban el minis-tro de Aeronáutica, lord Thomson, el director de la aviación civil sir Sefton Brancker, y otros representantes de la aviación británica. Las condiciones del tiempo molestaron durante la maniobra de amarre, pero a las once de la ma ñaña el dirigible quedó amarrado sin no vedad alguna. 
centrado parte de las sacas importadas de este modo, en varios depósitos parti-culares. 
Barcos brasileños embargados 
6 y 7 
Páff. 6 
A través de España (Astu rias) Págs. El héroe, por José M.* Fe-rnán. (Dibujos de Agus-tín) Las espinas tienen rosas (fo-lletín), por M. Gouraud d'Ablancourt Pág. 8 Desventuras de Bailón I (Historieta infantil), por Mariano. (Dibujos de Du-bón) T&g. 9 Santa Catalina Thomas, por Lorenzo RIber Pág. 10 El coronel Lawrence, rey sin corona de Arabia, por R. L Pág. 10 Libros nuevos, por X. X.... Pág. 10 Chinitas, por "Viesmo" Pág. 10 
vo. Desde luego pensamos que urge el estudio de la situación y la aplicación de los remedios convenientes; pero de 
PROVINCIAS.—El Ayuntamiento de Valencia hace público su proyecto de 
Los primeros en entrar a bordo fue-ron los empleados de la aduana. Ter-minada esta formalidad, salieron los pa-sajeros, y la tripulación, que fueron sa-ludados en la misma torre del mástil por el ministro de Aeronáutica y el co-modoro Holt, en representación del ma-riscal del Aire, sir John Higgins. 
El diario de a bordo 
precípite a la peseta en el abismo. me-|Vestir caractereg más categóricos" por día una distancia enorme que es pre-|tratarse ^a ma^faa*ar , t^^ .._ de anifestaciones por un ciso no salvar. miembro del Gobierno alemán. Estas ma-Quisiéramos que estas palabras tu- nifestaciones han sido, además, hecliis viesen la virtud de llevar a los ánimos j en una forma que ha de suscitar la des-un poco de serenidad y de refiexión, aprobación de todos los elementos que tanto más necesarias cuanto más ím- sinceramente desean la colaboración pa-portante se estime el problema. Conjcífica Internacional. Ningún Gobierno alarmas inmotivadas, como la de ayer, polaco ha perdido jamás la oportunidad no puede conseguirse otra cosa que de declarar que toda tentativa alemana 
CARDINGTON, 16.—Según datos del diario de a bordo del dirigible "R-100", reformas urbanas.-En ̂ Büteo" 7e \\ éa te /mif} t m con 43.860 litros de adoptan medidas para evitar espec- I combustible, seis toneladas de lastre y táculos indecorosos en la ferIa.-Fa- ¡tonelada y media de agua potable Con-llece en Sevilla el súbdlto Inglés que dwía 56 personas de las cuales 13 eran re- I hace poco donó a España la necró- 1 pasajeros y el resto compoma la tripu-polls de Carmena (página 3). ¡IaciÓ11 dirigible. __(>_ *̂  Entre la correspondencia traída figu-EXTBANJERO. — El "R.-lOO" llegó 'ran cartas del primer ministro del Ca-ayer a Inglaterra.-Se ha establecí- 1 ̂  Para 3cfl0l Macdonald. para el do en Berlín una oficina agraria.- ministro de aeronáutica y para diver-Ataque al proyecto de. Briand en la ¡1 sas personalidades. Trae también vanas Sociedad de Naciones. —El general l! canastillas de flores para los soberanos 
ÑAUEN, 16.—El corresponsal del Vosszeitung en Hamburgo comunica que las autoridades del puerto han embar-gado el vapor del Lloyd brasileño "Ba-ge" 
a Hamourgo. El embargo ha sido reali-zado para cubrir de este modo diferen-cias de pago que los propietarios del barco tenían pendientes desde hace tiempo. Análogas medidas fueron ya aplicadas a otros dos vapores brasileños. El tonelaje embargado en total y co-rrespondiente a estos tres vapores, as-ciende a unas veinte mil toneladas. 
envoltura del dirigible en sustitución dea actual que tiene ya. años de uso. El comandante del "R-100" ha mani-festado que el viaje de regreso fué com-pletamente feliz, habiéndose realizado 
ial de la marina británica. Todo ello se recuerda ahora con motivo de :a vi-sita a Constanza de una escuadra in-glesa cuya presencia puede también atribuirse, según algunos periodistas, al conflicto turcopersa. 
El acta general de arbitraje 
GINEBRA, 16.—El Gobierno de los . Países Bajos ha enviado al Secretario 1", que llegó el jueves por la noche I general de la Sociedad de Naciones la b . n e argo ha si o reali-1 adhesión de los Países Bajos, en ellos 
comprendidas las Indias holandesas, Su-rinam y Curacao, al Acta general re-ferente a la reglamentación pacifica de los conflictos internacionales, adoptada por la Asamblea de la Sociedad de Na-ciones en 26 de septiembre de 1928. Es-ta adhesión se refiere tanto a las dis-posiciones relativas a la conciliación y al reglamento judicial (capítulo uno y dos de dicha Acta), como a las disposi-ciones generales concernientes a eatos procedimientos (capítulo cuatro). 
Hasta el presente se han adherido a esta Acta general de arbitraje, cinco acuenta y siete horas. El juev̂ P̂ ses. De estos. Bélgica, Dinamarca y por la noche atravesó el dirigible unalNoruega, a toda el Acta; y Suecla y los zona de muy mal tiempo y densas nie-|países Bajos a los capítulos uno, dos blas, pero el viento fué de allí en ade-lante favorable. Al volar sobre Saint Laurence se encontraron con una tem-pestad local, dando el "R-100" pruebas 1 ^ Perfecta estabilidad. Durante el reato del viaje no experimentaron mo-lestia alguna. 
Comentarios de la Pren sa 
fe-it̂ n SS? qUe en Cuba exista ! i111̂ 363 y un cesto de pescado para el agnación poutica—Rusia intenta me lr,p{T1','̂  'ql r'",-
producir graves daños. En la situación presente la serenidad es un deber y una buena norma de conducta. 
de rectificación de fronteras, sea la que sea, chocará siempre con la oposición irrevocable de toda la nación polaca. 
diar entre Turquía y Persia.—Ha m lido para Hungría el Cardenal Sin-cero (páginas 1, 2 y 3). 
p íncipe de Gales. 
Al rendir viaje le quedaban todavía 15.570 litros de combustible. El ministro de Aeronáutica estudia la adopción de un nuevo tejido para la 
LONDRES, 16.—Los periódicos dedi-can largos comentarios llenos de entu-siasmo al viaje del "R-100", poniendo de relieve la parte dramática del mismo co  los temporales y las averias que di-ficultaron el vuelo. Ven en el dirigible el fut ro lazo de unión entre los pue-blos del Imperio. 
Las tormentas que encontró el diri-gible en la última parte de su viaje de regreso han averiado la cubierta del "R-100", que deberá ser cambiada pro-bblemente. 
y cuatro. 
Italia y las subsecretarí as 
GINEBRA, 16.—El Gobierno -..alia-no ha remitido a la Secretaria ¿enerá'. de la Sociedad de Naciones un "me-morándum" con sus observaciones a! informe de la Comisión de Estudios —lamada Comisión de los rrece -acerca de la organización de Ja Secre-taría de la Oficina Internacional ae» Trabajo y la del Tribunal Permanenio de Justicia In tema pineal. 
italiano rechaza . mayoría de misión, favorable a la división & proposición de la  esta ^ lsón̂ i i i  de í Secretaría en catorce secciones con ca quince directores, ocho de ellos con cd t̂ goría de secretario general y epoy la propuesto por la minoría, que el se cretarlo general, as st.do de cinco sub secretarios generales, asuma por ente-iro la responsabilidad de todas las cues-
L a vuelta aérea a Italia tiones de orden político. 
—Z~; 7. ;—777: 1 Por otra parte, los directores de las: ROMA, 16.-Telegrafian de Milán a 3ecoiones interesadas en una d̂ erm. los díanos que el día 25 del actual se ̂  cuesUón deben ser mvlta(loa Eiem dará la salida a los sesenta y cinco avio-nes italianos y extranjeros que paxtic1 í (.iit'núi al final de la primera columna parán en la Vuelta aérea á Ilalia. 1 de la segunda plana) 
Domingo 17 de aposto de 1930 (2) E L DEBATE 
MADRID.—Año XX.—Nrun< g, 
O T A S P O L Í T I C A S 
Dice el ministro de'i01"6 dcl Gobierno—. El "Rat Penaf ha. 
¡legado el último. 
la Gobernación —¿Conoce usted cómo ha cerrado la 
! Bolsa? 
El ministro de !a Gobernación recibió j —Sí, lo conozco. Pero también cono-ayer maAana a los periodistas, y les cerán t.8tedt« la nota oficiosa. d¡jo: —¿Ha leído uated las declaraciones aeguimoa en el mejor de los mun del subsecretario de Economía? dos; no pasa nada qua merezca los bo-1 —SI; me parecen muy acertadas. Con ñores de la Información. La verdad es eí Indice puedo verse que no ha habido que no'creí (íue a estas alturas la ñor-'elevación en el precio de las subs sten-malidad tuviera un cauce tan despeja-1 cias. Sin embargo, en este sentido se ha do. El Gobierno continúa permitiendoMniciado una exttnsa campaña de Pren-la propaganda social y política, los ani- sa que yo deploro. Se basa en cifras mos ae aquietan cada vez más y hasta srróneaa y eso puede ser económicamen-el lenguaje se ha reformado. te perjud cial. —¿Usted no veranea?—le preguntó| Y el jefe del Gobierno ae despidió de un periodista. —Soy el único que no se moverá de Madrid ni un solo día. .Aíiadió el general Marzo que habla recibido la visita del ministro de Gra-cia y Juatlcia, qua venia de fellcllar al subsecretario de Gobernación, señor Montes Jovellar, con motivo de su ties-ta onomástica. Ha sido, dijo, una visi-ta de cumplido hacia mi, por encon-trarse el señor Estrada en el ministe-rio. Terminó el ministro diciendo que ba 
INGLATERRA Y L A UNION EUROPEA 
v 
los periodist s. 
Manifestaciones del mi-
nistro de Trabajo 
SANTANDER. 18.—El ministro de | Trabajo, señor Sangro, recibió esta no-1 che a los periodistas ampllándolea lis, noticias que lea facilitó esta mañana.: Dijo que en la vis ta que habla locho | a la Escuela del Trabajo habla paVdc muy gratamente Impresionado y habla • comunicado al director que le había con-bi  rabldo laH ^ UTm subvención de cien mil y \ ftoz Cobos, la de los nuevos gobernado 1 res de Gerona y Huelva y al dimisio-nario de ésta. Por cierto, agregó, que el señor Monje desempeñaba su cargo a completa satisfacción del Gobierno, y ha dejado su puesto por tener el pro-
La reorganización de los! En Chicago cobran j u e ^ 
Mozos de Escuadra ! ex senadores y policías ^ c s¡RCero ¡ia ^ 
para Hungría PASAN A CONSTITUIR LA GUAR-DERIA RURAL DE BARCELONA 
Su sostenimiento correrá a cargo 
de la Diputación provincial 
CONSERVAN LA BANDERA Y LA 
ORGANIZACION MILITAR 
Serán mandados por un jefe y 
cuatro oficiales del Ejército 
Se han encontrado pruebas de ello 
en los documentos de un ban-
dido asesinado 
(De nuestro corn-sponstil) 
PARIS, 16.--Jack Zuta, el célebre je-fe de banda, asesinado el día 1 de agos-to, era hombre tan metódico, que llevaba una contabilidad por partida doble de todos lo» negocios qu« habla readMdo y dt la trtmltaolón de éntot doida luce quince afloa. La Policía, &1 WWMr 
Representará al Papa en las fu. 
tas de San Emerico m% 
ADHESIONES DE MALTA Al 
SUMO PONTIFICE 
(Do nuestro cvrn̂ ponimi) 
ROMA, Ití—Hoy ha saluio de R0fl. 
.¡r:";̂  ĵM de híerm en donde'l̂ úi CHi<1;nal Sincero legado ponti«cS\̂  lias QiHt \n.jaB VIP «iw.iwr .< .iiK. rr ' a8 fiestas que ao celebran en H,» ^ La "aaceta" publica hoy «1 siguicnU .depositados sus pápele* ha ̂ ^ ^ ^ i Con motivo del eentenerlo de Sau p*rU real decreto: que el difunto entregaba cada i"1'"»»111 rioo. l ^ ••irvpnaTrTnN Sflñm- Ta Dimita- miles y miles de dólares a magrlbtrados, Kn un coche p̂ecUl, enviado p0P u 'cío? p S d . ^ ^ y otraa P̂ onaJldadefl Influyen- Gobierno húngaro, «alió de Roma $ ido del ¿íbe no de V M. automación'fes. Hntw lo» benef ciarlos figruran va- rece ón ^ ^ Z ^ ' n n ^ ^ 0 ^ para uUstorma? ¿ actual Cuerpo delrlM ex senadores del Kstado de Illlnolis, | ̂ f̂ ,̂ *̂̂ *̂̂  £ ™ * 9 ¿ L ^ * 1 ^ « 
\M0z09 de Escuadra, dándole mi rácter de guardería rural, por que la propiedad en el campo ba de las máximas irarsrtias de 
nyor ca.|dlverlIOS Jue0Cs en actlvldwl o ™tlrad(*¡ bondi^ 
-üSSffiN 8ar»8nt0 de P0lÍCla' 01 C1Ub r,?PUb11' freí vS-̂ y contim neceuita- * AZ «..hurbios. etc. No IQlAintb- ^ hú 
Deapuéa do la vUita' enal Sincero 'eani 
pico de pesetas para obras de amplia-ción de la Escuela, que ya han comen-zado con la construcción de una nue-va nave. Preguntaron los periodistas al señor Sangro si podía decir lo que habla tra-
Cotno en los tiempo» de la reina Vio torta. 
("The Inquirer", FUadelfla) 
cano d© los suburbios, etc. No so'.anm 
tección ante •! continuo Incremeíto ̂  i te figuran J ^ ^ & j g » * ] Z z T t e singularmente en la provincia de Bar- dades cobradas. Hay también pu-za* 01 ceiona, toma la vida campestre, sin du- convicción clasificadas y p«rroct»unenn da pdr las facilidades que los nioder-¡atadas, talones de cheques y reclbiw ftr-nos medio» de locomoción proporcionan'madog. Poseía también un documento a para residir fuera do loa grandes ur- au nombre firmado por el jefo SJperlor bes, ÍJ poüoia. en que le daba acceso mo«l fil Gobierno encuentra n»uy «tinado °« t;°l t'a' q servicios.-Dara-el deseo expresado por aquela Corpo- diante 
pósito de presentar su candidatura a|tado con el presiente en la entrevista diputado a Cortes por Sevilla, y poder I celebrada ja tarde E] señor San. dedicarse así a los trabajos electorales i :[6 imvorifac[ai y trascendencia - libertad do acción. 
La ba|a de la peseta 
En la Oficina de Información y Cen-sura facilitaron esta madrugada la M-guicnte nota oficiosa: "El subgobernador del Banco de Es-paíia, marqués de Cabra, ha vis • H JO esta tarde al subsecretario de Hacienda, para exponerle que es por completo ir.-exacto que ni el Jefe de operaciones de aquel estableclm ento ni ningtin otro funcionarlo del mismo hayan hecho las manifestaciones respecto de los cam-bios que de modo desfavorable -e les atribuyen en algunos periódicos. Por el contrario, el señor marqués de Cabra no ocultaba su optimismo so-bre el futuro de la peseta." 
» * » 
BARCELONA, 16.—La impresión do-minante en los centros bursátiles es 
a dicha conversación. Agregó que como el anterior viaje habla sido tan rápi do, no le dió tiempo do saludar al prf» 
ñora del Pilar, que se la sustituye eon la de Garlbaldl. Ea decir, que ya no el sólo el nombre de un soldado Inalgne, cu-ya obra sanitaria est¿ por encima de toda ponderación, sino que la denomina ción españolíHima de la Virgen del Pl sidente, y ahora, siendo su estancia mAsílar> pajona de la Patria, ae arranca de prolongada, seguramente hasta el Ki-|una calle Para dar H luSar a fleura nes, la habla aprovechado para traUrj con el conde de Xauen de algunos a*ún tos de su departamento. Se le preguntó al se adelantarla la 
fecha de la celebrac'ón del Consejo de ministros, en vista de la situación de 
extranjera de limitada reeonancla. Esto no Jo puede realizar mis que un secta-rismo Inconsecuente y analfabeto. La .Tu-ventud de U. M. N. se dirige «1 Gobier-no en súplica de que evite eatos deplo-rables acuerdos, ¿Es ûe loa Ayuntamien-tos actuales no tienen más misión quf 
¡a peseta, y manifestó el ministro que arrancar nombre» que gravitan con fuer no habla nada sobre el particular. Ê lá cordado que sea a mediados de sema-na y seguramente se celebrará el v-er-nes. 
Volvieron a Interrogar los perlodiatas al ministro sl había tratado con el pre-sidente do la cuestión de la moneda y sl el Gobierno pensaba tomar alguna medida, y ©1 señor Sangro contestó que el general Berengner le había dado cuenta de las noticias recibidas de la que la gran demanda de libras en ia|Corte sobre este particular y de que Bolsa no tiene trascendencia y obedoeci1! cierre de las bolsas se habla cotizado no a pánico, sino a previsión de los i la libra a 47,50. No hay motivo alguno 
comerciantes Importadores que, hab'.en do de hacer gran cantidad de pagos en moneda extranjera, al aproximarse la época de los vencimientas han coincidi-do etaa mañana en adquirir libras. 
Lo que dice Berenguer 
SANTANDER, 16.—Bl presidente del Consejo estuvo esta tarde con ©u ayu-dante paseando a pie por varias calles de la población, espeoialmmte por Blan-ca y San Francisco, dirigiéndose después al Gobierno civil. Después de conver-sar unos momentos con el gobernador t iv-il recbió la visita del duque d& Arión, 
z  de onvicción en la conciencia espa-ftola? Ya no ee sólo los nombres de la Reina Cristina, de Primo de Rivera, d» Martines Anido y de Quadalhoree los que son perseguidos por el odio municipal, sino hasta el de la Pilarloa, cuya sola vocación haoe vibrar de entusiasmo »I alma entera de la Patria. Al Gobierno se dirige esta Juventud, confiada en su recto criterio, en su jus-ticia y en su patriotismo. Por feo no hay que spftalT cuál ea nuestra actitud ante eatos hechos, ya que la Vlruren del Pilar y EsoaAa aon para loa españolee, y por l  tanto para nosotros, una misma e '"' '' 
El ejército de Hungría 
tendrá trovadores 
que desde ahora tendrá ca-
rácter oficial 
ración, que no es, por otra parte, ln compatible en modo alguno con la or. 
SanUaclóii militar del cuerpo de Moao» e Escuadra, que con indopendenoia de factiblev modificaciones os de Indlecutl-ble utilidad y ha prestado excelentes ser>{ vicios. De aquí que el Gobierno de \;. M. ha-ya procurado satisfacer las auplrnciune». de esta organismo, JnspirAndose en los principios y conalderaclonca n los que » laoblerno alguno puede jnoatraise ajeno, ,, . . . . í̂ .j.»,»'y wenoH ést«. que tan prácMcnmcitc hu 
Un decreto reorganiza la oraen i demostrado con cuánto cuida-io premura 
I sostener y amparar todo lo que cousti-jtuye el patrimonio espiritual dt las ro-gionea espartólas. w Para el logro de tales fines se Impo-ne una nueva organización, en virtud de BUDAPEST, 16.—El ministro Je ieha cual se orienten lae funcione» del Guerra, general Combos, ha firmado ¡Cuerpo más direotamímte hada el pri-un decreto en el cual se ordena iH ro-ínaitlvo fin para que fué creado, simpli fleando su composición y haciendo ma* intima su compenetración con la Dlpu 
ims. 
Federación Nacional de 
Circuios Mercantiles 
Se nos envía la siguiente nota: "Secundando Iniciativa d(-l Circulo de la Unión Mercantil de Gljón, varias entl-dadet de provínolas se han dirigido al Consejo de la Federación Nacional de 
—añadió— para esta alteración en el cambio y yo espero que pasados los pri-meros momentos, la baja infundada dej-aparecerá. 
• » • 
Nota oficiosa de Trabajo.—"Según repe-tidamente se ha recordado por este mi-nisterio, y por el de Gobernación en re-ciente real orden, las listas provisiona-les del Censo electoral serán exhlbtdasiCircuios Mercantiles, sometiendo a su al público durante los días 20 de agos- consideración sl esto organismo nacional to al 8 de septiembre, ambos IncluelvH, representativo de clases mercantiles e ln-a los afectosde que puedan entablarse!dustriales debe tomar parte en las pró-redamaciones contr» cualquier defectojxlmas elecciones para qu& pueda tener en la Inscripción provisional ante latí representantes propina an las Cortes. Juntas municipales del Censo. El Consejo H) ha dirigido en consulta Es de esperar que la constante exol-|a todas las entidades federadas para re-ttel Ctnntté-permanente de'la Asociación ̂ fa'cróh ar cuerpo érectorai para'que "Víle solver en •d4frnUl<-& li'ddnüVicta que s« de Ganaderos, y don José Antonio Qulja-!por la efectividad da sus derechos, que haya de seguir." no y don Ernesto Alday, de Santander,! según la legialación vigente, son también que fueron a pedirle la importación de i obligación, evitará todo equivoco en 
•_ EÍ.-JWIJI „ _i „„_̂  cuanto a la responsabilidad que contral-maíz. Recibió asimismo al teniente coro-nel don Lucas Oebreiro y al doctor Mo-rales, a quien citó para el lunes. El general Bctrenguer, al salir del Go-bierno civil y al ver a los periodistas, les dijo: —¿Qué me cuentan ustedes, señores? —Usted tendrá que coatarnos. —Yo, como lee anuncié el primer día, estoy descansando. He pasado la maña-na en las regatas. 
—Por cierto—dijo un periodista—que va usted perdiendo puestos. —Efectivamente—repuso sonriente el 
responsaoilidad qu gan por su pasividad quienes en los pía 
El Centro de Dependientes 
organización de la antigua institución de trovadores, con el fin de lev.auar el eaplriCu da patriotismo y avorecei ©i reclutamiento de voluntarlos. Desde los tiempos del rey Arpad, lop trovadores y tocadores da laúd, ii\raa-dos "regos", han desempeñado un im-portante papel en la historia de la na-ción, debido a que la oaracterlatloa pri-mordial dd pueblo «H su amor A ia música y a las canciones. En los tiempos antiguos los regos" estaban organizados en una corpora-ción, tomaban parte activa en tooo-j ios acOntecTTOlentos de la corte y acu« dlon, lamados por los Mumoipiog, a los pueblos y pequeños ciudades co'j motivo da testas o cualquier ceiobra ción de carácter patriótico. 
En la actualidad existen todavía al 
i ación provincia!, a la que se da una mayor intervención en el funcionamien-to del Cuerpo, singularmente desde el unto de vista eoonómleo. Fundado en estas consideraciones, el presidente que suscribe, de acuerdo con el Consejo de ministros, tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto. Madrid, 14 de agosto de 1980.—Señor: A U K. P. de V. M., liámuso Borenguer PARTE DISPOSITIVA Atendiendo a los deseos expresados por la Diputación provincial de Barcelona, y a propuesta del presidente del Consejo de ministros y da acuerdo con éste, Vengo en decretar lo siguiente: Articulo 1.° Queda disuelto el actual Cuerpo de Mozos de Escuadra de Bar ceiona. El jefe y oñolalea que oonatltu 
" ., "rT ,̂7,. ̂ viî ir.̂ nL yen d cuadro de mando del mismo que-
g-unos 'regos' que son muy solicitados|̂ r¿n en 8ltuildón d8 diap0nU)ies fon» 
especialmente durante las fiesta* de No-Soa, con residencia en Barcelona, con 
vidad, y que rticorren todo «1 país con-1 los benefleioa que señala la real ordenlen Peltaiüo. El encargado japones de 
í m m OFICIHL INGLES A MALTA 
—»—»• 
Saldrá el 24 y a primeros de sep-
tiembre regresará por Nápoles 
LA VALLETTE (Malta), 16.—Lord Aloxander, primer lord dol AlroiraQlM-go, hará un viaje oficial a Malta desde el día '4A del corriente hasta el p:óxi-mo día 1 de septiembre. Lord Alexonder se embarcará en Mar- : raoion. Según dicho sacerdote. Sor Ana sella y hará el regreso por Nápoles. María, perteneciente al Protectorado ^ ^ a * 4a Cl * * r~ joíjé| en Roma, estaba enferma (je KL ESTADO DE LORD BIIIKENHKA!' I meningitis tuberculosa que le había MU-
LONDRES, n - U o r t Birkenh.*! ta; ̂ ^ ^ ^ « / - - ^ ' J J . r f e . t pasado bien la noche de ayer. No Pler̂ e A)juno¡ón, de improviso se levantó (Ui fuerzas, aunque sí existe agotamiento j en qUe vacia sin poder moverse, "j nervioso. La gravedad no ha desapara-cido. 
Desde la frontera húngara hasta i* pltal irá en un tren especial, que el Q; bierno húngaro pondrá a .ni 'ti.sposici¿: y en todas las estaciones saldrán a r«e birle las autoridades edoaláslicaa, cjJ;1 y milltaios,—«aíftru». 
Adhesiones de Malta al Papa 
(De nuestro oorretipuntiaj) ROMA. 18—Han legado desde Malu para d Pontlfloe Importantes tmhnl nlos de adhesión y de homenaje. Entra ellos pueden citarle los del Capitulo dd ja Iglesia catedral de Malta y IOH de u OAmara de Abogados da la Vdletta Por su parte, la Llg* universitaria católica de Malta, así como la Comisión Perma-nente universitaria, ha votado una peso, lución de adhesión al Santo Padrs. 
Curación extraordinaria 
(De nueatro corresponsal) ROMA. 18.—"L'Osservatore Romano" uublioa un relato hecho por un sácenlo, te, que ha sido testigo ocular de una cu-
IM ío la víala, curación es naturaleg.-. 
gritó qu ehabía visto a la Santísima Vír-gen, que habla recuperado la vista y qUe se sentía totalmente curada. Efectlv». mente, la enferma, que habla recibido 
La ley Marcial en Hankeu rb^iTo^^^^^^ 
I miembros y habla recuper ¡Los médicos declaran que 1 inexplicable con las leyes Dafflna, 
El Superior de los Maristas 
LERIDA, 16.—Procedentes del Novi-ciado de Avelanes han legado a esta capital los Hermanos Dlógenes y Mi-ohaelis, Superior y Asistente generaJ, res-pectivamente, de la Congregación de Hermanos Marietas. Luego de visitar 
y Changay 
Se dice que ha sido asesinado 
Chang Sueh Liang 
PARIS, Jb,—Ca Agencia Imto-Paciílc dice que lás autoridad̂  chn̂ s ̂ n proclamado la ley nfardal en H uíTlou y Changat. 
¿ CHANG SUEH LIANG, ASESIANOO ? I ~¿ÓÍ¿Vlo77stádécTdV3'en ésta, aallí ITXNKIN, 16.—El cónsul japones en ¡ron en las primeras horas do hoy para Mukden ha telegrafiado a su Gobierno | Barcelona,  correa insistentes rumores de que Ubang sueh Liang ha sido asesinado 
cando y contando viejas canctonee y cuentos. El primer grupo organizado de "re-gos", que se constituirá conforme al de-creto del ministro de la Guerra, fc¿*.>irá formado d« ocho personal y dirigido por el conocido cantante Oyorgy Radnay. Otro de los trovadores más popularse en toda la nación es el célebre tenor Launasin, que después de haber comen 
Las fiestas del Sagrario 
TOLEDO, 15.—-Desde las seis de U mañana se 'han celebrado mlsaa de co-circular de 14 de enero de 1926, regu-l Negocios en Pekín ha recib'do oraen imuni¿n en 0i aitar de la Virgen del Sa-lados por la de 18 de junio último. Lo8¡de comprobar la veracidad de esta NO'lgrarlo. En el centro de la capilla w aubeabos y mozos que en la fecha de ti0ia iyor, a los ocho de la mañana, se ce-en la fecha e este decreto constituían l Cuerpo podrán Seeún noticias del mismo origen, ha íebró otra misa de comunión, en la que continuax' prestando sus servicios M ^ W - ^ ^ S ^ ^ - ^ i S ^ J ^ar-i^ó ^ Deán. Todas se vieron conci-una vea teíormado con arreglo a las ba-!8*10 deciaraao en reuaino u -ey umr jd. • 
pre a participar en las reuniones dé IOJ Consejos consultivos de la Dirección. El Gobierno italiano entiende quo esce sistema propuesto por la mino.la con-cederá a los países no rcpresenUtíos te el Consejo de la Sociedad de da-ciones una participación efectiva y no aparente en las determinaciones de lâ  secciones. El proyecto de la mino-la representa solamente un aumento oc g?,stoa da lóS.500 francos suizos, ei. tanto que el correspondiente a* pro-yecto de la mayoría se elevaría a 458.000 francos suizos. Finalmente, el Gobierno Itat'ano de ciara hallarse dispuesto a realzar los esfueiros necesarios para eolaoorar en una Inteiigeiicia encaminada a reorga-nizar, de un modo equitativo y orde-nado, los mencionados órganis.oot. 
L a reunión del Uonsej'o 
GINEBRA, 16.~-E1 día 6 de septiem-bre ie celebrará la sesenta sesión del Consejo de la Sociedad de Naciones se sióu que será presidida por el represen' tante de Venezuela, señor Zulueta. 
Gran parte de esta sesión será indi-cada a la preparación do los trabajos de la Asamblea que se ha de rsunir lo más tarde el día 10 de samUembre. Entre otras cosas, examinará el Con-sejo la cuestión de la entrada en vigor de las enmiendas del estatuto del Tri-bunal permanente de Justicia interna-cional. También acordará la fecha en que podrá ser convocada la Conferencia pa-ra la limitación de la fabricación de estupefacientes. El Consejo se ocupará, por último, de los trabajos realizados por las con-ferencias o Comisiones que se han re-unido desde la última sesión: la Comi-sión de Cooperación Intelectual, el Co-mité financiero, el Comité económico, la Conferencia para la unificación dfO derecho en materia de las letras de cambio, la Comisión de mandatos y la Comisión de comunicaciones y del trán-sito. 
Registros de Tratados 
BARCELONA, 19.--EI Centro de De , zs marcados no se preocupen de com- pendientes de comercio y de la industria 12*"° gu profesión oomo regó amoiuan probar sl constan Inscritos sin erroi í de Sabadell, en unión do otras entlda- te ha legado a ser el cantante más apro-en laa listas provisionales próximas a ser; des profesionales de Tarrasa y Lérida, oiado y favorito oca la Opera de esta ca-expuestas al público en los sitios de eos- han dirigido una instancia para que sea pital. tumbre. derogada la disposición de la Diotadu- î ,, "ragol" del ministerio de la Gue-El Servicio de Estadística ha oumpll-lra de noviembre de 1926, en qüe re«ol- vestirán un tral̂  anroniado coma do fielmente la misión que le correspon-i vía una consulta hecha por el Ofntrp H^TSSS? JS SS* nSSffí uĴ S? de en la primera etapa de formación del autonomista on relación eon los 81ndl-|casl e*aCia °lv uevaDa» JO» w*-Censo; pero ésta es en definitiva obra catos librea. | sicos regos de hace mucho» anos de oooperaolón o interés ciudadanos, jr El Sindicato líbrs el Gobierno confia en que asi lo ha de la campaña que se comprender el Cuerpo electoral." |la caída de la Dictadura 
ses contenidas en el artlciüo segundo, ca;, por habsr ocurrido ura intentona "^"f™^^ ae Qeiebró una procesiU 
siempre que asi lo soliciten de la Dlpu-¡de sublevación de algunas ;/opas ^ jnterior del templo Ofició el Car-
da^pTo^ •* ^ 0MO ....^.^r..... ^ denal, y asistieron las dlgnidade8 mltr̂  
Art 3.* El Cuerpo de Moxos de Es cuadra se constituye de nuevo, reorgani-zándose con arreglo a las siguientes ba-se: U L L O A ó p t i c o 
C V m c n , 1 4 . - M A D R I D a) Dicho Cuerpo será sostenido con loa recursos de la Diputación provin cial ds Barcelona, y seguirá, como hasta su extinción, con la organisación mili ití j c s o v Á W m , que ídrá pr tar y la bandera que hasta entonces te- "f1 el mismo nía, dependiendo por ellô  en tales con , cirk¡a ^ ^^'fa^ vacantes que 
Los soldados de cuota error qU9 nad,e 8e 
Numerosos padres de soldados de c\io-ta han dirigido una instancia al pre sidente del Consejo de ministros oon la súplica de que se reforme la leg.s-1 Centro de Dependientes de comercio y lación vigente en el sentido de que lo5|tod03 103 documentos notariales así lo! 
vanecer, aunque fueron muchos los que se apresuraron a divulgar, to no so ha adueñado del , Centro de .dependientes. Eite continúa I1* opinión en genial con gran cnui Inscrito en el registro a nombre delî Iasmo. 
hos los que u reorgaiíT2ac:Sn de la institución, mozos estrictamente Indispensable, para 1̂ jifa ̂  re^ón de d5 
S l í S J M Í» 108 trov̂ oree ha sid  recibida por ? e 4 ^ . Í L ^ & ? S W S r a ^ ^ ^ V ^ ^ l ^ ^ ^ V l , 
eaincío aeil,,. Mt¥ttA„ M ««avoi ««« ̂ .«n ^ ectamonte del jefe del gj»^ jefeg de Cuerpo del Ejército. yjtadas de público, el cual aplaudió y vi 
soldados de cuota del presente rcempla zo queden exentos de servir los meses de septiembre y octubre correspondien-tes al segundo plazo de su servicio. Asi-mismo se pide que en años sucesivos los cuotas no presten más servicio que el de loe soldados de alistamiento, cuan* do éstos sirvan un plazo menor que el que señala la ley a los de cuota. 
Los nombres de las calles 
hacen constar. El £3lndicato tiene un contrato de alquiler para varios años, lo que ha permitido realizar en el edi-ficio obras que han aumentado consi-derablemente su valor. 
Una reunión 
TARRAGONA, 16.—En el Parque de Sabartes, finca del conde del Asalto, ae ha celebrado una reunión del Comité de la U. P. Presidió el conde del Asalto, y entre los reunidos había significadas per-
La Juventud de la Unión Monárquica!fnal,fadf conservadoras Se ai , „ , j , , ' | acuerdo de la conveniencia de estable-de Madnd nos envía la siguiente nota: cer un pacto con log regionalistas para "Si no fuera cómica la actitud de al- las próximas elecciones. gunos concejales de ]a poat-Dlctadura, oreeríase que un viento de cerril intole-rancia se había desatado sobre ciertos Municipios. La Juventud de Unión Mo-nárquica Nacional Insiste una vez más en su protesta de qne sa cambien Ion nom-bres de ciertas calles por acuerdo de Ple-nos, sin más Justificación que el capri-cho sectario de ediles revanchlatas, Surge esta nueva protesta ante el he-cho de que haya acordado el Ayuntamien-to de Chamartin de la Rosa cambiar la 
La Unión Nacional 
Monárquica 
Las víctimas del ataque 
de los afridis 
SIMLA, 16.—Hl número de» víotimas tenidas por el ejército de los Indias des-de las primeras incursiones de la secta de los afridis hasta la fecha era de un oicrial y dos soldados muertos, tres sol-dados y un policía heridos y un soldado desaparecido. 
Cartagena. Se espera la llegada del con-de de Quadalhoree y de otros valiosos eiementoa de la Unión Monárquica Na* cional. Los conservadores, ante la próxima lu-
Curpo d) No podrán concentrarse sin auto-rización del presidente d  la Diputación, salvo caso de estado de guerra, e) Las vacantes que en lo sucesivo ocurran serán cubiertas por la Diputa-ción a propuesta de un Tribunal, for-mado por el presidente ds la misma, un ponente designado por ella y el Jefe del Cuerpo. f) La Diputación designará los luga 
das, el Deán, el Arcipreste y el te»or»-ro. También concurrieron el AyunU-miento en corporación, loa gobernadores civil y militar, y otras representacloim, Después del gran pontifical, el Carde-nal so trasladó a la Eecuela de Artes, donde se Inauguró la exposición de tra-bajos. Asistieron las autoridades y nu-meroso páblloo. Por la tarde, en la Catedral, se ce-eeilebraron los cultos del octavario. Ofició 
fl€S-
MendoM. le-Ro-quecldos los nue-vos faroles procesionales y presentando red-!las calles un aspecto magnífico, abarro-
El primer día de la feria de la Vegi resulta animadísimo. 
Procesión de San Roque 
VILLAGARCIA, 16.—Se ha celebrado 
CARTAGENA. 16.~-En el domicilio del t ^ S S ^ ^ S ^ ' 7 N ex alcalde de la Dictadura, don Alfon- aas aParecel1 divididas. so Torres, se han reunido los elementos afines con objeto do organizarse y ac-tuar de modo eficiente en las próximas 
Notas varias 
VALENCIA, 16.—Parece que Rodrigo ©lcciones municipales, provlnolálas y pa- Soria no quiere volver a actuar en la po-r  diputados a Cortes. Estos elementos jlltica. Un pequeño grupo de amigos que denominación de algunas calles, y entrejcuentan oon numerosos partidarios, pueajdicen formar el partido republicano radl-ellas la de Martínez Anido, que pasa a durante su etapa realizaron una focun- cal oonjuncloniata, le ha proclamado lamarse de Wilson, y la de Nuestra Se-.da labor en pro del engrandecimiento deicandidato para laa elecclonea a Cortes. 
será da libre elección del Gobierno. Paraj toreó el farol que lucía la carroza constituir el primer cua ro de mando, se '̂ Ŷ ?11 del,®afr*rl0̂  anunciará un concurso, al que podrán concurrir todos los oficiales del Ejércitc que reúnan las condiciones señaladas en estas bases. De entre los que lo solici-ten se formarán por la Diputación lasl ternas a que antes se hac« referencia.Icón toda solemnidad la procesión del La designación del jefe se hará en le' trono San Roque, ante una larga y coav forma antes señalada. Asimismo la baja pacta masa de fieles. El Nuncio llejé » r  de resíd̂ ncfá" de" los" mozos'déñTroi de cualquiera de ellos, acordada por lilla ermita del Santo, acompañado de 1M de la provincia. Corporación, será efectiva una vea publ-1 autoridades locales y provlnclalei. W y) Los premios y aumentos de habe-ica<:1& ^ correspondiente real orden por procesión constituyó una manifestación res a los mosos serán acordados por la el ministerio del Ejército, informando lai religiosa magna. Condujo el estandarte propuesta el capitán general de la re- el ex diputado señor González Garri gión. | acompañado de don Saturnino Calderdn 1) La bandera estará depositada en la y de otras distinguidas personas. Al Diputación provincial. Siempre que deba!"*1" PQr las orillas del mar, fueron a* desplegarse en ceremonias fuera del lo- Paredes fantásticos ramos de ¡uceria cal, será oon arreglo a lo que disponen' Presidió el Nuncio y numerosísimo c.e las Ordenanzas militares. \tQ* El pueblo está satisfechísimo y n m) Una Comisión compuesta de un|esradecldo a monseñor Tedeschini. representante de} capitán general, otro Diputación provincial envió a su de la Diputación provincial y otro de! ¡ secretarlo, como representante de la e»-gobernador civil de la provincia, asís- tldad provincial, al objeto de que acoin-tiendo en concepto de asesor el jefe que Pâ ase al Nuncio, se designe para el mando del Cuerpo Donativos Dará el Pilar procederá, sin pérdida de tiempo, a re- r .a riactar un nuevo Reglamento, por el que' ZARAGOZA, 18,—La suscripción p»" habrá de regirse aquél, el que entrará enila- consolidación del templo del Pilar s* vigor una vez aprobado por M I Gobierno i c ? ? ^ e a 2 . 0 5 8 . 3 4 1 , 6 5 . .» Dado en Santander a 14 de agosto del Entre 108 donativos figura uno a« °-l"w 1 ím.—ALFONSO.—El presidente del Con- pesetas, de don José Carbó y famlU»-
Corporación a propuesta del jefe, asi co-mo los ascensos a subeabos, que lleva rán el aprobado de la autoridad militar de la reglón, h) Todos los gastos serán intervenl dos por el ponente. 1) El mando de las escuadras queda-rá confiado a un jefe del Ejército, de categoría de comandante o teniente co ronel, auxiliado por tres capitanes y un teniente en concepto de abanderado, pu-dtendo ser, tanto aquél como éstos, de cualquier Cuerpo o Arma del Ejército, procurándose haya representación de to das. Habrán de ser precisamente naci-dos en Cataluña y poseer el catalán. 
J) En la capital residirán únicamente el jefe y el abanderado, teniendo los tret capitanes que residir en las oabeoerai de sus respectivas demarcaciones. El au-jsejo de ministros, sentar de ellas sin autorlaaclón del jefe'Fusté." DúmaHo Brcenguer 
'ílNEBRA, 16.—El Gobierno de los Países Bajos acaba de depositar en el Secretariado de la Sociedad de Nacio-nes los Instrumentos de ratificación, por parte de los Países Bajos, Indias ho landeaas, Suríman y Curacao, del pro-tocolo referente a la revisión del esta-tuto del Tribunal permanente de Jus-ticia internacional, y del protocolo re- E L MOZO.—¡Eh, caballero! Ese departa-
íerenle a la adhesión de los Estados -̂ x̂  I J J _ _ , . ' 
unidos de Aménca al protocolo do •a|mento e s tá reservado para un Principe. 
firma del estatuto del Tribunal perma-j E L DEL PURO ¿Y cómo diablos ha avg' 
de justicia internacional, ambos riguado usted que yo no soy el Príncipe? í i miados en Ginebra ol 14 de septiem-bre de 19̂ 9. ("The Humorist", Londres) 
— ¿ N o os da vergüenza de comer carne humana? 
—¡Si no la comemos! Dentro de diez minutos tendrá 
usted carno de gallina. " •w"'rw 
("Le Riro", Parla) 
m 
E L EXTRANJERO (que no quiere revelar que ignora el idioma),— 
Tráigame usted esas cuatro cosas que he marcado con lápiz en la 
lista. r 
E L CAMARERO—Muy bien, señor. Eso son los vinos. Y ahora ¿qué 
quiere el sefior comer? v 
("PaSSilg Show"! Londres) 
é Para las obras del Pilar Lista número 25 de la supcripc'on abierta en Madrid para contribuir a m obras de reoonsirucuon del templo « Nuestra Señora del Pilar, de Zarego**-
• « • 
Suma anterior, 138.102 pesetas.—D0̂1 Visitación Bensd oto 0 pesetas; M. y; 5; don José Moldes, 5; una áeVOty'e.^ un devoto, 5; una devota, 5; u" oe* . to, 25; don Pablo Ñuño y señora, < J. M. O. 8; un devoto, 80; M. de 2.000; señorita de Rodríguez O"18' ,-doña Pilar, viuda de L, 5: ceñor AS 5; una devota, 1; un devoto, 2; unos votos, 25; don Carlos de la Eícoeura, ^ una devota, 26; un terciarlo, 0. * 130.454 pesetas. 
Continúa abierta la euscripnión loa días, de ocho a doce de la n̂ tjjjj en la Colecturía de la parroquia ae M Cinés, aule del Arenal, 18. ^ 
Diariamente llega E L DEBATE 
a Francia por avión. El precio 
de venta de estos e¡emplare8 
es de un franco. Con una es-
tampilla dê  caucho van seña-
ladas en la cabecera dal pe-
riódico estas características. 
Los ejemplares que se envía»1 
por correo contintian vendí*"' 
dose al precio de 60 cénti-
mos de franco. 
Que el disposición 
i del Novl-ado a esta ines y Mi-•eneraJ, res-egación de i visitar los ésta, sale-o hoy para 
uno» di 
251 
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I N F O R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S ] F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
En Valencia publican el proyecto de reformas urbanas. 
Medidas en Bilbao contra los espectáculos indecorosos. 
MUERE EN SEVILLA EL INGLES OÜE DONO LA NECROPOLIS DE CARMONA 
Ido al aire libre se Inflamó una película.Iyentes, una importante reunión de «nti-¡̂ .Jque fué rápidamente apag-ada. Minutos dades para solicitar la apertura de la Festejos en Almería 
^ l e^ad^s^^ • i»11 ¿¡Sivo de la feria de agosto. "I-Y .la3 »amas sê  propagaron a la cabina de la Sal, que por dificultades de Indo-le aduanera, relacionadas con la maqui-.naria, y por dificultades del Consoroia' do en todas direcciones, mientras Ta *ca-i de fabricantes de hilados y tejidos de1 
v̂Tomienzan los actos dedicados aidel OP6™*01"- E1 numeroso público que ^Leu del Mar, Patrona de Almería. ̂ reSt;nc.iai)a Ia. Proyeccion salió 
U Virgen Le cae un cucnmo en un ojo bina seguía ardiendo. El operador, Ha-«AR.CELONA, 16.—Do la ventana dé Ginfs Parra, al ver la imposibili-número 576 de la calle 5 de la'ílí,d ó ¿ s o í o c ^ el fuego, se arrojó desde 1» Iffl de Aunós, en Ca.-a Antunes, della câ 1I)a a ̂  Elllas dZ los espectado-bar - mí cuchillo, sin que hasta ahora Fue c1urado en, la Casa de Socorro ^c^n lâ  causas. El cuchillo fué a|^ ̂ maduras en la cu.a. cuello y am-^ ^ en la niña Jerónlma Banón baí; manos- Tamban sa're una disten-lavai-c i h fisión en un pie. La cabina quedó comple 
Cr^po, que le âues° 0una/Ia^vL^ destruida. Dadas las condicio-uivJri? ClíniPn giaV1Aimo¡nes que reúne ¡a instalación del "cine" êado íue "evada al Clínico. pueg £Ólo hay un ,ercado de plamDre 
Festejos de San Roque ¡por ei í-il'o señalado para el público 
no ha habido vertedera catástrofe. De ^ — de San Roque, que no se con-
êrn̂raban desde hacia siete años, a de estar suspendidos por el Go-bmo anterior. Eá antigua costumbre i a venerar a la imagen de San Ro-nue está en una hornacina de di-
construyó un artísico altar, adorna-c0n flores rojas y amarillas y espi-«5 con cintas catalanas. Allí dijo una 5a:. oí f anónieo doctor Villarrubia. 
tuvo celebro 
Cataluña desde hace seis años no ha podido comenzar a funcionar. En la construcción e instalación de la fábrica! se han invertido tres millones de pe-| setas. Presidió la reunión el presiden-1 te de la Liga de contribuyentes y asis I tieron todas las entidades y corporaclo-j nes. El presidente dió cuenita del pro-blema y de las gestiones realizadas para poner en marcha la fábrica. Se dió lec-tura de un escrito que ee ha de elevar a la superioridad, el cual fué aproba-| do. Se acordó el nombrairflento de una Comisión ejecutiva, a la que se dió un voto de confianza. El alcalde de Cabe-zón de la Sal, la Sociedad̂  de almace-nistas de cereales. Asociación de fabri-cantes de curtidos y la Liga de contri-buyentes forman dicha Comisión. Esta Comisión visitará al director de Indus-trias, que se encuentra en Santander, asi como al jefe del Gobierno y ministro de Fomento, que llegará de un día a otro. 
Fallecimiento de un arqueólogo SEVILLA, 16.—Ha fallecido en su cas-tillo museo de Mairena del Alcor el Ilus-tre arquéologo don Jorge Pon sor, que hace pocos días hizo donación al Estado de la necrópolis por él descubierta en Carmena. Entre los numerosos trabajos que deja escritos figuran la Memoria de la sociedad arqueológica 3̂ Carmena, "Los alfareros romanos", "Las excava-ciones en el Genil". Vivía el señor Bon-sor en el castillo de Mairena, que lo ha-bía adquirido a los duques de Osuna y en el cual había reunido todos los obje-n Arraoai ^ \ t o 3 romanos que había encontrado en mer(lad° ™eî Ual i Carmena. Poseía también grandes colec-ciones de cuadros, entre ellos algunos de 
no herido. 
Dos hombres muertos OVIEDO, 16.—Entre los cuñados Ar-menio Alonso Tuero e Ireneo Alonso Va-ca?, vecinos de Olís, Ayuntamiento de Villaviciosa. se promovió una discusión por cuestión de intereses, que degeneró en riña. Ireneo intentó agredir repeti-das veces a su cuñado. Este se apoderó de una escopeta y disparó sobre Ire-neo, a quien hirió mortalmente. El Juz-gado dispuso la detención del matador, que ha ingresado en la cárcel. —El Juzgado de Cabrales recibió noti-Pendillo ba-que 
el c igT̂odos los balcones estaban muy ador-«sdos con colgaduras, predominando las euatro barras. Luego se celebraron jue-f», infantiles, cucañas, polichinelas, et-Sfera y concierto de sardanâ  que ee- âs S"* en 61 P'̂ ln de Pendil! f,ívo muy concurrido. Por la tarde se b,a ^̂ cido un hombre muerto el rosario en la Catedral. Des- Presen aba vanas heridas por arma blan-quemaron unos castillos de fue-lca cn ,n región precordial. Poco después ÍM" artificiales. Se han repartido seis-j53* P̂ sento a las autoridades una mu-gfntos pane-s entre los pobres. Ichachi 
Fracasado rapto de una niña BARCELONA, 16.—Un periódico viene jacleido campaña acerca de los fraca-gados raptos de niños que se viene ob- j. «ervando. Se refiere hoy a un caso ocu- d<1 e-nnados El mercado estuvo delicien- . r , •̂ os?ia tamoien granaes coiec Ü M X Vilasar Al atardecer ê acor- ? ganaaos. ÍL.I mercaao estuvo ae"f1?" I clons de cuadros, entre ellos algunos d( rrido en vnasar. A I aiaraccer, .e acer- te ^ encontrarse los labradores en las v rioa ¿2 -Rprnhramlt La necró-có a un grupo de chiquillos un hombre, de ]a recolección y estar los la- Murl110 y dos de Rembranüt. i.a necro 
oiaró autora del hecho. 
Precios del mercado ganadero 
Wen vestido, y preguntó dónde estaba el campo de "footbal", y pidió a una niña, de diez años, que le acompañara. La criatura marchó con el desconocido, y éste, al llegar al campo de "footbal", dijo a la niña que fuera con él a dar un paseo hasta .un automóvil, qu? había en la carretera. Al_ llegar al sitio indicado y ver la pequeña que trataba de suje-tarla para introducirla en el coche, em-pezó a gritar, y merced a eso pudo sa-lir corriendo. El desconocido se dió a ia I Q Í ^ fuga. La Policía practica pesquisas pa-ra averiguar quién es el sujeto. 
Explosión de un petardo 
BARCELONA, 16.—En el Gobierno ci-vil se ha recibido un telegrama del al-calde de Sabadel, que comunica que ano-che, a las diez y cuarenta y cinco fue-ron arrojados por los ventanales de la fábrica de tejidos de Lluch dos petardos de los cuales uno hizo explosión, causan-do gran estruendo y daños en los teji-dos almacenados, provocando la rotura de cristales. Interviene el Juzgado para esclarecer el hecho. La policía ha practi-cado varias detenciones. 
Fiestas en Bilbao 
BILBAO, 16.—Hoy han continuado las fiestas de agosto. Por la mañana se ce-lebró misa solemne en Ventabarri, con i asistencia del Avuntamiento en corpora 
bradores en espera de las próximas fe-rias. La concurrencia de ganado y de compradores ha estado muy limitada. El ganado vacuno se ha cotizado a los siguientes precios: terneras, de 37 a 38 pesetas arroba. Toros, de 34 a 35. Va-cas, de 31 a 32. Bueyes, 30, para el sa-crificio en los mercados. Los precios de los cerdos estuvieron reducidísimos, no pagándose ninguna operación n. más de 30 pesetas, al des-
Un muchacho asesinado SALAMANCA, 16.—En la finca deno-minada "Maricara", del término muni-cipal de Miranda del Castañar, se ha encontrado el cadáver de Isidro Nieto Reboledo, de diez y seis años, hijo de Luis e Isabel. La víctima se dedicaba 
polis de Carmena, muy interesante, la había descubierto y estaba bajo sus aus-picios. El entierro del ilustre arqueólogo ha constituido una manifestación de due-lo. Era súbdito inglés, aunque hacía cer-ca de cincuenta años que vivía en Es-paña. —Ha estado a despedirse del alcalde el representante de Guatemala en la Ex-posición, el cual regresa a su país. Expre-só al alcalde su gratitud por todas las atenciones recibidas durante su estan-cia en Sevilla. 
Proyectos de reformas urbanas VALENCIA, 16—Por la Alcaldía se ha hecho público el proyecto de reforma de la actual plaza de Castelar. Esta que-dará unida a la avenida abierta hoy sobre la que fué bajada de San Fran-cisco, formando una gran plaza trian-
L a j o r n a d a r e g i a El C. Gasparri escribirá 
en Santander sus memorias 
« — * — 
E L C O M I T É S E D E R O , SUPRIMIDQ;Mo serán publicados hasta cín-
Extensa combinación de cuenta años después de su muerte 
magistrados 
Mañana girará el Rey una visita 
a la Escuadra 
SANTANDER, 16.—Esta tarde el in-fante don Gonzalo estuvo en Torrela-vega. Los Infantes don Juan, doha Bear triz y fiofia Cristina, asi como su au-i gusta madre, pasaron la tarde en el 1 campo de la Real Sociedad de Tennis. J5! Rey fué de excursión por la pro-'vincia. Al regresar, a las seis y media, ¡presenció desde el Real Club Marítimo la entrada de los cuatro destructores y i tres submarinos que han legado esta tarde. Mañana aon esperados otros tres sub-marinos y tres •orpederos. El martes se encontrarán en Santander todos ios buques de ia Armada empanóla que han de participar ea iad maniobras navales. El lunes llegarán procedentes de üiljao los acorazados 'Alfonso XUI" y "Jai-me T' También uegará el "Dédalo" con la escuadrilla de hidroaviones. Ese mis-mo dia llegará ei ministro de Marina qus acompañará al Rey a girar un;i \\ sita a todos los buques de la escuadra 
Despacho con el Rey 
SANTANDER, 16—Esta mañana el general Berenguer despachó con el Rey, y le puso a la firma varios decretos de diferentes departamentos. Después del despacho, los Reyes, con los infantes don Jaime y don Juan, ge-neral Berenguer y ministro de Estado, se trasladaron al Club Marítimo, para tomar parte en las regatas. Se disputa-ban la copa de don Fernando López Dó-riga, alcalde de Santander. 
Audiencias regias 
El periódico francés "La Crclx" pu-blica una información en fau número del día 14, en la que se dice que el Carde-nal Gasparri está reuniendo, en su reti-ro, materiales para escribir sus memo-rias. A este fin, dice "La Croix", Hus" tre purpurado recoge cartas, escrltoa 
a los trabajos del campo en una finca gula¿ a]go el€vada y rodeada de bancos propiedad de sus padres. El cadáver fué •encontrado de madrugada, y se supone que Isidro fué asesinado durante la no-che, quizá por algunos ladrones de ga-nado. Otros suponen que la muerte,pue-de haber sido en una reyerta moti-vada por una jugada de naipes. La au-toridad judicial y la benemérita reali-zan trabajos para esclarecer el hecho. El suceso ha causado dolorosa impre-sión en la comarca, tanto por los po-cos años de la víctima, como por el en-sañamiento que se aprecia en el cadá S1011 ̂ J1̂ 0̂ los chuzos de los regí-!ver( pUeg presenta numerosos golpes de del cuerpo j región abdo 
dores abandotarras Luêo hubo concur-;azada en diferentes parts dl cuerpo y 6o de "aurresjularis", continuando des-,fuertes contusiones en la pues las direcciones al aire libre. En lalminaj barriada de Irala se cumplió también el * • « • programa en honor de San Roque. Por - K-KwK r̂rsK ic o„ _,„T„C, la noche se quemó una colección deL Í ^ ^ ^ J ^ Z ^ ^ S ^ ^ ^ A I fuegos artificiales en la Gran Avenida,!detfefls ^ , J ^ Z 1 ^ ^ % ^ ! ^ Í 
„_ ¡ A . J -n - J i en la finca Mancana , del termino mu-
con asistencia de millares de personas. n.cipal de Miranda ̂  castañar, y en 
cuyo suceso resultó víctima el joven Isi-
Albañü gravemente herido BILBAO. 16—En una obra de la Ala-meda de Urquijo se cayó del andamio el obrero Juan Nieto, q1".̂  resultó con heridas gravísimas. Ingresó en el hos-piíaJ. —En su casa de la calle de Mlravi-Ha, Juliana Ruiz se cayó y sufrió la fractura del cráneo. En grave estado ei apoderarse de la cantidad que la víc nié trasladada al hospital. 
doro Nieto Roboledo, El hecho impresionó a toda la comarca. Hoy se ha recibido la siguiente informa-ción oficial: El muerto lo halló su padre en la fin-ca anteriormente indicada. Se afianza la 
de piedra, bajo un túnel de acacias que bordeará toda la plaza. En los tres vér-tices curvos del enorme triángulo irán tres fuentes dedicadas a las tres pro-vincias valencianas, y en el centro una monumental. De la calle de la Sangre y de las de las Barcas se construirá un | amplio paseo subterráneo. También en • breve comenzarán k>s derribos para la Se decía GUe Una jOVCn había SÍdO reforma de la plaza de la Reina. ^ 3 ^ ^ , . 
£1 general Fernández Pérez, que ha sido nombrado 
capitán general de Burgos 
El general Fernández Pérez nació en 1871. Su hoja de servicios ea 
brillantísima y se ha distinguido, sobre todo, en Africa. A las órdenes 
del general don Federico Berenguer mandó dos veces, tras los sncesos 
del 21, columnas de las tres Armas. Participó en los combates para 
la ocupación de Tauriat-Sag y Jauriat Beki, y para la ocupación de la 
meseta de Tikermin; Kalaen, Tensalem, y pasó del río Kert, distin-
guiéndose en las dos operaciones. También fué distinguidísima su ac-
tuación en los combates de Kandussi, Chemorra y De Bugta. El ge-
neral Fernández Pérez pertenece al Arma de Caballería. Ha sido go-
bernador militar de Valladolid. Posee numerosas condecoraciones. 
SANTANDER, 16.—Esta mañana su majestad el Rey recibió en audiencia al presidente del Ateneo Español de La Habana, señor Cañal, y al comandante de los torpederos que llegaron ayer a Santander. Ayer noche comió en Palacio el ingeniero señor La Cierva, inventor 
del autogiro. Firma del Rey 
U n suceso fantás t i co 
Detención de un italiano falsificador VALENCIA, 16.—La Policía detuvo en el puerto a un súbdito italiano lamado Ezio Lilla, que, procedente de Portugal, llegó a Valencia el día 28, y valiéndose de tercera persona de buena fe, intentó cobrar dos facturas, una por valor de 1.408 pesetas y otra de 950, pretendien-do hacerlas efectivas en la representa-ción valenciana de la Compañía Trans-mediterránea y a M. Palau, figurando como acreedores de estas casas el co-m it lianos 
LA NOTICIA, DESMENTIDA 
ROTUNDAMENTE 
EL P H D E N I DEL GENERO 
ESPAÑOL DELA HABÍA 
VISITA AL REY 
L A S I T U A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
SANTANDER, 16.—El Rey ha firmado hoy ¡os siguientes decretos: Presidencia.—Aprobando el reglamen-to para la aplicación de la ley de ad-misiones temporales de 14 de abril de 1878. Gracia y Justicia.—Promoviendo a la categoría de magistrado de término a don Eduardo de Zúñiga y García Iz-quierdo, que continuará en la Audiencia de Barcelona. Nombrando magistrado de la Audien-cia de Madrid a don Frutos Recio Gon-zález, presidente de Sala de la Audien-cia territorial de Cáceres. Idem presidente de Sala de la Audien-cia territorial de Cáceres a don Carica i Mario Alonso, presidente del Tribuna) ¡Industrial de Valenciá. Promoviendo a la categoría de magls-jtrado de ascenso a don José Pozuelo i Ochando, y destinándole a la Audiencia I territorial de Cáceres. Nombrando magistrado de la Audien-cia provincial de Murcia a don José Val-
diversos y documentos que ha de uti-lizar en su tarea. No cabe duda que el Cardenal Gaspa-rri, antiguo secretario de Estado del Vaticano, que ha sido colaborador de dos Papas y ha vivido íntimamente con ellos durante los años de la guerra, que ha asistido a la reconciliación de la Santa Sede con Italia, tiene muchas co-sas que contar y muchas observaciones que hacer. Enterado mejor que ninguno de los incidentes, en medio de los cua-les ha vivido, sus memorias haián mucha luz sobre el papel desempeñado por loa Papas en el conflicto mundial y sus ten-tativas para reducir las trágicas conse-cuencias. Se dice que el Cardenal Gasparri, qus se pregara a trabajar asiduamente en la redacción de sus Memorias, ha dispues-to que éstas no serán publicadas hasta después de cincuenta años de su muerte, época en que, seguramente, habrán des-aparecido todos los actores del drama que va a escribir. "La Croix" termina la información di-ciendo que da la noticia oon toda clase de reserva, pues no ha sido todavia con-firmada oficialmente. 
EL DE DON LUIS F. DE 
ORLEAHSY DORBOH 
No pudo celebrarse anteayer 
Acerca de la in-( SANTANDER, 16. 
formación publicada por un periódico de Necesidad de UH gran ed¡f¡C¡0 para Santander sobre un rumor que señala-ba a varios jóvenes la res onsabilida  de la desaparición de una muchacha en i la costa de San Pedro del Mar, en las 
nuestra Embaja a 
SANTANDER, 16. — Desde hace unos 
PARIS, 16.—El "Matin" dice que el matrimon o del principe Luis Fernan-, do de ürleáns y Borbón con la princesa lTaíuee\y 0d UZman'm niMaria Carlota estancia Say, viuda 
Promoviendo a la categoría de magis- del principe Amadeo de BrogUe, que ¡trado de entrada a don Miguel Angel Es-! cuenta en la actualidad setenta y ivts ipinar juez de primera Instancia de tér-iaftos, no pudo celebrarse ayer en. Vin-mino en Algeciras. timigl a, porque el cónsul general de Nombrando para la plaza de magistra-' España en Genova se ha negado a ex-do de la Audiencia territorial de Cáce- pedir determinados documentos que re res a don Francisco González Navarro presidente electo de la de Huesca Nombrando pa'a la plaza de presiden-te de la Audiencia provincial de Huesca 
quieren el previo consentimiento de su majestad el Rey de España. La princesa Say ha regresado a San á'doñ yosé Samanlego'y Ladrón de C res:dencia del prínepe Luis Fer-ma, magistrado de la de Málaga. ¡nando, y éste ha marchado a pedir, por Promoviendo a la categoría de magls-¡ mediación de su madre, la infanta Üu-andante y el capitán de dos barcos inmediaciones de, ŝta ría' así como in- días se encuentra en Santander ^ trado de entrada a don José 0rtrga RuÍ7 : laJ¡ el consenUmiento de don Alfonso, 
.l , cuyas firmas falsificadas apa-l j^^a—1 ^ ^ ^ ^ ^ 
de la muchacha desaparecida y arroja-señor Canal a Santander nô t,ene otroj Nombrando para la plaza de maglst a 
de primera instancia de término enl 
le han ocupado infinidad de útiles, par peí ̂  y tinta para falsificar firmas. Se fingía representante de casas exportado suposición de que el móvil que indujo al ras de vinos y licores y valiéndose de autor o autores del crimen fué el robo, 
Inspección contra espectáculos 
indecorosos 
BILBAO. 16.—El alcalde hizo un re-
tima había ganado en el juego. La Guar dia civil, eficaz auxiliar del Juzgado, de-tuvo a Manuel Sánchez Montes, de diez y siete años; al padre de éste, Juan Sán-chez Gómez, de cuarenta y cinco, veci-corrido por las barracas de la feria y i nos de Miranda y presunto autores del observó algunos espectáculos indecorosos crimen. Ingresaron en la cárcel, y de muy mal gusto, en vista de lo cual Manuel entregó voluntariamente a las ha ordenado que pe realice una deteni- autoridades el bolsillo donde el difunto da inspección, conducente a evitar di-¡guardaba el dinero y que lo vió en el chos espectáculos, fundándose para ello lugar de la ocurrencia aquella tarde. En en una de las cláusulas de la subasta de terremos para la instalación de ba-rracas. La disposición del alcalde ha si 
la misma tarde del crimen Juan estuvo también regando un huerto próximo, ope ración que no terminó. Cerca del cadá-do acogida con aplaudo por la opinión ver se encontró el azadón, con el que se pública, que acude al ferial a distraerse ¡llevó a cabo la mortal agresión. y no a presenciar espectáculos bochor nosos. 
Gestiones para resolver un conflicto BILBAO, 16.—Esta mañana ha conti-nuado el gobernador civil las gestiones para resolver el conflicto tranviario, sin haber logrado llegar a un resultado po-eitivo. A_ las dos de la madrugada del día de niañana se reunirán los tranviarios para decidir si van o no a la huelga. Las im-presiones son francamente pesimistas. 
Muerte de un toro BILBAO, 16.—En los corrales de la plaza de toros de Vista Alegre ha muer-to uno de los toros preparados para la 
última corrida de feria, y otro de los bi- el siniestro. Aun cuando 'la escasez" de elementos dificultaba los trabados, las oportunas medidas tomadas por las au-
Cinco casas destruidas por un 
incendio 
SALAMANCA 16.—Comunican de Soto-serrano que un violento incendio ha des-truido por completo cinco casas de mo-destos labradores. El fuego se inició en la casa propiedad de Amadeo González y en pocos momentos se propagó a las co-lindantes propiedad de los vecinos Se-bastián Hernández, Segundo Martín. Adolfo Corral, Nicanor Téllez y Serafina y Catalina Martín. Desde los primeros momentos acudie-ron el alcalde y demás autoridades, las cuales, en unión del vecindario, reali-zaron heroicos esfuerzos para extinguir 
chos ha tenido que ser apuntillado. 
La observancia de la jomada 
mercantil BILBAO, 16—Una Comisión de co-merciantes de Bilbao ha visitado al al-calde para protestar de que m-.entras el comercio establecido en Bilbao se en-cuentra obligado a observar con todo rigor la jornada mercantil, los comer-ciantes forasteros pueden realizar su in-dustria sin aquella limitación en las ba-rracas. El alcalde ha prometido estudiar el asunto. 
Herido gravísimo en una explosión FERROL, 16.—Al regresar de las fae-nas de la pesca la lancha "San Agus-"n", estalló a bordo un cartucho de di-namita de los que los tripulantes utili-2an para la pesca. Al ocurrir la ex-plosión sólo ee hallaba en la barca el joven Juan Casal Castro, hijo de uno de los tripulantes, que resultó con tan Sraves heridas en ambas manos que hu-bo necesidad de amputárselas. La Co-mandancia de Marina ha ordenado la mstrucción de un sumario. 
fallo de un concurso de Bandas JAEN, 16.—El Jurado nombrado para l̂ar el concurso de bandas ha otorga-^ el primer premio a la banda de To-redonjimeno y el segundo a la de Bae-g- Todas las bandas que tomaron par-
âdas 61 certainen 11311 s5do muy ovacio" 
Para los de Montilla scí^?^ 18.—El Ayuntamiento ha . 0 contribuir con una cantidad al •̂ •orro de los damnificados de Montilla. 
Q operador de "cine" gravemen-
te herido 
t ridades evitaron que la c tástrofe ad quiriera mayores proporciones. • Las pérdidas se calculan en unas vein-ticinco mil pesetas. La situación de los damnificados es verdaderamente angus-tiosa, ya que han quedado reducidos a cnizas sus muebles, viviendas y las es-casas desechas conseguidas a fuerza de constantes trabajos. 
Otro incendio SALAMANCA, 16.—Comunican de Rin-conada de la Sierra que un violento in-cendio ha destruido la casa propiedad de los vecinos Julián Marcos Domingo y José Herrero y causó grandes daños en otras colindantes. Las autoridades y el vecindario trabajaron denodadamente hasta conseguir la total extinción del si-niestro. El fuego se inició en una de las cuadras y se supone ocasionado por la chispa desprendida de un candil. —Cuando se hallaba descargando far-dos del tren de mercancías número 273, en la estación de Benavente. el guarda-freno Juan Francisco Monte jo, se le ca-yó encima la puerta del vagón y le oca-sionó heridas de carácter gravísimo. El herido fué trasladado al Hospital de es-ta ciudad, donde reside. La estatua de la reina María Cristina 
SAN SEBASTIAN, 16.—La Comisión permanente del Ayuntamiento ha acor-dado emplazar en el parque de Ondarre-ta la estatua de la Reina Cristina reti-rada del monumento del Centenario. —El alcalde invitó a almorzgr en el Club Náutico al ministro de Fomento, a los generales Berenguer (don Federico), Goded y Rlch, y al gobernador. 
Reunión pro apertura de una fábrica 
-da al mar, el propietario del coche seiObJeto que cumplimentar al Rey y tes- do de ja Audiencia provincial de Guada-!na, que Invirtió en el recorrido 2 h. 6 h  presentado a la autoridad, poniéndo- tim niarle personalmente las gracias por se a su disposición para comprobar lo ¡la real merced de que le hizo objeto ello reoop-ía firma* nifó"nf̂ n  infundado dél rumor. La Policía, aunque'el Monarca concediéndole la gran cruz 
euo recogía nrmas autenticas de casas 1 ha recibido nineuna denuncia hajde Isabel la Católica en atención a sus comerciales, que luego le servían para no recimao n nguna aenuncia, , n A \ , . , rorrvtp dp las qua onprnpirynAa A* foloifl̂ ô ^̂  tío aTĴ  Practicado las averiguaciones necesarias, i ti abajos al trente aei «̂om le ae iaí> sus operaciones de falsificador. Ha sido 1J de eÛ  españolas de La Habana, 
fal̂ o. Los citados jóvenes, que son de c-ar80 éste inherente a la presidencia Falencia, han visitado las redacciones i del Casino Español y que tiene como Ros.llo stlnándole a serv.r la za dp de los periódicos para exponer la situa-iumca niision aunar los esfuerzos e ini-ción que se les ha creado, por ser ki-1 ciativas de todas las actividades de lo; fundado el rumor de que ha hecho eco: esPaúole3 residentes en la isla de Cuba 
encarcelado y si se comprueba que es un italiano Indeseable se procederá a su expulsión de España, 
Accidente de aviación sin 
consecuencias VTGO, 16.—Esta tarde un avión tri-pulado por el aviador señor Rcech efec-tuó eperciclos acrobáticos sobre la po-blación y la bahía, y cuando se dedica-
lajara a don Acacio Chavin. que lo es de-m. 7 s.; 2, "Toriblo", del Infante don San Sebastián; Idem para la plaza de Jaime, en 2 h. 6 m. 50 s.; 3, "Cantabria", magistrado de la Audiencia provincial de del infante don Juan, en 2 h. 7 m. 30 s.; San Sebastián a don Juan Cobián, de la 4. "Neva", de don Miguel López Dóriga, de Granada Promoviendo a la categoría de magis trado de ascenso a don Mariano Lóoez 
en 2 h. 7 m. 31 s.; 5. "Maliro", de don Luis Huidobro, en 2 h. 7 m. 47 s.; 6, "Hispania", de su majestad el Rey, cn 2 h. 8 m. 40 s.; 7. "Penat Penat". del magistrado de la Audiencia te ritorial de duque de Fernán Núñez, en 2 h. 9 m. 4 s. Granada. 'El yate "Mena" no se presentó. Nombrando para la plaza de magistra l De la serie de seis metros:  periódico. El Juzgado no ha Intr- El señor Canal fue hoy recibi o en do de la Audiencia provincial de Mnrciai 1. "Mauro ID", de don Ramiro Pérez, venido. No ha hecho ninguna dMigencia.!audiencia por el Rey, ae cuya enuc-̂  don Angel Diaz de ]a Lantai qUe kjen 1 h. 36 m. 12 s.; 2. "Mosquito", de El gobernador civil ha facilitado una|vista salió altamente satisfecho y agra-jeg de la de Pontevedra; para la plaza don Alfredo López Dóriga. en 1 h. 36 m. nota, en la que se dice que se ha com- decido. El Presidente d̂el Casino Espa- de magistrado de la Audiencia provin 40 s.; 3, "Bobin". en 1 h. 47 m. 47 s. 
cial 'P Pontevedra a do»; Ricardo Medi-| • * • na y Fernández, que lo es de Cáceres. _ - •, , i. , Promoviendo a la categoría de magls-' .Después de las regatas, los Reyes pre-trado de entrada a don Eduardo pérc7lsldente del Consejo y ministro de Lata-
probado que no hay el menor indicio'ñol se muestra encantado de las atcn-ba a hacer estallar, cazándolos, globitos1 contra los citados jóvenes, dándoles un icones y deferencias que para con él de goma, el motor sufrió una "oanne"j salvo conducto para cuando tengan pre-ltuvo el Soberano. El Rey—agrega—in-y el aparato, planeando, se dirigió hacia 1 cisión de marcharse de Santander, cosa luirla coa veiuaoero nteioá nutic.aá re-el monte Guía. El aparato no pudo lie- que pensaban reali zar mañana o pasa- lacionadas con la situación actual de|gajjQjjg2 juez de primera instanria del regresaron a Palacio. Ei infante don gar, y cayó emocionante y aparatosa-, do. Estos jóvenes hicieron una excursión'-uoa. 10 le expuse con todo detalle el -db'trltr de la Izquierda de Córdoba el|JlUme 66 quedó en el Club Marítim0 Pa-cuai pasará a servir la plaza de magis- ra alniorzar en unión de otros balandris-mente en el mar. I a la costa, como lo hacían todos los | proceso y restauración de la crisis eco-Poco a poco ise Iba hundiendo el apa- días. nómica de Cuba, pudiendo advertir el trado en la Audiencia de Badajoz. rato. El aviador consiguió salir a flote. conocimiento exacto que de la mismaj Acordando la traslación de juez do pri Numerosas lanchas y vaporcitos acudíe-fi • • 1* • I posee el Monarca Me permití emitir !mera instanc'a de Corcuhión don Frm ron en su auxilio. Se consiguió salvar al K11CI9 fllllAWA mOniar AntlTAi mi juicio optimista sobre el porvenir i cisco Perreiro, por incompatibilidad 
d^ P ^ f Á Eri Plaf0 mUy •?an°- habrá Rehabilitando el título del maroué̂  de ros, y mañana llegarán otros tanto¿, to-consegu do normaLzar su situación gra- Montemolín a favor de doña Josefa deldoS los cuales han de prestar sen'icio cías a la acertada labor del Gobierno, Warredo y Vivanco; el título de conde de vigilancia entre Brest y Santander 
d S r l í l ^ ^ Z T ^ n t * f-or de don Man-jdurante las regatas Pivmouíh-Santander za de la Isla; al fomento de otros cul-
aviador, El aparato se fué al fondo y se logró sacarlo después. El accidente lo presen-ió un público inmenso, entre una gran emoción. 
El expediente de un ferrocarril ZARAGOZA, 16.—Ha manifestado el presidente de la Diputación que remitió al ministerio de Fomento el Informe de la Delegación de Obras públicas, respec-to al expediente del ferrocarril de Ca-minreal, que fué devuelto en otra oca-sión por no reunir todos los datos ne-cesarios. Ahora se envía el expediente con todos los detalles que son precisos. 
Rusia quiere mediar entre! 
Turquía y Persia ' 
tas. 
SANTANDER, 16.—Esta tarde son es-perados tres submarinos y tres torpede-
el 
El expediente se ocupa también de las'cia que la lamada del ministro de obras de enlac  con el ferrocarril Cen-tral de Aragón. 
Mordida por un perro sospechoso ZARAGOZA, 16.—En la Comisaría lo-cal de Vigilancia se ha presentado la ve-cina de esta capital, Amparo Pastor, y denunció a Luis de la Vega, también ve-cino de Zaragoza, dueño de un perro que días pasados mordió a la denunciante. 
Una gestión del embajador sovié-!tiv03 <iue' como el turismo norteameri 
f ' i rn ein Anlrart» cano y la creación de nuevas Industrias IICO en MnKara ya en marcha, constituyen una funda-' da esperanza. El turismo produjo 31 ANKARA, 16. — El embajador ruso | millones de dólares, no obstante eetar en sus comienzos. La Intensificación de cultivos de frutos menores, el café, cacao y patata, perml ten mostrarse optimista ante el porvenir de la república hispanoamericana, que, como antes digo, normalizará en plazo breve su situación. Me he hecho Intér-prete ante_ el Rey del saludo de la co lonla española, saludo que agradeció el Soberano muy complacido. Expresó mir-nuclosamente a don Alfonso la labor que los españoles realizan en Cuba, tanto en 
en esta ciudad intenta edir en conflicto con Persia. 
NO HAY RUPTURA 
ANKARA, 16.—Oficialmente se anun Turquía en Teherán no debe interpre-tarse como una ruptura de relaciones entre los dos países. Se trata, senci-llamente, de una combinación diplomá-tica, y ya está designado el sustituto que saldrá para su destino lo más pron-to posible. En el ínterin continuará las negociaciones actuales con el Gobierno 
I SANTANDER, 16.—Hoy se ha celebra-^ARES. 16.-En un "cine" instala-do, convocada por la Li&a de contribu- miento realizado, 
tramitación correspondiente. 
Heridos entre dos automóviles 
Amparo Pastor se extendió en otras Persa el encargado de Negocios de Tur-manifestaciones y señaló que sospechaba 11̂ 8, en Teherán, que el can, autor de las heridas que ella I • » • 
padecía, estaba en estado de hidrofobia. TEHERAN, 16.—Khosro Bey, mlnis-El asunto paso al Juzgado para sul ^ ~ r ^ T ^ . , ^ n ^ oT̂ r -"i a itariÓTi rnrrp.<mnnHWP I tro de Turquía en Sofía, ha sido nom-brado para desempeñar igual cargo en Teherán. z 
Irfáfdl^Wf^al^^nooldo'^i" SITOACION EN IA FRONTERA merciante don Enrique Allué. Este se-'. TEHERAN, 16.—En los Círculos bien ño rfué cogido entre dos automóviles, en j informados se declara ignorar por com-ía población mencionada, y resultó he-.pleto que las fuerzas turcas hayan pa-rido de gravedad. , sado la frontera y ocupado una posición Los automóviles eran de la matricula pctrn̂ fnVn en i» r / ^^ j -1 de Barcelona. Ocurrido el suceso, los dos ||S_̂ â Ca en la verbiento Este del coches se dieron a la fuga, sin dar tiem- ° ^ ' po a que fuesen reconocidos por ningún - _ *'*-
transeúnte o autoridad. Votan la continuación de 
Un nombramiento ZARAGOZA, 16,—El gobernador civil ha nombrado al señor don Juan Mar-cos para que ocupe la presidencia del i LILLE, 16.—Durante el día de hoy ha grupo de las Artes Blancas en el Comi- reinado completa tranquilidad Los obre-té del Trabajo local. Hace ya mucho Iros de la industria textil y de la me-tiempo que estaban vacantes las plazas I talureia ha-n n ^ h ^ A ^ „„„ - ./ 1 de ¿residente y seoetario de dicho C o - S n ñ n T» ^ r ?x ^ ^ l 6 * de" mité. Las dificultades que hasta aqui se CldVeildo la confinuaelón de la huelga, vinieron oponiendo a la ocupación dej ? an celebrado en Poumies una dichos cargos han sido resueltas por el reunión mil huelguistas de la localidad goberador, y  ello se debe el nombra-JX ban acordado la continuación de la 
rique Cubas de Maltrave. que darán comienzo dentro de breves Hacienda. — Nombrando delegado dedias. Hacienda de la provincia de Huesca a don Francisco Alamán Biscarri. electo de Llega el ministro de Trabajo la de Gerona; de la provincia de Gerona. * a don Baldomero Campos Fernández!! SANTANDER, 16.—El ministro de Tra-electo_de Logroño, y de la provincia del bajo ha legado procedente de Madrid en Logroño, a don Indalecio Montes, que es;automóvil. Visitó la Caja de Ahorros del administrador de Rentas Públicas de la Monte de Piedad y la Escuela de Tra-de L̂ ón. bajo. En esta última el señor Sangro Gobernación.—Aprobando el reglamen dijo que se había concedido una sub-te pertinente a la organización de los vención para Incrementar las funciones servicios farmacéuticos del Ministerio del de dicha Escuela. Esta tarde el señor la Gobernación y de los farmacéuticos!Sangro conferenciará con el presidente titulares. Jubilando por contar más de cuarenta anos de servicio al jefe de Administra clon de segunda clase del Cuerpo de Co--.rreos don Juan Gisbert v Oar̂ ín Rniv 
entre los cubanos produjo el ciclo de con-l su Slación al ^ ^ v L ™ ei a0.t0 dTe celebrala el Proxi.mo vlernes Para ^ ferencias dadas.por los españoles que ĝ da* recientemente visitaron la Isla. Encomió ante el Rey la labor altamente beneficio sa que está levando a cabo el embaja dor señor Méndez Vlgo, a cuyo talento y dotes diplomáticas tanto debe la na-ción española, pues ha logrado de una manera tangible una perfecta Intellgen 
del Consejo y cumplimentará a su ma-jestad el Rey. Ei ministro conversó amablemente con os periodistas, y contestando a pregun-tas de ellos dijo que la confección del 
ase del Cuerpo de Telégrafos don!finitivo y espera recaiga resolución so-iy (i5rcia y 8 ,0s de tercera i bre el mismo Las elecciones—continuó 
T , ^ ^ . " * 9 & y ^ 0 RequeMo y don dlcl endorse celebrarán en diciembre, ¿ Juan Bautista La Bastida y Torres Aprobando la agrupación de los Ayun-tamiento de Villora, Narboneta (Cuenca) 
contamos, desde luego, con la coopera-ción de los ciudadanos, a fin de que cudan a presentar las reclamaciones al 
la huelga en Francia 
Rf, , a°sten,er.Secretario común; de Puer-leenso. pues es este un punto que nece „tl pa,ana, (Salamanca); de Lumias sita que los ciudadanos le preste su asis aJS«\.enif ^̂ Idealices con La Lo- tencia. Ahora bien, si los ciudadanos B( oona;, ae Gabanes de Esgueva v desentienden, tendrán entonces razón los cia hispanocubana. Hablamos también ^ T̂ revicente v AiH aifp umias de lo beneficioso que ha sido para Es-! sil a ̂ nri»?. ^u -̂ 1 CÍS ^ La Lo- tencia. Ahora bien, si los ciudadanos se paña y Cuba el convenio sobre tabaco,'SantlbáñP7 HP v=t;, ^ Es&ueva y desentienden, tendrán entonces razón los y-del problema que plantea para la pne- Cincu vm** A* l g J (B"r̂ os): de impugnadores de las elecciones. Por lo ¿L^J^t. A ~ H , ^ 5— = ,„ ir-._ 1 ̂ lncu villas, de Atienza y Madrigal v'demás, se ha ampliado en quince días ponderancia de los españoles en la Islal TorrecuaH  HP \T*nna el descenso de emigración hispana cuyas daiaiarâ . Hp vnyo y ?eni?les (Gua e! plazo pai'a Presentar las reclamacio-causas se pueden atribuir muy principal l nú ved?̂  ̂  de Se- "es. pues el de cinco días que se fijó mente a la preponderancia de los norte- SalcpHfl" ( Í * í n J ? l n Pedro ̂  La:en un.Principio resultaba, en efecto, muy americanos en la industria azucarera y' Anrni,D\f.f 1 i" ¡pequeño. Terminó diciendo el señor San-a la emigarclón checoeslovaca que pro | tP̂ fJ° v? aesa?nipacl6n de Puen- ero. Que regresaría a Madrid mañana porciona braceros de aspiraciones econ6-\ Z n^J>J,, \ a cle1 CeSa «Valladolid) pa- Por la noche o pasado mañana, y que micas muy reducidas IS?̂  j-P"f sostener un secretario ln-;entre otras cosas se ocupará ahora de 
El señor Cañal se propone entrevistar dependiente. | la depuración de los censos sociales. 
Primera jornada montañesa 
huelga por 732 votos contra 206. 
se co nel ministro de" Estado para hacer ' ni?fr*SenC!0nb0n0Jes ^ lefe ñe Adml-le presente el deseo de los españoles d8|̂ rieâ °" clv11 a don Jesus Varona y que se construya en La Habana un edl- "J,V„ o . . , flelo para nuestra embajada, ya que onL I!x;onoi",a-—Oprimiendo el Comité se SANTANDER, 16.—Esta mañana se la actualidad, a pesar de ser la colonia! ro central y la Oficina Central Sedo ha celebrado en el Sardinero con gran más Importante de la Isla, carece de edi ira f. encomendando a la Dirección ge î clemnldad la primera de las jornadas liclo propio, contrastando ello con otra>s!n de A5ricultura sus atribuciones I montañesas con motivo de la festividad naciones de menos Influencia en aquela república que poseen magníficos edificios. El señor Cañal se propone pasar unos días en Santander, acompañado de su familia, y antes de regresar visitará de nuevo al Monarca ,en Madrid. 
Resultado de las rebata-i5e San q̂ue- Se ,ha celfebr«do 3°,em-
,a:i "tgticaj'ne procesión, y en los actos han toma-
SAIMTATMITC^O 72 77¡ " do parte todos los elementos folklóricos 
resultado del de la Montaña. Esta tarde se celebra-
las regatas fué el siguiente: Yates de ocho metros 1, "Osborne", pats >nps 
i rá una gran romería en IOÍ Pinares del ¡Sardinero, la cual promet  estar concu-Midísima. 
Bmm 
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OOODECIMA REUNION GE VERANO DE « S GE G A L E 
pal 
Lucky Love,,, de doña Ana Rosa de Figueroa, ganó la prueba princl-
. Campeonatos de Cataluña de natación. Proyecto de un gran 
campo de deportes en Madrid. 
Espafiol, señor CañeUas, faa dicho que para la celebración del partido entre xas aeleccionea Centro-cataiana que se celebrará el día 24 de septiembre. Za-mora, a pesar de pertenecer a la re-
gión Centro, defenderá, los colorSs ca-talanes. Podría suceder—agrega—qua en todas las competiciones semejantes, durante algunos años, Zamora detien 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
ALKAZAR. "Aida" 
Carreras de galgos 
La duodécima, reunión de verajno 
Un püblíco cada vez más numeroso 
rreno, y de esta manera. "Lucky Love" 
triunfó con relativa facilidad. « « * 
Quinta carrera ílwa), tercera elimina-
re Faí"féuaWto p'aTa prTsencíar'̂  tor[a- de CoPf' Pa+ra ^ í ! * * ' * * * * 
gos de segunda categoría, 500 pesetas.— 1, PALOMA I, del marqué de VillUi-brágima; y 2, "Relámpago TI", de don Benigno Fernández. No colocados: ter-¡cero, "Rápida 11", de don Gregorio Cae-
Nos lamentamos, desde hace dos añosi, de no escuchar óperas en Madrid y, de . pronto, en pleno verano, se nos apare-cía el marco de Cataluña pues asi £e ̂  ^ de lag nubeg) ima Com-ió han podido al club donde pertenece; a'ñla de ó italiana y española, se-actuainicnte. y no ha puesto, por o¡ ̂  reza Gl c&vteL t̂as Compañías vc-INFANTE DON JUAN y MAQUES I momento, ninguna dificultad. raniegas son frecuentes en Barcelona. 
matko, al ü̂ pa&oi ¡haciendo, a veces, en el teatro del Bos-
la presencia de los autores en los dos actos. , ^ . „ 
9. de la C. 
DE GRISrON a J. Cabrero y Vicente Gómez Acebo por &-3, 6-2. Se susurra, con grandes visos de ve-i que fructuosas campañas. La opera . ^ J ^ ? 1 ^ £E ̂  *J!:|roslmm^ espectáculo muy costoso más aún MUÑOZ a J. Quiroga y R- Mazarrasa está en ^ ^^^^^^1 tratándose de obras como "Aída", que 
P0!,6",^!:?'™Ac^n .1 iJUit** avanzada, con el portero Platko: exigen lujosa presentación. Este UiU-E. VEGA y M. VELASCO fi cante pa¿ sustituir' a Zamor̂ : parece que'mo factor es perfectamente incompatible 
'con temporadas francamente populares. Por ello, al reseñar la función inaugural de la breve temporada operística, hay 
don Jaime y A. Aguxre por 6-5, 6-5. J. POMBO a C S m ó por 63, 6-3. INFANTA DOftA CRISTINA e ISA las gestiones son favorables. Inauguración do un campo UDltejó¿; cuarto. "Gitana 11", de don Mar-' BEL LOPEZ DORIGA a infanta doña ALCAZAR, 16.—Con otivo de lajque separar lo que sea conjunto y pre ? celino García; y quinto, "Cantón", del86̂ 2 y M- Gémez, Acebo por 6-1. .-5. fiesta de hoy, se ha inaugurado un niie-jsentación labor individual de los 
carreras de galgos. Anoche se registró un'a gran entrada. La agradable tem-peratura contribuye en la animación de estos concursos. Los entendidos habrán encontrado un programa de gran interés, una carre de primera categoría sin colocados para los no ganadores y tres carreras de se-gunda categoría en que cada una ña reunido los mejores elementos, en es-pecial la prueba eliminatoria de la 
C0La secunda carrera se ha reducidoiuna lucha entre " ™ o m & " y "̂ P̂avPaVkV̂ rempr̂ rio de este eepectácu-l JAEN, 16: r̂nr una renentina indi=oos ción d= lâ 0"' que desde 81 primer mom«nto se lo. tiene el propósito de dotar a Madrid R. C. D. ESPAÑOL, de Murcla-Olím-po   repentina mai.pos. io  a. i iale;.aron  Iofl dem4g ̂  £rente> "pa, 
don Manuel Salcedo. Tiempo; 31 s. 2/5. Apuestas.—Ganador, 1,70. Colocados, 1,20 y 1,30, 
Deporte» en general 
,ün gran campo en Madrid? 
Debido al éxito del 'dirt track" en 
vo campo de doportes, jugándose uniar(_;3tas. interesante partido entre los equipos i üna orquesta pequeña formada con Mora, F. C. y C. D. España, quedando i elementog de la del R9ai; un corito, pro-empatados a un tanto. 
Detalles.—Esta carrera se redujo a Madrid, se asegura que Mr. Rendall! Esspañol murciano-Olímpica 
de xm gran campo deportivo. Además'pica, de Jaén, 5-1 Vniabrárma7 a""̂ 'a'úê se hâ unílo t ^ ' J ^ ffJÍÍ? bUena Ventaja ^ ^ una°plsta de 'ceniẑ  se trazará un | . asegurar el triunfo retirada de "Adgie , del conde de Lé-rida. # 9 
loslse dV galgos'de segunda categoría"; 325 ̂  áesde luê 0. Para bô eo' luchas, et. 
¡pesetas. 1, MIMOSA I, de don Vicen-;cétera- campo será desde luego; catalana de atletismo ha dirigido una 
te de los Bois; y 2, "Halconero", del du-1 cubierto-
velódromo y como quiera que necesita 
un terreno amplio, se procurará que sir-
Sexta carrera (vallas), para toda cía-1va para toda clase de pruebas atléticas. 
Los resultados oficiales fueron siguientes: 
cedente del mismo teatro; un cuerpo de baile minúsculo y comparsería escasa He aquí los elementos de conjunto. No es posible pedir más tampoco para una compañía que actúa con precios tan 'rnjos. Claro e3 que en la "Aida" que escuchamos anoche, los mejores trozos fueron los que estuvieron a cargo de los artistas. Carmen Guitart (en "Aida"); Carlos Vives (en "Radamés"), y Juan Fonoll (en "Amonasro", dieron bastan-extensa instancia en catalán al alcaldelte realce al tercer acto y se hicieron 
E s c u e l a s y M a e s t r o s 
Como habíamos anunciado , ceta del día 15, se publican las r "̂ a. clones a las listas de opositores iaca. toras. Estos tienen un plazo de / hi-para presentar en la Sección ^ trativa de su residencia un nfl • ŝ-presando al margen el número o" H figura en la lista definitiva, y * % nuación la lista de vacantes » * CoUti. 
El Montepío de Actores Bl Montepío del Sindicato de Acto-res españoles celebrará Asamblea extra- nuacion la lista de vacantes \ " t̂i res espauuiea c de por el orden de Preferencia. ^ ordinaria la noche del 20 a «J ¡ E3 de advertir que, sogún Pi la madrugada, en el teatro Reina Vic.!28 de la convocatorla; lo/Sosiln^o toria, para tratar de la elección de a, no hiclesen elección de vacantes ^ ̂  Junta de gobierno por dimisión de la del plazo señalado, se entenderá o tr« nuncian a cuantos derechos pueda ^ rresponderles por la aprobación d oposiciones. Qe 1̂  Indicábamos nosotros en la inf ción del viernes que el plazo era de ^ ce días, y así se pensó, pero, sin rtÜil1" por abreviar y hacer los nombramip1' 
anterior. 
GACETILLAS TEATRALES 
La ópera Ai da" « „i *T K A ' / A R un'1 lo antes posible, se han reducido a .0s que obtuvo, anoche en el AL ZAR, un ¡a desd  la publicaclón̂ o a 
taclón foiin.dable, M]^. por lo tanl0 el Dlazo ^ 1 ^ % 
K 
u 
rección general .es un rodeo que 
éxito de interpre i "̂ ceta; to, pl temuj mevamente ? * J - \ ¿ ^ ' ^ n * \ d i a 24. Después, dentro de los ĉ o mismo reparto; noche M»*2^1Ü^ ,|«il«nté«, las Secciones remitirán ».dí«í el tenor Mario Cortada, soprano hgera I B OFLCL( 
Sá nu t  ^ J ^ ^ A ^ f f i . 
o ligera!8i&ule es'  t«: H ^ . 6 los oficios a la Dirección general Julia_García y "̂̂ "̂ f0"oltahlo Ci. parece muy bien que se Feduzcî  Mañana, Pr̂ 6̂ , s,al5d̂ /̂ ŝ0 plazos, pero no comprendemos ^ vil, el tenor español de los grandes éxi- i < v opositores que presenSn̂  tos en Italia con "Bohéme". ^ P las secciones y ío en J! l0i 
Atletismo y dirt track 
Alrededor de la pista de Montjuich 
BARCELONA, 16. — La Federación 
Primera carrerta (lisa), para toda , pa-t '.rl 'NN ^ « « - A J , tprf.̂ '! Su emplazamiento será al parecer defendiendo su criterio, opuesto a ia;aPlaudir muy justamente. Fonoll tiene J- .̂.̂ ô ue ae i-astrana. ÍNO colocados, terce-i ^ _ . . . . Iuna hermosa voz de barítono, algo ca-clase de galgos nacionales de tercerair0( MIJI^C^ de ios geftoreg Martín-Oliva-1Valleil inoso' 68 decir. €11 el centro de cesión del estadio para el "dirt-track categoría, incluyendo los que no bayan;reg, cuart'0i Pandereta de la señorita ̂ ^"^ Para empezar, se dice también corrido; 325 pesetas.—1, "ALONDRA",|Mâ iana T¿cón; qnini¿t "Mora II" de «l"6 ya ̂  11321 presupuestado cinco mi-de don Leopoldo Pozuelo, y "Ardi-l̂  Marcelino García, y sexto. "Chis- llones y medio de pesetas, lia I", de los señores Estremera-Mon-j r(j de don Leopoldo Pozuelo talto *o colocados: 3, 'Retreta , de la; Tiempo. 35 segundos. señora viuda de Porras; 4, "Quina", de don Daniel Belandin; 5, "Teruel", deii ¿ô y '̂so Eladio Sanz, y 6, "Artillero", de la du-j 'Detalles quesa de Dúrcal. mosa Tiempo, 32" 2/5. Apuestas.—Ganador, 8 pesetas por peseta; colocados, 3,70 y 2. Detales.—"Alondra" pudo partir en cabeza y no se dejó arrebatar el pri-mer puesto. "Quina" y "Ard;lla" lu-cvaron por el segundo puesto, lo que se decidió a favor de la última antes del último recodo. "Retreta", que era el favi rito, partió mal, en último lugar, y sólio consiguió arrebatar el tercer puesto a ' Quina" en las proximidades de la meta. 
La "cátedra" falló en esta carrera, lo que tíió ocasión para que los bole-tos se pagasen a 40 pesetas. 
Apuesta.—Ganador, 1,80; colocados, 
Una carrera fácil para "Mi. 
Renatas a remo 
repaga, ai los campeonatos europeos 
LIEJA, 16. 
La vida de París, nocturna y fasci-l8a en cinco días, por lo menos, sin vU" nadora. El mundo de los bastidores, enitaja para nadie, y se da un trabajo u los teatros de revista. Escaparates fas-|útll a las Secciones que bastante rec!:' tuosos de las más célebres y, sobre todo ello, el eterno poema del amor. En este marco grandioso se desarro-lla el asunto de 
Moulin Rouge" 
gadas están con otros asuntos. 
Se anunció estos días que en bm se publicará una disposición sobre ifT nombramientos de ma3stros Interinos ! hasta parece se proyecta que estos nom 
, n bramientos que ahora se hacen en ]», 
lienta .que la consta Mrigld. a la. J»^ « J ^ ^ O-g^ » » i e ^ ^ ^ i L ^ l ^ ^ ^ entidades deportivas no se haya tenl-íVives. con algunos ensayitos más V ^ ^ ' ^ ^ / f ^ í S f a l 72827, que do en cuenta a la Federación catalana questa completa, hubieran podido hgu-¡Sue sus rar dignamente como cantantes de ma-| L*;ieuui u 
yor rango. Completaban el reparto: Pa- Cine San Carlos 
loma Escan'lla (Amneris); el carica-
de a4,."«:t)ijmo, que agrupa a más oe 3'f.000 asociados. Insiste en que a con-
s<̂upuc:a del "dirt-track" en la prime-
. to José Fernández, que conocíamos ya 
Segunda carrera (lisa), para toda clase de galgos de segunda categoría, Blendo preferidos a los que no hayan ga-
_ el¡en el ministerio; telegráflcamente, se ' clblrán las vacantes, y, sin pérdida de tiempo, se extenderán los nombramlen-tos. Medítenlo bien las autoridades, porque ya se sabe que los servicios centralizados son mucho más lentos que los provincia 
internacional de regata de un remero,'-' - — ^ H" V̂l'̂ 1 "Ranfs" k director̂ Veŝ maes'-! Plaza de TorOS de Madrid 
^ L T ^ l ^ r r ^ mU-!Semiünal, tercera serie: 1. Hungría, ^ T ^ X ^ ^ J ^ Z ^ ^ e ^ ^ mer̂ e especiar mención.i Hoy domingo, a las cinco de la tar- f0%û  K l jefe de 1̂  cho tiempo. "Totó" no conñrmó sus 6 minutos y 33 segundos; 2, España, enl163/10 rg ÍÍ *• Ale(malnia' etc-' Înues su labor no era nada fácil ya que, I de. seis hermosos novillos de don Luisial recibir el oflcio de la junta ] ^ tiempos del entrenamiento, si bien la 6 minutos y 50 segundos. 56 han ^ & ü o a servlr l0f eSpeCtócU- ei ¿uncir una óntr̂ por día supone IBernaldo ^ Quirós' de Salamanca, para bl0( man¡fe?tando ha cesado J disculpa el haber salido bastante mal. ' ^ úe. Empresa privada. Dice que ̂  ^ ^^iar jma ópera p ^ Rodríguez U , Francisco Cester y maê tro en el mismo momento deb cesión del estadio para el "dirt-track" muy Pocos ensayos y anoche dió prue- ^ González rcarnicerlto de Méjico").Lombrâ  el Interino que corresponda En la curva, aseguró el tercer puesto, y unos metros más hubiera obtenido la colocación. 
Natación 
Representación santandertna en los campeonatos de España SANTANDER, 16.—Para participar en el campeonato nacional de natación en las pruebas de 400 y 100 metros que se celebrarán en San Sebastián, el Real Club Marítimo de Santander ha 
Los campeonatos nacionales 
Resultados de las pruebas celebra-das en el Abra de Bilbao, correspon-dientes al campeonato de España. Y otas de dos remeros (2.00 metros). 1, REAL SPORTING CLUB, de Bil-bao. Tiempo: 9 m. 21 s. 2, Arenas Club, 10 m. 4 s. 3, Club Marítimo del Abre, 10 m. 16 3. Yolas de cuatro remeros (2.000 metros). 1, UR KIROLAK, de San Sebastián. 8 m. 1 s. 4/5. 
hace imposible el programa atlétlco bas de flexibilidad y vista para acoplar confeccionado en julio y agosto y cbu-l elementos y dar la mayor sensación po-
ga a romper los tratos hechos con Fran-cia y Portugal para la celebración de los "matches" atléticos internacionales que estaban acordados. 
Atletismo 
Nurmi correrá en Barcelona 
BARCELONA, 16—Se asegura que el finlandés Paavo Nurmí, atleta üe 
designado al nadador montañés Alfre- 904/-ohHaf̂  n^ti^6 .SaJClrá ̂  la 3, Athlétic Club, de Bilbao; 4, Real ciudad de Donostia próximamente. ^ Marítim0) á¿ Barcelona; 5, Real 
Nuevo "record" nacional 'Club Marítimo, de Santander; 6, Club 
BARCELONA, 16.—En la piscina delí Marítimo del Abra; 7, Real Sporting, nado; 400 pesetas.—1, SAETA II. de Club Natación de Barcelona Ramón Ar-|Club, de Bilbao, y Arenas Club, de Gue-don Adelaído Rodríguez; 2, "Pinta", deltigas ha batido por amplio margen el cho. doña Teodora Martin; y 3, "Paloma X". "record" nacional de 400 metros libres Canoas: 
2, Club Náutico, de Tarragona, 8 m.jfama mundial( actuará en el estadio 
los días 21 y 28 de septiembre 
de don Jesús Cubas. Tiempo: 32 segundos. Apuestas: ganador, 1,50. Detalles: Aunque reducido el campo, la carrera fué magnífica, reduciéndose desde luego la lucha entre "Pinta" y "Saeta", ya que "Paloma" quedó distanciada desde el primer momento. "Pinta" fué delante en casi todo el recorrido, menos en la î tfim^^^ .̂q^ "Sâ a': Je j^ó, re-cortando con un instinto notable. Triun-fó el favorito. 
• » • 
W. O., FRANCISCO VILA, del Club Náutico de Tarragona. 
Football 
Zamora dufenderá, los colores catalanes 
BARCELONA. 16.—El Secretario de; 
que desde el año ¿927 pertenecía a Fran-cisco Segala, en 5 m. 43 s. Artigas lo ha puesto en 5 m. 31 s. 4/10. 
Campeonatos de Cataluña 
BARCELONA, 16.—En Bañólas se han celebrado en el estanque la prime-ra jornada del campeonato de Cataluña d  natación. Los resultados fueron los siguientes: Saltos clásicos palanca.—1, ARTAL, del Barcelona, 49 puntos; 2, Albert, 1.500 ¡2 Q Jfc metros.—1, ARTIGAS, 25 m. 7 s. 7/10; !v> ^ • « 1** • W 2, Vlla, del Sabadell, en 26 m. 22 s. 3/10.¡X 
EL ACEITE PURO DE OLIVA 
E/EL PREFERIDO POR LA/ 
' P í 9 / 0 N A / DE BUEN Gü/TO 
Y PALADAR REFINADO 
slble de unidad. Merece elogios también la orquesta por el trabajo de aparecer sonoramente más nutrida y completa. Los profesores del Real tienen el sufi-ciente mérito y cualidades necesarias para tocar "Aida", con un solo ensayo. La sala del Alkázar, llena de público, presentaba brillante aspecto: y es que se siente en Madrid la necesidad de es-pectáculos operísticos, sin duda, de ma-yor nivel que el género lírico que se cul-tiva en estos tiempos. 
Joaquín TURINA 
CALDERON. "Mari Lorenza" 
Los señores Rosales y Escohotado son autores noveles, pero noveles que conocen demasiado bien el repertorio y se han dejado Influir por él hasta el 
SI hubo abusos o Injusticias, corrijan _ - Ise. Que las listas de maestros, soliel 
Cartelera de espectáculos í s ^ ^ ' r s de las secciones y en los Boletines ofl" cíales, y de este modo, cuando en una provincia ocurra la vacante de una Es-cuela, ya estará determinado quién ha de ir. y estará prevenido para marchar Inmediatamente a continuar la enseñan-za. Dénse reglas por el ministerio para formar con equidad las listas de aspi-rante'j a Interinidades y facilidades pa-
LOS DE HOY ALKAZAR (Opera).—A las 6, Aida.— A las 10,15, Rigoletto (precios popula-rísimoa). CALDERON (Atocha. 12).—6,30, La rosa del azafrán—10,30, Mari-Lorenza (precios populares) (16-3-930). GRAN ME_TROPOIJTANO.-Compa-|ra log recurs08 en el caso de no ciíra-ñía Badia-Penalver. —A las 6,á0, ôna; lirge pcr0 ]ag interinidades no pueden Franclsquita. A las 11, ¿Que tiene la retragarse ¡as Escuelas no deben qu»-jota. madre? (7-8-930). CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— Despalda de la compañía de zarzuela dirlgíoa por Luis Balester.—A las 7 y ^ 10,45, La mujer de bandera (éxito sin ̂ 'p̂ 'ĵ g "¿fl̂ naĝ ceVtrales. precedente). Lunes, presentación en Fuencarral (1-8-930). CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— Gran temporada de verano. Butacas des-extremo de que. puestos a imaginar un 
asunto nada nueco, no se les ocurre Í: no '̂ e p,50.—Á las 6.45 y 10,45, Diarlo Me-trozos dispersos de otras obras que ellos, | tro. La que paga el pato. El caballero 
Uñicó' éíteo 'fm&O dé̂ 'MMrid Hoy, a las 10,45. 
100 metros estilo libre para señoritas. |< Tercera carrera (lisa), para toda ola- 1, SEÑORITA VIGO, del Barcelona, enjj (•e de galgos de tercera categoría, ga-ll m. 31 s.; 2, Bassol, en 1 m. 33 s. 8/10 400 metros braza de pecho.—1, SIE RRA, del Athlétic, 7 m. 25 s.; 2, Nava-rro, 7 m. 33 s. 7/10. 100 metros espalda, para señoritas.— 1, SEÑORITA VIGO, en 1 m. 52 a. 2/10; 2, Señorita Aumacellas, en 1 m. 57 6. 
nadores, siendo preferidos los que me-nos primeros premios hayan ganado; 365 pesetas.— 1, CHICUELO, de don Fran-cisco García Nebot; y segundo, "Care-ta m", de don Amalo Gálvez. No co-locados: 3, "Papalina", del duque de Pastrana; 4, "Lancero 11", de las seño-¡8/10. vitas Cubas-Noces; 5, "Postinero" delj 100 metros estilo Ubre. — 1, PARES, marqués de Villabrágima; y 6. "Mez- del Barcelona, 1 m. 9 s. 2/10; 2, Brull, quita", del conde de Velayos. del Barcelona, 1 m. 10 s. 4/10. Tiempo: 33 segundos. Relevos 4 x 50 para señoritas.—1, Apuestas: ganador, 9,90; colocados, BARCELONA, en 2 m. 44 s. 2/10. Com-3,30 y 1,60. I ponían el equipo las señoritas Bassol, Detalles: Vigo, Torrent y Almacellas. 2, Club fe-Una carrera excelente que supera por ¡menino Sport, en 3 m. 33 s. mucho a la anterior, sobre todo por el 350 metros (relevos 6 x 50).—1, CLUB mayor número de participantes. NATACION BARCELONA A.; 2, Equi-"Papalina" iba seguida de "Postlne-!po B. El primero en 2 m. 39 s. 3/10. El ro" y "Lancero", mientras "Chicuelo" y "Careta" marchaban en plan secundario. Así se efectuó casi todo el recorrido, hasta el viraje, en que la carrera sufrió una enorme variación; entonces, "Chi-cuelo" y "Careta" ya estaban junto a "Papalina", y pocos metros antes de la meta le pasan, para entablarse entre ellos una reñida lucha. Otro buen dividendo de diez contra uno. 
• « » 
Cuarta carrera (Usa), para toda cla-se de galgos de primera categoría, que no hayan ganado en la reunión de vera-no; 700 pesetaŝ— 1, LUCKY LOVE. de doña Ana Rosa de Figueroa; 2, "Mora 1". de los señores Calin-Martín; y 3, "Wolfdene", de don Adelaído Rodríguez. Tiempo: 32 segundos. Apuestas: ganador, 2,80. Detalles.—La prueba prometía un igra ninterés, pues los perros corrieron muy juntos los primeros 50 metros. En el viraje, "Wolfdene" iba a tomar la de-lantera, cuando tropieza con Mora y se cae, lo suficiente para perder más de 
segundo, en 2 m. 40 s. 8/10. Salto de trampolín.—l, ARTAL, del Barcelona, con 70 puntos. 2, Ullo, del Athlétic. Clasificación por puntos después de la primera jornada.—1, C. N. BARCELO-NA, 42; 2, Athlétic, 18; 3, Sabadell, 2; Arenys, 2; Club femenino Sport, 1. 
Lawn tennis 
Campeonato de Santander 
SANTANDER, 16.—Se celebraron los partidos de "tennis" del concurso local, cuyos resultados fueron los siguientes: CIFUENTES a J. Parra por 6-2, 6-4. R. MAZARRASA a Basaden por w. o. E. GOMEZ DE LA TORRE a R. Ló-pez Dorigo por 5-6, 6-3, 6-1. C. ROIG DE LA PARRA a E. Vegas por 6-2, 6-1. B. POMBO a L. Basterreche a 6-1, 6-5. M. GOMEZ ACEBO a B. Iterre por w. o. C. POMBO a C. Gómez Acebo por 6-1, 2-6, 6-4. MARQUES DE GRIÑON a Infante 
doce cuerpos. Mora perdió también te- don Juan por 6-4, 5-6. 6-3. 
D I R T - T R A C K 
Emocionante desafío: Arche-Fairweather 
de la mejor buena fe, eso sí, estiman nuevo y original. Ese fenómeno de con-fundir la memoria con la fantasía es muy frecuente. Así dan en "Mari-Lorenza" el asunto de la muchacha seducida por un. apues-to capitán, amada en silencio por un &j estudiante; cuando el capitán quiere ro-^ baria, un mozo de posada, bueno y hon-irado, descubre las malas Intenciones del 
del amor. Todos los días cmbio de pro-grama. CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-llao. Teléfono 95801).—6.30 (salón) y 10,30 (terraza). El grano de arena, por Ricardo Cortez. Looping the Loop, por Jenny Jugo (1-10-929). PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono' 16209). —A las 6.45 y 10,45, Noticiario . 
Fox. Jugar con fuego (Rod La Rocque ^ n * * renombrados por su esmerada 
Ü̂TO-GAMIONES Y OMM 
B U S S I N G 
General fondo, 1,60 
gañada moza vea el honrado amor del estudiante, que la recibe en sus brazos demostrando unas regulares tragade-w ras porque la broma con el capitán lué ÛfM íAmu ^ n.uy adelante. 
¿No hay en esto el recuerdo de va-x ñas obras, comenzando por el "Puñao ¿Mdo rosas"? 
i 9 6 * * * 1 6 * 4 & H 6 ú ú O ! O ú l t & * 0 O 0 Ú W Ó & 1 i Q W 9 S ̂ i»00>00^^»»$^S^$^» Ya que no en el asunto, los autores 1 demuestran su inexperiencia teatral en el desarrollo. Es tan lenta y tan apa-gada la acción, que hace el efecto de una cosa subalterna y auxiliar para preparación de números musicales, no siempre acertados de situación.. La obra está escrita en verso. El ver-so es fácil, flúido, a veces con cierta elevación de Ideas, sonoro y agradable. Lo que no se explica es por qué ocu-rriendo la acción en 1800 se emplea a veces el castellano del siglo XV. El tono general del libro es digno, sobrio; tiene momentos de gracia, no gracia superficial, sino la que nace del estudio de los tipos y de alguna situa-ción afortunada, y hace esperar obras de más fuste de los autores. Hay tam-bién limpieza moral, ligeramente ate-nuada por unos cuplés intencionados. Al maestro Baudot, que ya no es no-vel, le sucede algo por el estilo de los autores. También se siente influido por reminiscencias. .Construye perfectamen-te, sabe destacar la frase, pero es poco teatral, su orquestación es fría y gris; sólo al contacto con lo popular se ani-ma y adquiere brío y gallardía; ai hi ciera los números más cortos ganarían en efecto. Con todo, supo llegar al pú-blico, que le aplaudió y casi todos los números fueron repetidos. 
Felisa Herrero fué la excelente can-tante y actriz de siempre; Delfín Pu-lido cumplió dentro de una nota gene-ral de frialdad. Flora Pereira y Marcén, admirables. El público aplaudió mucho y solicitó j 
caplíán. El desengaño hace quería en- y J ^ ^ ^ ^ (G<)ya> 24. 
-Gran temporada de vera S. A. G. E.) no—A las 6,45 (salón) y 10.30 (jardín. Sillones, 1,50).—Modelo Improvisado. Ama y aprende. La pelirroja. Todos los días cambio de programa (27-11-928) 
y sólida contrucción. IRAN PREMIO EN LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE BARCELONA S. A. ZENKER. MADRID. ALCALA S3. 




H O Y 
ia salud le ha de-
vuelto el vigor, el 
color en sus mejillas 
y aumentado el ape-
tito, la alegría y el 
ansia de vivir. 
rosa del azafrán.—10.30. Mari-Lorenza (precios populares) (16-3-930). GRAN METROPOLITANO. — Coinpa-
Este es «1 milagro conseguido con el activo regenerador 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones 
Se advierte que no se vende a granel 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 6 y 10,30. Feliz cumpleaños. La comedia de los celos (Esther Ralston y Fordlñ5a Badia-Peñalver. — A las 6.30, Doña Sterlmg) A las ordenes da su alteza!Francis<̂ 5ta (butaca, tres pesetas).—A (Ivan Petrowlch). Mañana, La castiga- las u Qué tiene la jotaj madre? (bu-dora, por Charles Murray y Luisa Fa-jt tl.es p̂ tas) (7-8-930). 
Z e r ^ r J ¿ I t n ^ r ^ ,A+ h <»* CINE AVENIDA (Pi y Margal 1& Â ?̂ l̂ N1̂ iVBL?n,A(̂ OCha' Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571)-A las 6.30 (salón) y 10.30 (terraja), Vic-|Gran temporada de verano. Butacas de* 
^J** ™bî M(To™y B̂ n)1\ A¡de 0,50.-A las 6,45 y 10,45, Crispido en qrT̂ ?»Tr T A T T Í S S S L ? * ? ^ . au nuevo empleo. Eífte hombre me gu* 
J ^ J S L S Í rfPSÍi (Albertf0 A«JÍ¡" ta. Al servicio de las dama,. Todos los n^r f^ í 0 á l Ia ? r Z / ^ ' t P cambio de programa (18-12-928). ^¿n.LT conmovido de emoción, CINE DEIj C/LI^0 (plaza del Ca-fa J f ^ ^ TPOR ^ "ao. Teléfono 95801).-6,30 (salón) y 
? ? H Í Ü ^ ^ ^ Í K ífi Lavan̂ enr 110,30 (terraza). Cura de reposo. Escán-íwK' P ^ J & i P f1CO ei}tusiafmado1 lajdaIo. por Prigtte Helm. La que odiaba entre salvas de aplau- a i¿,1taombl£ p0r Evelyn ferent (15-eos. son cantadas a las ocho y a las! 4.930) 
doce, aproximadamente (último día). Lu- rAj^o DE LA MUSICA (Pi y Mar-nes. El testaferro, por James Murray y Bárbara Kent. Loco de atar, por Mary Briand, y otras. CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 126. "Metro" Alvarado).—A las 7 (salón) y 10,30 (ifcrdin), El guía del barrio chino. STADIUM. —A las 10.45, emocionante programa Dirt-track. Desafío entre Ar-che y Fairweather. Copa Tanto. 15 ca-reras Interesante?. General fondo, 1,60: BANDA MUNICIPAL—Programa del ncierto de esta noche, a las diez y cuarto, en el paseo de Rosales: "Reprlo", pasodoble, Gordilo y Lozano; "Tres danzas": a) Menuet; b) Mousette; c) Tambourln, Rameau; "1812", obertura so-lemne. Tchaikowsky; danza de la "sui-te' "Castilla". Alvart,z Cantos; marcha fúnebre de "El oc&so de los dioses". Wágner; "Serenata". Salnt-Saens; "Ho-menaje a Chueca", potpourrl de sus más populares zarzuelas. 
LOS DEL LUNES 
ALKAZAR (Opera).—A las 10,15, Ri-goletto (precios popularisimo5). CALDERON (Atocha, 12).—6,30, Lá 
C H A R L A S D E l T I E M P O 
LA CUMBRE DEL CALOR 
Ahora nos corresponde pasar por la cumbre calorí-fica del año. Ahora es cuando es probable que alcan-cemos los 35 grados,.poco más o menos, en Madrid, si las crónicas de años anteriores no mienten al contar-nos que esta semana que aJiora comienza suele ser la de mayor encumbramiento termométrico. Luego ven-drá un descenso rápido y a fines de este mes y prin-cipios del que viene un segundo verano de poca impor-tancia. Después... a prepararse para el otoño. 
Este es programa que nosotros hemos trazado aJ tiempo para los días venideros, programa que cumpli-rá o no, pero en el que nosotros creemos muy since-ramente. No aventuremos, sin embargo, una predicción "a tan-tos días fecha" y concretémonos a hablar de la sema-na próxima como es costumbre en estaa "Charlas". No hay sino mirar al cielo para notar que está muy lim-pio, sin nubes, ni siquiera a mediodía; esas nubes tan bonitas del buen tiempo que parecen vellones de lana o penacho gigantesco de una Inmensa locomotora que eale de la estación resoplando el exceso de vapor de agua que acumuló en la parada. Y, claro es, como no hay nubes loa rayos solares atacan a su gusto la su-perficie de nuestra Península y la caldean a placer. Solamente podrían compensar ese efecto los vientos fresqultos que ventilasen la atmósfera, pero si estos cesan, como han cesado ahora, entonces ya no hay de-
fensa natural posible y el calor se nos viene agobiante. Así ha empezado ya a sentirse en Lisboa. También es probable que la semana próxima sea de pocas lluvias en el centro de la Península, sobre todo, con lo que van a alegrarse los labradores que dicen que: 
"Desde la Virgen de agosto hasta San Miguel no debiera llover". 
Calor y sequía son fenómenos hermanos en nuestras latitudes y donde se halla al uno se encuentra al otro. No siendo en las costas, el grado de humedad en esta época baja durante las horaa centrales a 33 por 100, aproximadamente, lo cual quiere decir que no hay en la atmósfera sino una tercera parte del vapor de agua que deberla existir para que estuviera saturado. Cuan-do llega la noche aumenta hasta el 60 por 10U ese gra-do de humedad, no porque mímente el contenido de vapor, sino porque disminuye la capacidad del aire pa-ra contenerlo, a causa de estar más frío. 
Con tan poca humedad a mediodía necesitarla ele-varse el aire enormemente, llegar hasta reglones altí-simas para que allí se transformase en nubes el agua que lleva en su masa. Pero esa elevación tan extraor-dinaria no puede ahora verificarse porque se va exten-diendo sobre nuestras cabezas una masa pesadota de aire—el anticiclón de las Islas Azores—, que impide los movimientos hacía las capas superiores de la atmós-fera. 
La situación no puede variar mientras nuevas apor-taciones de aire marítimo no penetren hasta el Inte-rior de nuestra Península, pero eso no puede suceder, en tanto que no llega alguna borrasca a las costas de Galicia y, en su movimiento de torbellino, lance sobre España masas aéreas del Atlántico 
Para que esto ocurra es necesario que se formen pri-meramente borrascas importantes por Islandia; tienen que derivarse de ella otras que ataquen a Irlanda y han de engarzarse, finalmente, en esta última las que ya alcanzan nuestras costas. Hasta el momento no ha aparecido sino la primera de esta serie o "famiia"— como ahora se dice—de ciclones y han de pasar toda-vía unos cuantos días (una semanita), hasta que se desarrolle todo el proceso que acabamos de explicar y se modifique el tiempo en España. Pudiéramos, por consiguiente, titular la semana en-
sn que haya otra esperanza, sino la de que una lluvia las vuelva al suelo o la de que un viento bienhechor las disperse. Nos hallamos, pues, ahora sin defensa en la atmós-fera contra los rayos solares, éstos nos achicharran y el pueblo dice: 
"Agosto frío el rostro". 
y, en efecto, lo tuesta sin compasión. Eso sí, con su acción vivificante distribuye energía a todos los seres. 
LU/VtS 
trante de "semana de cielo despejado", muy agradable en el campo donde no es necesaria la renovación del aire de las capas bajas, por ser muy puro, pero muy desagradable en las grandes ciudades en las cuales el ambiente no se limpia ni por elevación hacia las altu-ras ni por arrastre horizontal hacia otros lugares del terreno. Quedan, pues, estancadas sobre las poblaciones las innumerables impurezas que de ellas se desprenden. 
Aunque es bien conocido el hecho no es supérfluo re-cordar aquí que es característica del presente mes, no sólo el calor que en él se siente, sino la oscilación tan xt ornada que experimenta la temperatura durante ca-da día. De un modo más exagerado se nota este fe-nómeno en la meseta de Castilla la Vieja. En Valla-dolld, en Palencla, en Zamora y en otros lugares de análoga situación hay estos días una diferencia de tem-
peratura entre la madrugada y las horas siguientes a mediodía de unos 15, 16 y hasta 17 grados, lo cual ha-lla su cabal explicación en la misma falta de de que antes hablábamos y en la mayor duración la noche que en julio y.que en junio. Curioso es observar la marcha de la temperatur durante un día en estos meses de verano. En el gr ' fleo adjunto va copiada la curva obtenida por un apa* rato registrador durante una semana estival. Obsérvese en ella cómo la máxima se registra entr dos y cuatro de la tarde, y cómo la temperatura 1»' nima se presenta entre seis y siete, es decir, no a ni -dia noche, como cree mucha gente, sino despuéŝ  ^ amanecer. Pero hay más; precisamente al filo de media noche se nota casi siempre un alza pequeña, c ya causa permanece todavía un poco en el misterio, ro que quizá pudiera atribuirse a amainar un tanto viento durante esa hora. 0 A quien se proponga, pues, salir a tomar el frejL. en estas noches de verano, más se le habría de aC, sejar que aprovechase la hora comprendida entre diez y las once de la noche mejor que la sig"JieIlte,.n0 que, como se ve, la diferencia no es de décimas, s de hasta tres grados. 
* * • 
18 Quedamos, en conclusión, en que vamos a tener eiisemana que ahora empieza un calor seco un P̂ 0. eg, lesto. Quedamos también en que se debe tomar el co hacia las diez de la noche o a las seis de la D1̂ ji na. Quedamos, finalmente, en que por las costas e el aire mucho más húmedo que en el interior—¡vâ D perogrullada!, dirán muchos—, y que, por lo tant0'tag. el litoral hay posibilidad de que se arraen tormén 
METEOB 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 16209).—A las 6,45 y 10,45, Noticiarlo Fox. Jugar con fuego (Rod La B"0' que y Joan Crawford). CINEMA GOYA (Goya, 24. Empres» S. A. G. E.).—Gran temporada de ve-rano.—A las 6.45 (salón) y 10,30 (jar" din. Sillones, 1,50), El hijo de la pra-dera. El colegial. Todos los días cam-bio de programa. CINE SAN CARLOS (Atocha, IS?)-̂  A las 10,30 (en la más bella terraza fle Madrid). Feliz año nuevo, por Mary tor. Moulin Rouge, por Olga E&thecno-wa (30-10-928). ... CINEMA EUROPA (Bravo MurmO; 126. "Metro" Alvarado).—A las 7 ^^TJ. butacas, todas, a 50 céntimos) y l̂ y (iardín), El Carnaval de Vcnecia 929). 
• * • 
(El anuncio de los espectáculos «0 pone aprobación ni roaomondación. M fecha entro paréntesis al pie de cau» cartelera corro»ponde a la de PubI ̂  ción en EL DEBATE de la crítica o» la obra.) 
MADRID.—Alio XX.—Nrtm. 6.580 E L DEBATE <5) 
Domingo 17 de agostode 1980 
L A V I D A E N M A D R I D 
Los precios de las subsistencias 
IJOS precios de venta al por mayor 
jfia artículos de mayor consumo 
fueron ayer en Madrid, según nota fa-
jlitada por el alcalde accidental, señor 
nnís, los siguientes: 
Aceite corriente, de 22 a 22,50 pesetas 
•roba.' Idem Ano, de 24 a 25; arroz co-
8 lente! a 66 céntimos kilo; ídem mati-
ado * 70; azúcar blanquilla, a 1,65 pe-
^hurbMpoá andaluces.—De rt2 a 54 gra-
a en 30 gramos, 1,60 kilo; de 60 a 
«4 ídem en idc"1. i-55! Idem mejicanos: 
y 39 a 44 granos en 30 gramos, de 1,80 
i QO kilo; de 45 a 51 ídem en ideiu 
*Hpm do 1,60 a 1,70; de 55 a 66 ídem 
Í„ ídem Id., de 1,40 a 1,50. 
Tndías gallegas, a 0,80 el kilo; de León, 
*130 a 1,40; del Barco, a 1,58. 
0 Fj.'uta8.—Albaricoques, do 0,45 a 1 pe-
ta kilo; ciruelas, de 0,50 a 1,20; man-
6 ñas de 0 50 a 1,10; melocotones, de 
n40 a 2; melones, de 0,30 a 0.50; peras 
J! 0 50 a 1,40; peras de agua, de 0,80 
150- peras de donguindo, de 0,50 a 1; 
candías, de 0,25 a 0,30; uvas de albillo, 
He 0 25 a 1.10; uvas de la tierra, de 
0 50 a 1; uvas de moscatel, de 0,50 a 1,10. 
Vorduras.—Escarola, de 1,25 a 2 pese-
tas docena; judías, de 0,35 a 0,90 el kilo; 
ípehugas, de 0,75 a 2,25 docena; patatas 
blancas, a 0,23 pesetas kilo; ídem ho 
landesas, de 0.34 a 0.36 kilo; pa'atas 
rosa de 0,22 a 0.25; pepinos, de 0,08 a 
ftis'kilo; pimientos colorados, de 7 a 
oo pesetas el ciento; repollo, de 2.50 a 
« pesetas docena; tomates de la tierra. 
A. 0.20 a 0,45 kilo. 
freoos de venta de la; carne al pu 
Ufco.—Vaca, primera, 4,40 el kilo; ídem, 
segunda, 3,50; ídem, tercera, 1,80; ñor-
dero chuletas, 3,50; Idem, pierna, 3.10, 
ídem, paletilla, 2,90; ídem, falda y p33-
cuezo, 2,50. 
El ingreso en la Escuela 
de Orientación 
Se nos envía la siguiente nota: 
"Atendiendo a numerosas súplicas de 
Interesados, ha sido prorrogado hasta 
fin de mes el plazo de inscripción pre-
via para el ingreso en la Escuela de 
Orientación Profesional y Preaprendi-
zaje. Esta Inscripción puede hacerse to-
dos los días laborables en lo3 locales de 
]a Escuela, calle de Embajadores. 41, 
desde las nueve a las catorce y desde 
las diez y seis a las veinte y media. 
Para el lunes, día 18, a las nueve y 
media, están convocados para empezar 
sus pruebas de aptitud natural los ins-
critos comprendidos entre los números 
1 y 50, Inclusive." 
El señor Meseguer regresa 
Casos de precocidad IUn perturbado m a t a 
maba la capilla construida en la calle 
de Ayala con capacidad suficiente para 
el número de los fieles probables. Pe-
ro pronto se vió la equivocación al ad-
vertir cómo a los antiguos devotos se 
sumaban los nuevos que en la oarria-
da conseguía la imagen venerada del 
Santísimo Cristo de la Salud, dando lu-
gar que en los días festivos muchos de 
los fieles que acudían a misa tuvieran 
que quedarse en los pasillos de acceso. 
El actual rector de la iglesia, don 
Félix del Campo, continuador de la la-| 
bor intensa de don Enrique Podadera j 
y Benitez, su inmediato antecesor, pen-
só desde que se hizo cargo de la recto-
ría en ampl.ar el templo y se dispuso a 
aprovechar la primera ocasión que se 
presentase. Esta surgió bien pronto c^n 
motivo de la venta de un solar c alindan-
te y, después de vencer algunos obs-
táculos que se oponían a la adquisición 
de los terrenos necesarios, se pudo f r -
mar en el 25 de ma. zo de 1928 la es-
critura de compra de una franja de le 
^ su esposa 
un hijo quer ían descuartizarle 
Obrero gravemente herido. Atrope-
llo grave de t r anv í a . — — • 
T , ., A , El aqresor. que e s t á en la sala de 
" T o M ^ ^ r r s t t dementes dice que su mujer y 
vicio por el camino de la Escuela de lr¡-
genieroa Agrónomos, y al pasar frente 
al castillete del Tiro Nacional, vieron ¡ j r ^ x úei pmo López, de cuarenta y 
que un muchacho que estaba alli para-; áns años, mató anoche a su táposa. 
do, daba voces llamando a otro, y a po^ j^ana Vivar Aceituno, de 'a misma 
co,' otros dos muchachos que estaban eciacj en ei cuarto principal derecha ce 
dentro del castillete, descolgábanse por Marjjnez izquierdo, 5 (Guindaierai. 
una ventana. aorde vivían en compañía de sus emeo 
Los guardias detuvieron a Pedro Se-'^^g Euseblo, Jesús, Aquilino. Dolords 
¡rrano Nieto, de catorce años, a Fran-jy Alejandro, el mayor de veinruos 
'cisco Lorenzo Sanz, de la misma edad , ]^^ de edad 
En la Casa de Socorro, adonde ya 
llegó cadáver la infortunada mujer, 
apreciaron a ésta una Herida de arma 
blanca en el costado, a la alUira ÜKI 
corazón. 
Se trata, según todos los Jatos de, 
crimen de un perturbado. Hace ü'ez 
afíbs vino este matrimonio a vivir a 
Madrid porque a! marido se le nabia 
y Carlos Poyato Martín, de quince, to-
dos domiciliados en la calle de Melén-
dez Valdés, 5. 
En el cuartelillo declararon que pre-
tendían robar plomo y que ya habían 
hecho otros robos de metal, plomo y 
hierro, si bien estas substracciones las 
hacían con Julio y Antonio Carabias 
BASES PARA E L CONCURSO D E L S E R V I C I O OE A ü í f l B U S E S 
La concesión será única y afectará a todas las líneas del término de Madrid. 
Se otorgará la exclusiva por un máximum de veinte años. Servicio perma-
nente por la noche y tarifas reducidas en las primeras horas. No se tolerara 
al concesionario ninguna relación con las demás Empresas de transporte. 
MEDIDAS PARA EVITAR E L A L Z A D E L A S SUBSISTENCIAS 
' »•»> • i •• 
Ayer fué distribuido entre los miem-1 prefeildo, en Igualdad de circunstan-|lizas, frutas, garbanzos, aceites, etcéte 
cías, a 
Fernández, de diez y nueve años, domi 
rreno de 1484 p er cuadrados de ^xten-;ciliado3 en vallehermoso, 35; Felipe | ¿ " ^ cabeza de que-rill ^ ¿ . ^ 
sión, para cuya compra aportó la Con-,Hernández calzada, de trece, que vive|Nuevo (Toledo), de Conde amóos &<3u 
en Meléndez Valdés, 25, y Pascual Cao nalurales y donde vivían( queríau ma-
Valenzuela, de quince, con domicilio eni padecía de una aguda maiía 
Meléndez Valdés, 14. 
Al parecer, estos niños precoces tam-
bién habían robado dos relojes de bol-
silo. Robaban, según declararon, para 
irse por ahí a merendar y al "cine". 
Los detenidos han sido puestos a dis 
gregación del Cristo de la Salud 25.000 
pesetas y el resto hasta 45.000 pese*as. 
los condes de Casal y de Cerragería y 
otros generosos donantes. 
Para dar comienzo a las obras no ha 
querido don Félm del Campo esperar a 
reunir la cantidad necesaria, sino que 
las ha inic'ado con el importe de los do 
bros de la Comisión Municipal de Poli 
cia Urbana el pliego de condiciones pa-
ra el concurso de adjudicación del ser-
vicio público de autobuses en el térm -
no municipal de Madrid. Dicho pliego 
ha sido redactado por el presidente de 
dicha Comisión, señor García Cortés, y 
ha de ser objeto de discusión antes d e | ^ ^ r i ^ e 
ser aprobado. 
Según tales condiciones, el 
se ha de prestar bajo la inspección 
municipal y ajustándose al futuro re-
ciir.lquíer otro que lo solictr.se. 




tarifas ordinarias no podrán ex-
de ocho céntimos por kilómetro 
cada línea. Cada concur-
ra. Ninguno de ellos está en la actua-
lidad sometido a tasa. Como tampoco 
puede- ser implantada ésta para aqué-
llos por parte del Ayuntamiento; se 
trata, sí, de establecer un margen dife-
rencia*! entre precio de compra y pro 
cío de venta, en el que entren a la vez 
los gastos comerciales y la difertcicia 
¡que se toma como tipo de ganancia. Es-
servicio SanteP0drá de8d.e ^ la3 qUe|ta es la úmea intervención que cabe al considere más convenientes para sus, Con ella ^ * ^ ^ 
intereses; pero la adjud-cación na « e l recarg0 qUe los almaceilis. 
- i " ' i ™ c 7 : * l ~ g e Z £ ¡ £ 1 * . intermediarlos, etc.. Imponga, a las 
mente. La concesión será única, dentro' subsistencias sea abusivo. Ahora bien: 
nativos recibidos hasta ahora (aproxi-|p0gición dei Tribunal Tutelar de Niños 
madamente 30.000 pesetas) ' sm necesi 
dad de hacer más propaganda que co-
mún1 car el propósito a algunos de los 
fieles que asisten frecuentemente i la 
capilla. En cuanto a la cantidad restan-
te hasta 70.000 pesetas, no duda el se-
ñor del Campo que será reunida pronta-
Un "Don Juan" malparado 
En las Inmediaciones del Mercado de 
la Cebada, Vicente Gómez Puerta, de 
treinta y siete años de edad, que vive 
en la calle del Amparo, 62, molestó al 
parecer a Francisca Santamaría Menén 
mente, dado el gran desarrollo que en|deZ) de qUinCe años, que iba en compa-
los últimos años ha conseguido la devo-jftía de su madre y de dos amigas, 
ción al Cristo de la Salud. se armó con este motivo una "rueda" 
Es hermano mayor de la Congrega-j bofetadas, interviniendo en el lío al-
ción el conde de Casal y componen ade- gunog, transeúntes. 
de Canarias 
Las Islaa Canarias son hoy día un 
punto donde se fijan las miradas de 
todas las naciones que "van hacia 
América" — nos ha dicho el jefe dei 
Servicio Meteorológico Nacional cuan-
do le hemos visitado a su regreso de 
esas Islas. Este Servicio no podía per-
manecer inactivo—ha agregado—ante 
un hecho tan manifiesto. 
Actualmente hay dos problemas qu^ 
afectan vivamente a esas provincias 
españolas, Tenerife y Gran Canaria: 
uno, el de que se va a establecer, a 
partir de la semana próxima, el servi-
cio regular de aviones entre la Pen 
ínsula y esas islas, y otro, que en él 
año polar de 1932-33 van a tener gran 
importancia nuestros Observatorios en 
ellas establecidos, porque han de per-
mitir saber hasta qué punto llegan Jas 
corrientes frías polares a las bajas la-
titudes. 
Hasta ahora—nos dice—teníamos el 
Observatorio de Santa Cruz de 'i^ffe-
rife, el de Izaña, situado estratégica-
mente a 2.300 metros de altura, en la 
subida al Pico de Teide (Tenerife), y 
de estaciones en Las Palmas (G . M U 
Canaria), Caoo Juby y Río de O o (oa 
hará español), pero todo esto ya no ca 
bastante. 
Hace falta crear una estación mo-
teorológica en cada isla del archipié-
lago—ya se ha mejorado la de Las 
Palmas—, y para ello me han ofrecido 
las autoridades de las islas de Tenerife, 
Gran Canaria, Palma y Fuerteventura 
fiu apoyo entusiasta. 
Pero es necesario algo más. Va lle-
gando la hora de crear un centro re-
' gional, dependiente de este Servicio ]Sa-
cionai, que reúna cada día las obser-
vaciones realizadas en todas las ÍS'CS 
y estudie la relación que ofrezcan con 
Jas que desde hace muchos años se 
efectúan en Funchal (Islas Madera), 
en Cabo Juby y Río de Oro y en la 
costa marroquí (Tánger, Larache, Ha-
bat, Casablanca, Agadir). 
Cierto que las de observaciones oe 
Funchal—dependiente de la red portu-
guesa—, realizadas cada día a las siete, 
s. las trece y a las diez y ocho horas, 
las estamos recibiendo desde hace ya 
años en Madrid, pues el Gobierno por-
tugués nos ha dado siempre, desde muy 
antiguo, las mayares facilidades parí 
ello. Cierto también que lo mismo hay 
que decir de las observaciones que rea-
lizan los franceses en su Protectorado 
marroquí. Pero es que ahora estamos 
organizando el que todo ese material 
de observación, además de recorcen-
trarse en Madrid, se reconcentre tam-
bién en Canarias. 
Ello no exige gestión alguna, airo 
escuchar en Canarias las emisiones de 
Funchal y de Marruecos francés. Cree 
mos, pues, que es de la mayor senci-
llez obtener nuestro propósito, y de 
ello nos ha convencido el viaje que he-
mos realizado. 
Dentro de poco será, por consiguien-
te, un hecho el que la red meteoroló-
gica española se extienda hasta Ca-
narias para que en esa región, de tanto 
porvenir por el tráfico con América, se 
efectúe diariamente una previsión cien-
tífica del tiempo. 
Ampliación de la iglesia 
más la Junta directiva los señores don 
Arturo Bargés, Cabanillas, Cabello La-
piedra, don Javier y don Luis, Cano, 
don José y don Manuel, Cueto, don Rer-
nabé Chávarri, Fagoaga, conde de Fi-l 
nat, señor G . Mathet, marqués de San-
ta Cristina y don Heliodoro Suárez In-
clán. 
Boletín meteorológico; 
Vicente se sintió herido, y en la Ca-
persecutoria. 
Anoche Félix del Pino estaba acos-
tado y oyó que hablaban su mujer y 
su hijo Jesús. Este estaba diciendo a 
su madre que al día siguiente ir.a a 
San Fernando. Y la madre, a vrs, 
recomendaba al hijo que desíst'ora 
viaje, porque le daba miedo quedar con 
su padre. 
Entonces Félix se levantó, cogió una 
navaja y asestó a su esposa la puña-
lada de la que falleció al ingresar en 
la Casa de Socorro. 
El agresor resultó también con algu-
nas contusiones y erusiones que se oca-
sionó al forcejear con su hijo, que pre-
tendía desarmarle. 
Parece que el agresor declaró que ma-
tó a su esposa, porque oyó que ella y 
su hilo pretendían descuartizarlo y fac-
f ' i ! ^ V L T ^ T ^ 1 ! ^ turarle Sespués a Murcia. 
Félix del Pino fué recluido, por ex-
posición de la autoridad judicial, en la 
sala de dementes del Hospital General. 
incisa en el lado derecho de la espa 
da, de pronóstico reservado. Francisca 
fué asistida también de una contusión 
en un ojo, de pronóstico reservado. 
Pasaron después todos a la Comisa-
ría. 
OTROS SUCESOS 
m ^ . . , | Atropellos. — El "auto" 17.477, de Ma-
Eitado general.—La zona de mal|drld) conducido por Antonio Pérez Ló-
tiempo del Norte de Europa se sitúa pez, atrepelló en el paseo de María Cris 
sobre la Península Escandinava y Nor-
te de Alemania; disminuye la intensi-
dad del viento en las costas septentrio-
nales de Francia y Alemania. Entre Is-
landia y las Islas Británicas aparece 
una nueva zona de bajas presiones. En 
España la temperatura ha ido en au-
mento y el cielo está generalmente des-
pejado. 
Aviso a los aviadores.—En todas las 
rutas, cielo claro en general con vientos 
de poca fuerza, 
A ios agricultores.—Tiempo de cielo 
despejado. Calor. 
A los naveg-antes.—El mar está tran-
quilo en todas nuestras costas. 
Otras notas 
tina a Petra Echarte León, de cuaren-
ta años, y le causó lesiones de pronós-
tico reservado. 
—En la calle de Serrano un tranvía 
del disco 3 arrolló a Emilia Hernán-
dez García, de cuarenta años, domicilia-
da en Tesoro, 25. En la Casa de Soco-
rro de Buenavista fué curada de lesio-
nes graves. 
A plazos, sin fiador, ni cuota de entra-, 
da, vende El Crédito Familiar (Precia-|en *w pesetas, 
dos, 27) aparatos de radio, gramófonos, 
muebles, bicicletas, lámparas, relojes de 
pared, etc. 
D E S O C I E D A D 
Natalicios 
La señora de González Estrada, na-
cida Rosa Romero Valenzuela, ha dado 
a luz, con toda felicidad, una niña, 
—En San Sebastián ha dado a luz un 
niño la vizcondesa del Cerro de las Rai-
mas. 
La condesa viuda de Benahavis 
Ayer dejó de existir en San Sebastián 
la excelentísima señora doña Isabel Lo-
Accidente de trabajo.—Santiago García | ring Heredia, condesa viuda de Bena-
Serrano, de cuarenta y tres años, que'havis. Llevaba enferma algún tiempo y 
vive en Viriato, 6, resultó con heridas ¡se había agraviado ya hace días en ta-
graves trabajando en una obra de la; les términos, que se esperaba el triste 
calle de Fernández de los Ríos, 18. desenlace. La muerte ha sido sentidísima 
Incendio.—En la calle del General La-|en la capital donostiarra, donde la vir-
cy, 17, trapería, se declaró un incendio tuosa dama fallecida gozaba de grandes 
que sofocaron muy pronto los bombéis . simpatías. 
Una denuncia.—Angel Zapatero Gómez, 
que vive en Mayor, 4, ha denunciado a 
Jesús Pérez García porque, según dice, 
en unión de otro que se dió a la fuga, 
sustrajo tres piezas de tela valoradas 
Visite usted la Gran Peletería Fran-
cesa de Madrid. Hernani, 7. SAN SE-
BASTIAN. 
del Cristo de la Salud 
Han dado comienzo las obras de am-
pliación de la iglesia del Cristo de la 
Salud, en la calle de Ayala, con objeto 
de darte la amplitud que requiere el 
gran número de fieles que asisten a 
ella. Las obras comprenden dos nue-
vas naves a ambos lados de la capilla 
actual, de una anchura aproximada de 
cuatro metros, con las que se consegui-
rá un aumento de capacidad de más de 
dos tercios de la que ahora tiene la 
iglesia. 
Las obras, que importan 70.000 pese-
tas, aparte del coste de los terrenos, 
^an dado comienzo con gran Intensidad 
y se espera que muy pronto podrá ce-
obrarse su bendición. 
La necesidad de la ampliación de la 
felesia del Cristo de la Salud ha sido 
cosa Insospechada, pues aunque el 
número de devotos ha sido siempre muy 
pande, cuando en 1918 se hizo el tras-
desde la calle de Atocha, se esti-
A C L A R A C I O N 
En la lista de Teléfonos de la 
Red de Bilbao, en las páginas 14 
de la lista alfabética y 9 y 57 
de la de profesiones, aparece el 
número 1304*; a nombre de "Ar-
zuaga y Guisasola, Miguel Guisa-
sola, sucesor de", y como esta de-
signación pudiera inducir a con-
fusiones con la Casa Arzuaga, de 
la que es único propietario don 
Juan Arzuaga, ex socio del señor 
Guisasola, se advierte al público, 
hasta tanto se publica la nueva 
lista telefónica, que dicho núme-
ro 13046 no corresponde a la Casa 
Arzuaga, Gran Vía, 4, sino al es-
tablecimiento que don Miguel Gui-
sasola, como sucesor de Arzuaga 
y Guisasola posee en la calle del 
Correo, número 21. 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
Un extraordinario de "E l Comer-
cio", de Gijón 
Enviamos a los condes de Guadalhor-
ce y a los demás hijos de la finada, do-
ña Concepción, don Julio y doña Fran-
del término municipal, sin que puedan 
hacerse otras particulares de itinera-
rios ni de trayectos. La Compañía ad-
judicataria disfrutará de la exdus va 
durante un plazo máxmo de veinte 
años. Queda de la facultad de los con-
cursantes fijar el canon con que anual-
mente han de contribuir a los fondos 
municipales. Los itinerarios serán fija-
dos asimismo por los concursantes, y el 
concesionario se obligará a establecer 
nuevas lineáis, a propuesta de la Alcal-
día-Presidencia, y a medida que el trá-
f.co asi io exija. 
Los corcursantes se obligan a seña-
lar los itinerarios para unir el centro 
de Madrid con los barrios extremos, es-
tableciendo servicios que podrá i ser mo-
dificados en todo momento por la auto-
ridad municipal si la práctica así lo 
aconsejase. En igualdad de condiciones, 
será condición de preferencia el esta-
blecimiento de tarifas más reducidas. 
Como garantía del cumplimiento dej 
lo ofrecido en las proposiciones, los con-
cursantes depositarán, antes de presen-
tar los pliegos, la cantidad de 200.000 
pesetas en concepto de fianza, que se-
rán devueltas a las casas que no obten 
gan la conces.Sn, y le 
a la adjudicataria, la que se compróme' 
te a aumentar dicha fianza hasta pê  
setas 250.000, que constituirán la fian 
za definitiva. Este aumento deberá t a 
cerse dentro de los quince días si guien 
tes a la adjudicación del servicio y an-
tea de la firma de la escritura. 
buen funcionamiento y solvencia de U»K llegase"a serl0( se recabará del Go-
Emnresa concurrente, según los cerv 
cios e Itineia'ios propuestos, cor la 
mayor ventaja para el público desde el 
punte de vista de la baratura del trans-
porte. 
De seis a ocho de la mañana en ve-
rano y de siete a nueve en invierno, la 
tarifa se reducirá en la mitad. El con 
cúrrente a quien se adjudique el ser-
vicio no podrá asociarse ni hacer nin-
guna combinación financiera ni de ser-
vicios sin p r e v i a autorización del 
Ayuntamiento, con la Compañía de 
Tranvías, la del Metropolitano ni nin-
guna otra que explote servicios de trac-
ción de viajeros en el interior de Ma-
drid. 
El Ayuntamiento se reserva la fa-
cultad de rescatar la concesión me-
bierno la facilidad para regular los pre-
cios y, si es preciso, implantar una de-
bida tasa. 
La venta de patatas 
y de huevos 
En los acuerdos adoptados en la re-
unión de ayer se citan taxativamente 
los huevos y las patatas. 
Por lo que se refiere a este último 
artículo, no se dispone de un merca-
do propiamente dicho. Existe el de la 
Cebada, pero, por su absoluta insufi-
ciencia, las transacciones se tienen íor-
zosamente que reducir a las de menor 
cuantía. En realidad, el mercado de la 
patata radica, de hecho, en las estacio-
d'ante el abono de una Indemnización ¡nes ^ negada, supuesto que los a'ma-
cenistas adquieren grandes partidas, de 
las que se hacen precisamente cargo en 
las estaciones de reerencias para tras-
ladarlas a sus almact<nes. Como en la 
actualidad no existe ninguna interven-
ción por parte de la autoridad munici-
pal, se resconocen, no solamente la cau-
que se ajustará a las bases que pro-
pongan los concurrentes al acudir a' 
concurso y con las que el Ayuntamien-
to mostrará su conformidad por el he-
cho de la adjudicación. Los concurren-
tes ind^arán el número de cochea que 
emplearán para el servicio en cada i t i -
nerario. Una vez puesto en marcha eljtidad de patatas que d ariamente llegan 
se-án ^ten^das'senrici0, se Podrá' dentr0 del Pla!K) d<? a Madrid yla que hay en reserva en 
!los seis primeros meses, modificarse la ¡los almacenes, sino también los precios 
distribución de coches, teniendo en!a que el artlciio es adquirido, que en 
cuenta el número de viajeros que uti-jel mercado de consumo queda casi siem-
lice cada linea. ¡pre al arbitrio de los intermediarios. 
El adjudicatario deberá aumentar en i Ahora el negociado de Abastos mon-
eada linea el número de coches que i tará un serv.cio especial en las estacio-
exija el crecimiento del movimiento de i nes encargado de v.gilar la llegada. Con 
viajeros, para lo cual, al iniciarse la! ello se conocerá en todo momento la 
Condicionan t écn i ca s ^P-0^0'011, 86 determinará por la per cantidad, calidad y precios de las exis-
os icón g&na 0 entidad que preste el servicio y|tencias almacenadas en Madrid. Y 
. . + • i jlos técnicos municipales el número to- esta medida es tan importante que 
del material jtai de viajeros que carta coche pueda j podrá impedir la repetición de abu-
hoy se cometen, de 
vehículos tendrán asientos inte-! 
El problema de las 
Los 
rieres y dos puertas para facilitar el 
ascenso y descenso de los viajeros. 
Acordada la concesión, el adjudicatario 
podrá solicitar el establecimiento de im-
periales para algunas líneas, lo que se-
rá concedido si, a juicio del Ayunta 
sos como los que hoy se 
adquirir los almacenistas géneros en 
gran cantidad para darlos salida exclu-
sivamente cuando suben los precios en 
el mercado. 
# uh i Respecto a los huevos, la situación 
En ausencia ^ 1 marqués de Hoyos j ^ s U la intervenc.ón pa-
el teniente de alcalde don Luis de Onis, co ^ •> 
ra 
subsistencias 
todas las entradas del artículo en . miento, no existe peligro para ello y \<l™ »« sustituye en la Alcaldía, recibió ] s cámarag frigoríficas, pero la mala 
cisca y don Miguel Gil Delgado, nuestro siempre que se rebajen las tarifas de 1 ayer J?aañ^nf a l0f periodistas, a los¡ orffanizaczión del negociado de Abastos, 
pésame más sentido. | tales lineas en la debida proporción. I ^ L 1 ^ ^ ? I f ^ ^ Í ^ _ „ ^ a ^ £ ! ^ : 0 ? . f f ' ¡ que ahora se trata de rectificar, ha be-
Vlajerosl La potencia de los coches será, como i Empezó diciéndoles que el pasado jue-
Se ban trasladado; de Solares a SanI mínimum, Ix. suficiente^>ara.que .pueJ.ves inició el estudio, en su carácter de 
Sebastián, el marqués de Villarrubla de: dan subir, a plena carga, rampas co- J u e z especial, del expediente instruido 
Langre; de Panticosa a San Sebastián, mo la del paseo de San Vicente a una:Para Apurar responsabilidades en el 
don Ramón Peinador; de Ostende a Pa-l veiocida(j ¿e doce kilómetros -por hora asunto del Parque Central Municipal de 
rís, don Pedro G. Gómez de Aramburu;:En ]a te sup€rior estarán prov}sto3 ¡Automovilismo. 
t r S Z V Fuenterrabia' €l conde¡de tm foco indicador de linea y de dos' posible, comentó, que ese expe-de Guendusain. | faros para iluininar eicam no.: diente no sea tan interesante como 
Todos los coches han de ser del mis- iS111103 esperan 
ai-
Han salido para .. 
Ayllón, don Aniceto Tapias; Comillas,, 
don Carlos Barric; El Pardo, don Cris-!mo t'P0! poseerán una esp^énd da ilumi-
tíno de Solance y Beunza; El Espinar, pación interior y llevarán una bocina 
doña Carmen Riesgo; Guadarrama, don especial de sondo característico, dos 
Jarque, donl frenos, uno de mano y otro de pie, de 
Nuestro querido colega "El Comar-
cio", de Gijón, acaba de publicar un no-
table número extraordinario de 24 pá- RecargoTollaV'lfvare^; 
ginas, en las que predomina la notaipauiino Corrales Díaz; Mlraflores de la potencia bastante para obtener una pa-
gráfica con toda su elocuencia. Estriba 1 Sierra, don Hermenegildo Díaz de Ceba- ra(ja rápida con el vehículo cargado y 
el mayor acierto del extraordinario denlos; Renedo del Valle, don Antolianoj nendiente La anchura total dP lo* 
- m Comercio.., y _ su principal; J ^ ^ ^ ^ g i ^ J ^ g j ^ g y ^ g p ^ ^ Y ^ A n t o n ^ ' coches no i w d r á ^ x c e d e r ^ 2 40 metroa^ 
(San Sebastián), don Ma- habrán de ser de marcha silenciosa y 
de condiciones tales, que, tanto las pa-
radas como las arrancadas, se hagan 
con la mayor suavidad posible. 
ÍVoKÁf-itf*»» E1 mejor chocolate, RO-
L / i a o e u C O » MERO. Representante 
ínfeo, Marco. Jovellanos, 8. Teléf. 95951. 
I I CERCEDILLA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrlnaga. n 
Pensión completa. Incluida asisten- jpf 
cia médica, de 30 a 60 pesetas, jij 
Oñcinas en Madrid: 
ALFONSO XI I , 44.—Teléfono 16704 • 
• 
m m m m , m m m , heridas 
Lodos naturales radiactivos 
ARNEDILLO (Logroño) 
 
atractivo, en que ha sabido reflejar la 
magnificencia y el progreso que en to-
dos los órdenes y aspectos de la vida 
moderna, urbanístico, industrial, comer-
cial, artístico, encierra la próspera y 
bellísima ciudad asturiana. Si Gijón 
necesitara darse a conocer podría ha-
cerlo muy bien por medio del interesan-
te extraordinario que acaba de dar a 
la estampa el decano de la Prensa as-
tur. 
Nos complacemos en expresar nuestra 
sincera felicitación a la Dirección y a 
la Redacción de "El Comercio". 
Viniendo a 
S O B R O N 
no tendréis más cólicos 
hepáticos 
ABIERTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 
Sanz Cubillos; 
riano Fernández Tejerina, y Zarauz, el 
marqués de Villapadlerna. 
—Ha salido en automóvil para sus po-
sesiones de Burriana, don Jaime Chicha-
rro y familia. 
—Para Guethary, don Agustín Gonzá-
lez de Amezua; San Sebastián, don Agus-
tín Retortillo y familia; Galicia, la du-
quesa viuda de Terranova, los duques de 
Terranova y de Loma, con sus hijos; la 
condesa de Cardona y el duque de Me-
dina de las Torree. 
Dijo después que estaba ocupado en 
el asunto relacionado con los vendedores 
nocturnos y que se dispone a dictar me-
didas rigurosas para impedir que los ni-
ños sean dedicados a la venta ambulan-
te durante la noche, asi como para re-
primir el vagabundaje. 
>—Esta mañana, añadió, nos hemos re-
unido la ponencia encargada de la ad-
quisición de material escolar para los 
grupos de Primera enseñanza de Con-
cepción Arenal y de Jaime Vera. Lle-
vamos el asunto muy avanzado, y es-
ServiciO permanente de día;Pero firmemente que podremos proceder 
a la apertura definitiva de dichos gru-
pos y de noche 
A P A R A T O S 
J O V E R I A 
BISUTERIA 
A R T R E G A L O 
\ / I A J E . F A N T A S I A 
C A S A J I M E - M & Z 
R&CIADOS, 5 6 Y 6 0 
que devolver el dinero 
La verbena organizada anoche por el 
Centro de Hijos de Madrid, con motivo 
de coronar a la Reina de la Belleza, dió 
lugar, por las circunstancias en que 
transcurrió, a que el público esterioriza-
ra su disgusto y reclamara la devolución 
del dinero. 
En primer lugar el espectáculo de va-
riedades que se dió en el teatro comen-
zó bastante más tarde de lo anunciado. 
El programa impreso que se distribuyó 
a los espectadores no se cumplió, pues 
faltaron algunas artistas, y no fué anun-
ciada siquiera la justificación de la falta. 
Impaciente el público y molesto, se 
dirigió a la taquilla con el deseo de que 
devolvieran las cinco y tres pesetas que 
costaban las sillas, además del duro por 
la sola entrada al Parque. Arreció la 
bronca al ver que no se cumplían sus 
deseos y fué necesario que ocho parejas 
|de Seguridad guardaran, la taquilla con-
¡tra los ataques del público. Una Comi-
isión se dirigió a la Dirección de Ssgu-
¡ridad con el agente de servicio y des-
pués de dos horas de discusión, ya de 
madrugada, los organizadores devolvie-
ron el dinero de las sillas. 
El servicio ha de ser permanente, si 
bien muy reducido durante la madruga-
da, a partir de las dos. La intensidad 
i i de este servicio de madrugada no será 
A n O C n e e n e l K C t i r O miDOl ig^a l en todas las líneas, sino que, se-
gún su importancia, habrá más o me-
nos coches en circulación, pudiéndose 
suprimir algunas líneas, previa autori-
zación de la Alcaldía, si la práctica de-
mostrase su inutilidad. 
Además de los servicios ordinarios en 
las líneas fijas, podrán establecerse 
otros especiales de indiscutible utilidad 
para los vecinos de Madrid, que debe-
rán Indicarse por los concursantes. 
Estos quedan en completa libertad de 
fijar los itinerarios que estimen conve-
nientes, pero siempre que tengan en 
cuenta las siguientes prescripciones: 
a) En la Puerta del Sol no se esta-
blecerán, durante el día y horas de ^ran 
tránsito de la noche, paradas finales de 
trayecto, consintiéndose únicamente el 
paso de algunas líneas, con paradas lo 
más breve posible. Las líneas que pasen 
por la Puerta del Sol serán las indis 
pensables que no puedan 
por calles cercanas 
b) 
detalles 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglament 
de esta carrera a la 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
Teléfono número 17047. INTERNADO MODELO 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
DONATIVOS BECIBLDOS 
Señora viuda de un médico que dis-
frutó de buena posición en otros tiem-
pos. Hoy se encuentra muy necesitada 
para poder sacar adelante a seis hijos. 
Una de las hijas, de diez y seis años, se 
encuentra desde hace bastante tiempo FSCDELA NAVAL y GENERAL BIILITAR M e o ' Z ^ X _ 
Limítalo número de alumnos. Clases: 1.° septiembre. ACADEMIA FUENTES; enferma del pecho (10-8-30). José María, 
Y GONZALEZ-ALLER, Montesa. 47 (esquina Lista). MADRID. I ^ . doña Dolores Errazquin, 6,25. Total, 
. . . . . . . . . . ^ ¡ 56,Ü5 pesetas. 
" " ' Juan Qosálvez, casado, con ocho hijos. 
TTTTtTTTTTTTTTtgTtTTTttXXXXTYXTXTTYXXXX.TXJ La situación de esta famUJa es angus 
B , tiosa, carecen de lo más indispensable y duermen en el suelo. Además han aldc 
fl desahuciados del cuarto que habitan en 
K Antonio Acuña, 7. (10-8-30). José Ma-
H ría, 50; doña Dolores Errazquln, 6,25. 
^1 Total, 56,25 pesetas, 
p Ensebio Moreno vive en Ricardo Gu 
Mltlérrez, letra I (Bellas Vistas), con PU 
H j mujer y seis hijos, el mayor de quince 
njaños. El padre carece de trabajo desde 
p hace ya varios meses y no pueden pa 
igar el cuarto. (10-8-80). José María, 50; 
[doña Dolores Enazquln, 6,25. Total, pe-
setas 56,25. 
Por disolución de Sociedad 
U R G E N T I S I M A L I Q U I D A C I O N 
Precios Increíbles 
Armarlos luna a 60 ptas. Aparadores a 50 ptas. 
Muebles Poymar. Carretas, 10, entresuelo. 
Entrada libre. 
i k X X X X X X g X I X X X X I X Z I X X X X l l l X X X X M 
octubre. 
cho poco menos que nula esa interven-
ción. Se trata en la actualidad de que 
ésta sea efectiva y que, lo mismo que 
en la patata, se conozcan en todo mo-
mento las ciheunstancias de cantidad, 
calidad y precios de los artículos en al-
macén, para fijar después los precios 
de venta al consumidor, previo el esla-
bleclmiento de un margen diferenc al 
para gastos comerciales y ganancias. 
Los únicos artículos que no han ex-
perimentado alza han sido la carne y 
el pan, debido a la existencia de la ta-
sa para tales artículos. Y ello es on ule-
gato más en favor de los consorcios, 
que hacen posible la existencia de isas 
tasas. 
El reglamento del Insti-
tuto de Puericultura 
La Comisión Municipal de Beneficen-
cia y Sanidad celebró ayer mañana se-
a principios del próximo mes de | sión. Los asuntos, que fueron despacha-
dos, carecieron de verdadero interés. 
Después se refirió a la cuestión de las:Prosigue el estudio de la reorganización 
subsistencias de mayor consumo, que ¡general de los servicios de Limpiezas, y 
están sufriendo un alza desmesurada, y ha quedado diferido el de la de la Be-
les facilitó la lista de precios que en-jneficencia Municipal por hallarse ausen-
contrarán nuestros lectores en la sec- te el ponente, señor Serrano Jover, que, 
ción de "Vida en Madrid". Estas liatasicomo se sabe, se encuentra en San Se-
serán facilitadas a la Prensa diariameu-'bastián, adonde fué para hacerse cargo 
te, a ser posible, con objeto de que la 
opinión conozca cuáles son los precios 
de los artículos al por mayor. Esta lista 
íué redactada como consecuencia de una 
reunión que acababa de celebrarse en la 
Alcaldía, y en la que se adoptaron im-
portantes resoluciones. 
Una reunión de in terés 
A dicha reunión asistieron, además dei 
alcalde interino, señor Onís, el concejal 
aelegado de Abastos, señor Regúlez, y 
el jefe provisional del Negociado corres-
pondiente señor Cano. 
En ella se examinó la imposibilidad! en 
ue se encuentra el Ayuntamiento para 
adoptar medidas de verdadero alcance 
en io que con los precios de las subsis-
de los tres millones de pesetas que co-
rresponden a Madrid en la distribución 
del legado Goyeneche. 
El asunto más importante que en el or-
den del día figuraba era el del iftgla-
mento del Instituto municipal de pueri-
cultura, que quedó sobre la mesa, rm au-
se cantó el "Ave María Stella", a cua-
sencia del director del establecimiento, 
que debe informar, y que se encuentra 
fuera de Madrid. Es posible que sea 
abordado definitivamente en la próxi-
ma semana. 
Fiesta en el Colegio 
de la Paloma 
Con motivo de la festividad de la 
tencias se relaciona, .ya que ello es de ¡Asunción de Nuestra Señora, se han 
establecerse'exclusiva competencia del ministerio de'celebrado en el Colegio Municipal de la 
la Economía Nacional. El Ayuntamiento Paloma importantes fiestas. 
Las cabezas de linea en el centro,no tiene facultades para regular los pre-| La víspera, a las seis de la tarde, la 
de Madrid se establecerán en sitios pró 
ximos a la Puerta del Sol, como la ca-
lle de Sevilla, plazas de Pontejos y Ce-
lenque, calle de Tetuán y plazas del An-
gel e Isabel I I . 
c) Serán admitidos todos los itinera-
rarlos que tiendan a descongestionar el 
centro de la población y a algunas l i -
neéis de tranvías que resulten insuficien-
tes y dejen sin transportar a muchas 
personas. 
d) Serán preferidos los itinerarios 
que reúnan las condiciones anteriores y 
tiendan, además, a servir a núcleos de 
población modernos, que carezcan en la 
actualidad de servicio de tranvías. 
e) No podrá ser aceptado ningún 
itinerario, sin que el interesado expon-
ga las razones de su adopción y las 
condiciones en que piensa establecerlo. 
f) SI la práctica demostrase la in-
utilidad de algunos itinerarios, podrán 
éstos ser modificados y hasta supri-
midos, previa solicitud al Ayuntamien-
to, que comprobará las razones que se 
acuzcan. 
g) Los coches saldrán de las cabe-
zas de línea con una frecuencia no su-
perior a quince minutos ni Inferior a 
tres, según las horas. 
h) Si después de establecido el ser-
vicio el adjudicatario quisiera estable-
cer nuevas líneas o sérvelos especiales, 
lo solicitará del Ayuntamiento y será 
cios, pero si procurará por todos los me- banda de música del Colegio, reforzada 
íioa a su alcance establecer un margen con elementos de la Banda Municipal, y 
Jiferencial entre precio de compra y pre- de la Real Capilla, interpretó, bajo la 
ció de venta de los artículos, al objeto dirección del maestro Federico Gassola, 
de impedir que tengan recargos abusi- una solemne Salve. Por la noche sé 
vos en el mercado consumidor. quemó una colección de fuegos artifi-
FuíTon adoptados, según manifestado-cíales en el jardín del establecimiento, 
nes del señor OnLs, los siguientes acuer-. Las fiestas del día de la Asunción die-
dos: Estab'ecer la máxima vigilancia enjron comienzo con una misa mayor, en 
lo que a calidad y precio de los articu- la que, por los mismos elementos'del 
los se refiere; organizar la intervención'día anterior, se ejecutó la misa de San-
mumcipal en el mercado de las pata-,ta Cecilia, de Gounod, dirigida oor el 
tas que hoy se efetúa casi exclusiva-maestro Gassola. Durante el ofertorio 
mente en las estaciome ferroviarias; m-)» prBnfA .IA,,0 yjfa^a of„ii„.. 
tervenir las entradas y salidas de hue- t r f l n ^ L Í f o 5 St*n* \ a ^ua-
vos en el mercado correspondiente; o r - ^ ° vH0Cef ^ 0 ^ ^ ' de Gassola. Ter-
denar a las Compañías ffrroviarias a ™ln*da la solemnidad religiosa, se slr-
inspecciones sanitarias la remisión,. al Vl6 "n magnifico almuerzo a los alum-
Negociado de Abastos, de relaciones de- del Co^gio. 
talladas de los artículos de primera ae- Por la tarde, a las seis, hubo, en ho-
cesidad; formar relaciones de los pre-inor de éstos, una velada artística, en 
cios de los artículos al por mayor para los jardines. La banda de música dió 
que en todo momento pueda saberse si¡un escogido concierto, al que siguió una 
experimentan nuevas alzas, y exigir a función de circo en la que tomaron par-
ios almacenistas relacionas juradas de ¡te valiosos elementos, 
los precios de venta al por menor. Asistieron numerosísimos Invitados y 
Un mareen diferencial l̂ 61",0? PresIdidos todos los actos por el 
Un 'ncial Ialcalde accldentRi y concejal patrono 
entre compra y venta 
. --- i 
El delegado de Abastos, señor Regú-i 
lez, se propone dar a la publicidad una I 
nota acerca de todos extremos en el¡ 
transcurso de la próxima semana. Las' 
medidas afectan a los artículos de ma-i 
yor consumo, es decir, verduras, horta-1 
l l  i tal 
del establecimiento. don Luis de Onis. 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, 1 entresuelo 
(«o^utna calle Mayor). i 
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A S T U R I A S , L A B O R I O S A Y B E L L A 
Un breve recorrido a través de sus pintorescos pueWeci-
tos. Gijón, una de las mejores playas del Cantábrico. 
Ninguna ocasión más propicia para 
presentar a Asturias, siquiera sea en 
rápido desfile. Con las fiestas de Bego-
fia y con la inauguración de la Feria 
do Muestras, que durante siete años 
viene celebrándose con éxito creciente, 
llega para Asturias la época de máxi-
mo esplendor; aquella tierra tan bella, 
por don providencial, se viste con sus 
ni ¡ores galas y se presenta en toda 
su hermosura y fragancia deslumbra-
doras. 
cen unirse con el cielo. Y a lo dice el 
cantar: 
"En el Puertu de Payares 
baxen les nubes al suelu 
por eso les payarieg-ues 
viven tan cerca del cielu". 
Yendo de Castilla hacia Asturias, el 
panorama que se ofrece a los viajeros 
apenas el tren sale del túnel de la 
"Perruca"—el más largo de España— 
^minimimmii i i i imimmii i i immii imui; 
B A R Y coquetea discretamente durante el verano. Y lo hace con tanta gracia, 
gon tan rendidores encantos, que al 
final de la jornada ha pescado entre 
sus redes a unos cuantos admiradores 
ipéB, que serán ya de por vida galanes 
enamorados de la "dama" que supo un 
día mostrarles, a más de encantos fí-
os, un alma noble y generosa. 
E l desfile tiene que ser cinematográ-
fico. E l espacio lo exige. 
v vamos a entrar en Asturias porlS SllCUPSal de " E L P R I N C I P E " i 
el Puerto de Pajares, ingente mole que 1 
gr oara a las provincias de Asturias y 
León y a través de la cual cruza en un 
casi singular atrevimiento de ingenie-
ría el ferrocarril del Norte, que, des-
rr hiendo zig zag, va serpenteando y 
tlaudo aquellas cumbres que pare-
es maravilloso. E s curioso ver a los via-
jeros, aun los que conocen perfecta-
mente aquellos parajes, éxtasiados en 
las ventanillas de los trenes, placer de 
que se puede disfrutar a pesar de los 
setenta y tantos túneles que tiene el 
Puerto, gracias a la electrificación de 
la línea, que ha hecho de este reco-
rrido, antes tan molesto, quizá el viaje 
más agradable que se pueda realizar 
en España. 
Y ya Asturias de lleno: Puente de 
los Fierros, que ofrece, entre otros 
atractivos, el de un río—casi \m "re-
un montículo, está la capilla de Santa 
Cristina, a la que van con frecuencia 
peregrinaciones d(» fieles y desde la 
cual se contempla uno de tantos pai-
sajes montañosos como ofrece Astu-
r'as, entre los que justo es destacar 
el de la Magdalena, que es uno de los 
picachos más altos de esta región. Des-
de la Magdalena, ermita que es tam-
¡ bién objeto preferente del fervor re-
|ligioso de algunos pueblos, puede verse 
! en días claros el mar a unos 40 kiló-
I metros de distancia. 
Oviedo, capital s i m p á -
| Ciudad moderna, que rinde culto fer-
iviente a cuantos tesoros artísticos y 
; rionumentales encierra. L a sombra au-
I gusta de la esbelta torre de la Catedral 
cobija una serie de recuerdos y testi-
¡monios de otros siglos y de otras c'vi-
¡lizac'ones. 
Oviedo, como ciudad moderna, está 
¡perfectamente dotada de todos los ele-
Imentos necesar.oa. Hoteles confortables, 
[servicio de tranvías eléctricos, "cines" 
ly teatros—uno de ellos, el Campoamor, 
¡de los más bonitos de España—, y lo 
ique vale tanto en una población: un 
agua que en las guías sanitarias figu-¡ 
ra como la segunda por su bondad en-
tre todas las de España, después de la 
del Lozoya de Madrid. 
L a alegría popular se desborda con 
frecuencia en Oviedo. Y desde los pri-
meros día de junio, en que se celebran 
las fiestas de la varias veces centena-
ria cofradía de la Balesquída hasta f:nal 
de septiembre, con los tradicionales fes-
tejos de San Mateo, Oviedo vive en ca-
si constante romería y la gaita y el 
tambor no cesan de dejar oír sus nitas 
en estas fiestas tan asturianas. 
Y este boceto de Oviedo se comple. 
ta recordando simplemente que la ca-
pital de Asturias tiene magníficos a.rp. 
dedores, tales como Colloto, Buenavista 
etcétera..., que dos líneas férreas de vía 
estrecha la comunican con la parte 
oriental y con el Sur de la provincia 
y que una línea de autobuses la unen 
con toda la Asturias occidental. 
Gijón, primera playa 
as tur iana 
Cijón es sin duda la ciudad más eos-
t i ca cul ta 
E n una estribación del Naranco está ! 
la capital del Principado, con sus sesen-1; 
ta y tantos mil habitantes. Se trata de • 
¡una ciudad pequeña relativamente, pe- • 
ro bonita, señorial, culta, simpática y ¡ 
ien el aspecto urbano, sin duda una de!| 
| las más limpias de España. 
T/H enerada en la c udsd por la pata- ! 
! ' S A N M A R T I N " I 
RESTAURANT 
I T E R R A Z A D E L A P L A Y A | 
Inmejorable servicio E 
¡E Cockte ler ía americana 
I Corrida, 1 . - G I J O N 
T E L E F O N O S 3 2 9 - 1 0 8 ? 
-mmmii imimmmimi i i i i immimi i i imir 
I 
Hotel Malet 
u n IIIIIMIIIHHIIIIII iimKfiiiiiiHiiiHiii iiiiiiiiiiiigiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii mi iiuiiinj. 
Banco Asturiano | 
D E I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
de pesetas • • • • 
• • • • 
Capital suscr i to . . . 
Capital desembolsado. 
Fondo de Reserva 3 . 
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99 




OVIEDO.—Campo de San Francisco. ~ 
en el que las truchas esperan amable-,ción del Norte es algo que envidiarían = 
mente que les echen la caña para pi-'algunas grandes poblaciones. L a cali: r 
car "todas a una". Así son de com- de Uria, recta, larga y poblada de nao- iE 
placientes en Asturias hasta los peces dernos edificios, y al final, el Campo :5 
<£'Pola de Lena—cuna de Vital Aza—, :de San Francisco, que es un orgullo k- 5 
A v i l e s , C a r r e ñ a d e C a b r a l e s , I n f i e s t o , L l a n e s , S a l a s , M i e r e s , L a F e l g u e r a , 
A r r i e n d a s , M o r e d a , S a n E s t e b a n d e P r a v i a , T u r ó n , V i l l a v i c i o s a 
PRINCIPALES OPERACIONES QUE REALIZA 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . G i r o s , C o b r o s . C o m i s i o n e s , C o m p r a y v e n t a d e e f e c -
t o s p ú b l i c o s e i n d u s t r i a l e s y b i l l e t e s d e B a n c o d e t o d o s l o s p a í s e s , C a r t a s 
d e c r é d i t o . D e s c u e n t o s , P r é s t a m o s , C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n g a r a n t í a d e 
v a l o r e s . D e p ó s i t o s , C u p o n e s y a m o r t i z a c i o n e s 
í A s t u r i a s ) IMPOSICIONES A FECHA FIJA C A J A D E A H O R R O S I 
í v s ^ * * ^ ^ ^ ^ " M u y cerca de Pola de Lena, y Sobre; moderna traza, 
iquines 
como les manzanes coloradines".¡oponente de Oviedo como ciudad de;S 
¿ m m i m m i i m i i i i i i m i i i i i m i i m i m i i i i i m i m m i i n 
Se lia m a b a 
Magno de ape-
llido, y sus pa-
dres cayeron er 
la mala tenta-
ción de ponerle 
Aleja n d r o de 
nombre. Nació, 
pues, a la vida 
coa un compro-
miso difícil de 
cumplir. 
Porque la ho-
r o i c i d a d es» 
planta difícil de 
c u l t i v a r en 
nuestros d í a s . 
Torios los dragones y gigantes que antaño guarda-
ban a las bellas princesas han sido jubilados... En 
la guerra misma los hombres se matan a cañona-
ZOÍ desde lejos, sin elegancia y sin arrojo. Recuer-
do a este propósito las naelancólicas palabras de Na-
poleón, escribiendo a Descrés: "He llegado dema-
siado tarde: ya no hay nada grande que hacer; Ale-
jandro, después de haber conquistado el Asia, se 
llamó hijo de Júpiter, y todo el mundo lo creyó, sal-
vo Aristóteles y unos cuantos pedantes de Atenas. 
En cambio, si yo me declarase hijo del Padre Eter-
no me silbarían al paso. No queda nada grande que 
hacer. " 
Hin embargo, don Alejandro Magno y Pérez, que 
así se llamaba, cumplió lo mejor posible con la di-
fícil sugestión de su nombre y apellido. Estudió la 
carrera militar y en seguida que salió de la Acade-
mia pidió ser destinado a Africa. Nuestra campaña 
en aquellas tierras, que andaba entonces en su más 
crudo período, no era precisamente una gesta épica, 
pero era, al menos, el único sitio donde se podía rea-
lizar una hazaña de discretas proporciones, que jus-
tificase en algo su nombre. 
Alejandro Magno pensó en seguida en la cruz lau-
reada. L a cruz laureada es hoy día el signo más re-
presentativo de la heroicidad. Bordada en sedas de 
colores, sobre un frac, es una cosa respetable, que se 
vs desde lejos y puede despertar bellos comentarios 
al entrar por el pasillo de un teatro, buscando su 
butaca en una función de gala. Alejandro Magno, 
pues, se aprendió de memoria el Reglamento de la 
cruz laureada, que concreta minuciosamente las di-
fefentes clases de hazañas o acciones distinguidas 
en que tal recompensa puede ganarse. 
Desde el primer día, pues, en que salió al campo, 
Alejandro Magno, no bien empezaba la operación, se 
ponía a espiar flemáticamente si se daban las condi-
c;Quea necesarias para cumplir con algún artículo 
ce. reglamento de la laureada. E n medio de la ope-
ración 30 ponía a recitar con tono escolar: 
•Artículo tercero.—El capitán que en campaña 
se viere cercado por el enemigo..."' No; no me sirve... 
¿A ver el cuarto? Tampoco; no estamos en "plaza 
sitiada". ¡Qué lástima! 
y así, día tras día, se veía obligado a renunciar a 
tu gloría por falta de ocasión. Hasta que, al fin, una 
Urde sintió el escalofrío del momento épico. E l gene-
ral que mandaba la operación opinó de pronto que era 
conveniente que un teniente con veinte hombres se ade-
lantase a tomar una pequeña eminencia, desde la cual, 
los moros tiroteaban el flanco derecho de la columna. 
L a eminencia tenía un nombre bello y sonoro: Guad-el-
Kaman. Alejandro soñó con el futuro remoquete glo-
rioso, en las crónicas de Sociedad: "el bizarro tenien-
te Magno, el héroe de üuad-el-Haman," Un poco lar-
•¿o. pero no estaba mal del todo. Y Alejandro Maguo 
se cuadró ante el general ofreciéndose como volunta-
rio para la escaramuza. Otorgado el permiso, el te-
niente añadió unas palabras: 
—Sólo le ruego, mi general, que no deje de mirarme 
con los prismáticos, mientras realizo el movimiento. 
—¿Para qué, pollo? 
—Para q u e 
pueda u s t e d 
luego declar a r 
como testigo en 
mi expedie n t e 
para la laurea-
da. Porque sos-
pecho que voy 




Y en seguida 
saludó, giró so-
bre los talones 
- ^_ y salló Con sus 
20 hombres ha-
cia el montecillo 
Llegado al pie de Guad-el-Haman, Alejandro im-
provisó una arenga sobria y lacónica como un párrafo 
de Tácito: 
—¡Agallas, muchachos; ¡Muchas agallas! 
Aquella invocación produjo un efecto mágico. Loa 
soldados se lanzaron, como leones, monte arriba, en-
tre una lluvia de balas. Empezaron a caer algunos. 
Alejandro Magno, que sabía que el reglamento exige 
para la concesión de la laureada un determinado nú-
mero de bajas que garanticen la dureza de la opera-
ción, se sorprendió a sí mismo contando instintiva-
mente: 
—López, uno; el Moreno, dos; Padilla, tres... 
De pronto sintió remordimiento de estar haciendo 
aquella cuenta salvaje. Creyó percibir en sí un incons-
ciente movimiento de alegría ante cada baja. Desechó 
ei mal pensamiento y procuró aturdirse en la refriega 
Pero fatalmente, inevitablemente, la cuenta inhumana 
le perseguía como una obsesión. 
—Jiménez, cuatro; el Rubito de Málaga, cinco... 
Alejandro Magno estuvo verdaderamente heroico. 
Saltó, brincó y vociferó como un energúmeno. Preso 
de una verdadera "sed de sangre enemiga" les gritó 
a los moros, pensando enfurecerlos más, cosas subli-
memente absurdas. En medio del cerrillo, moviendo 
los brazos como un molino de viento, aseguró que 
Mahoma fué un farsante y que el Coran es inferior 
a las aventuras de Rocambole. No había hecho más 
que sentar esta segunda afirmación temeraria cuando 
recibió un balazo en el cuello. 
Cuando volvió en sí en el Hospital se apresuró a 
preguntar detalles del fin de la operación. E l cerrillo 
de Guad-el-Haman había sido tomado. Habían muer-
to en la operaciáBT l(>s Sbííado"? é&ígiSbs'JioT regla-"* |"íJbSÍ»l<r pediflér a AfeJaiídTo-Tafia día que volviese a 
mentó. E l que completaba el número justo, nabia 
eí&ado en el Hospital luchando entre la vida y la 
muerte. Al fin, cuando ya parecía que iba a salvarse, 
se le había infeccionado una inyección y se había 
muerto como un hombre bien. Alejandro Magno, to-
davía muy débil, susurró: 
—Articiüo tercero, párrafo segundo... 
Efectivamente, pocos meses después, la "Gaceta de j 
Madrid" publicaba la concesión de la cruz laureada ¡ 
de San Fernando al teniente Alejandro Magno. Ale- • 
jandro sonrió con satisfacción, y se dirigió en seguida | 
a upa tienda de "útiles de escritorio, condecoracionss i 
y ornamentos de iglesia". Allí pidió una laureada en j 
miniatura para el ojal. E l tendero sacó varias caji-
tas con algodones rosas, y preguntó: 
—¿Esmalte legítimo o imitación? 
Alejandro Magno pensó un momento en ei íin de | 
mes y coatestó con melancolía y con prudencia: 
—Imitación. 
Desni entonces, Alejandro Magno fué "el buroe de 
Guad-el-Haman". Unida a la sugestión del nombie, la 
dei remoquete glorioso, Alejandro se vió roti-ado de 
una atmósfera de gloria suficientemente densa. 
L a Sociedad élegante, qiie gusta tener en sus salo-
nes, además de ollas de pobre, personas ilustres, se 
disputaba el honor de Invitarle. Y Alejandro Tviagnu 
iba, venia, sonreía y saludaba. De vez en cu indo es-
cuchaba la invariable pregunta: 
— ¿Y cómo ganó usted la laureada? 
E l héroe hacía un gesto de evasiva y elegante mo-
destia, y en seguida empezaba con tono de aourrida 
salmodia el relato cien veces repetido: 
— Eva el tres de agosto. Día de San Dalmácio, lo 
recuerdo. Los moros h( tilizaban nuestro flanco dere-
cho desde el cerrillo de Guad-el-Haman... 
Pero un día, en un antepalco de la Comedia, fué la 
voz de oro de la condesita de Encinares la que ie hizo j 
la consabida pregunta. Chuchi Encinares era tum de i 
las mu ¡hachas más ricas, más eiegantes y más neu- ¡ 
rasténicas de Madrid. Alejandro Magno comenzó su 
invariable relato. E l estaba acostumbrado a que du-
rante él, su interlocutor le mirase sin pestañear y le 
escuchase absorto. Pero aquel día pudo advenir una 
novedad deliciosa: Chuchi Encinares le miraba sin 
pestañear, pero no le escuchaba... 
¿Qué pensaba Chuchi Encinares? Pensaba induda-
blemente que entre las dos o tres cosas elegantes que 
existen en el mundo figura, además de tener un 
"Rolla" y bacer un viaje al Nilo, el casarse con un 
héroe. 
subir ai cerrillo de Guad-el-Haman. 
Aquello era una contrariedad seria. L a hazaña de 
Alejandro Magno se alejaba y se esfumaba por días. 
E l relato del hecho estaba ya Oido por todos y la in-
signia del ojal se había puesto ya un poco negra por 
la humedad y el tiempo. Y Chuchi encendiendo un 
! cigarrillo, lanzaba cada día con un leve maullido, la 
afirmación terrible: 
—Alejandro, me aburro... 




Pocos meses después, Chuchi Encinares y Alejandro 
Magno cumplieron los requisitos necesarios de toda 
boda aristocrática: los casó un Obispo e hicieron el 
viaje de novios en automóvil, conduciendo ella. He-
cho esto, volvieron a Madrid, se instalaron en su nue-
va casa, se sentaron uno en 
frente de otro y se dijeron: 
— ¿ Qué hacemos ahora ? 
Aquel mismo día empezó 
a pensar Chuchi Encinares 
que el casarse con un hé-
roe era la más arriesgada 
y dificultosa de todas las 
formas de bodas románti-
cas. Y sentó sobre esto una 
pequeña teoría. L a heroici-
dad es una cosa momentá-
nea y episódica. E l héroe 
tiene que vivir toda su vida 
de la estela de un minuto. 
Porque se puede ser poeta 
o violinista a toda hora, 
pero no se puede ser héroe 
todos los días. E r a una di-
ficultad en que no había 
pensado. Si se hubiese ca-
sado con un artista ilustre, 
por ejemplo, podría reno-
var cuando quisiera la glo-
ria y la originalidad de su 
boda, pidiéndole que tocase 
el piano o que cantase el 
"Ay, ay, ay". Pero no era 
rayas azules, se asomaba Inquietamente al balcón. Vi-
vían en la calle Serrano, número cuarenta. ¿Cómo 
se puede ser un héroe en la calle Serrano, número 
cuarenta? 
** Así pasaron tres años difíciles y largos. Tres años 
grises para el héroe, sin una mala bofetada, sin un 
vuelco de automóvil, sin encontrar jamás uno de esos 
niños providenciales que en las novelas se meten de-
bajo de las ruedas de los tranvías para que los salven 
los hombres valientes. 
Y fué entonces, después de esos tres años, cuando 
una noche, en la osem-idad de su alcoba, Alejandro 
Magno oyó la dulce voz de Chuchi: 
—Alejandro, he oído ruido en la biblioteca. 
—¡Ole! 
Esta contestación de Alejandro fué automática e 
impensada. E n seguida se sentó en la cama y sonrió. 
Por primera vez después de muchos años, volvía a 
encontrarse en el ambiente propio de un laureado. 
Se vistió el pyjama con una lentitud forzada. E l hom-
bre que ha subido al Guad-el-Haman tiene que aco-
meter con una cierta elegante indolencia una insig-
nificante aventurilla nocturna y casera. Alejandro 
Magno, ante la Impaciencia de Chuchi, encendió un 
cigarro. Luego se limpió una mancha del pyjama. 
Alejandro "se adornaba" como los matadores con los 
toros fáciles. 
A l fin, sacó un revólver de la mesilla de noche. 
Encendió el mechero para alumbrarse y salió hacia 
la biblioteca. 
No bien entró en la biblioteca, la temblona llamlta 
del mechero le explicó la minúscula aventura. Sobre 
el brazo de una butaca estaba encaramado un gato 
negro. Debía haberse pasado por el balcón de la casa 
de junto. Indudablemente, antes de subirse a la bu-
taca había tirado una lámpara portátil, que estaba 
en el suelo. Entonces Alejandro Magno se preguntó 
qué debe hacer un héroe cuando se encuentra un gato 
en su biblioteca. Y comprendió que un héroe en esas 
circunstancias dispara su revólver ai aire. Inmediata-
mente sonó un tiro. Cayó un jarrón de porcelana y 
el gato desapareció como por milagro. E l laureado 
se apresuró a volver a la alcoba. 
Chuchi estaba pálida, temblona, acurrucada en un 
rincón. Apenas tuvo voz para preguntar: 
— ¿ Q u é ha sido? 
Alejandro era un hombre de honor. Jamás había 
mentido a su mujer. Pero no tuvo valor para pro-
nunciar la palabra seca y desilusionadora: un gato. 
No podía ser. Se limitó a mirar a su mujer con una 
sonrisa larga, serena, magnifica. 
Pero Chuchi, sugestiona-
da por el ambiente, creyó 
ver en aquella sonrisa una 
trágica reticencia. A b r i ó 
desmesuradamente los ojos, 
cogió una mano a su mari-
do y preguntó arrastrando 
las silabas: 
— ¿ U n hombre? 
Alejandro contestó c o n 
aplomo: 
—Dos. 
Os aseguro que Alejan-
dro era un hombre de ho-
nor. Su contestación fué 
Kiitomática, instintiva, su-
perior a sus fuerzas. 
Chuchi, al oírla, dió un 
grito y se abalanzó a su 
marido. Le palpó angustio-
samente el pecho y los bra-
zos. 
—¿Estás herido? 
—No, el puñal apenas me 
pasó rozando el hombro de-
recho. 
Cuando Alejandro se dió 
cuenta de lo que había di-
cho, ya era tarde: dicho es-
taba. Repito por tercera 
vez que era un hombre de 
honor..., ¡pero hacía tanto 
tiempo que no vela en los 
ojos de Chuchi aquella mi-
rada de Interés y angustial 
Dicha aquella frase, el 
paso estaba dado. No había 
mas que déjarse deslizar suavemente. Alejandro se 
sentó a los pies de la cama y con un aplomo olím-
pico, empezó a narrar cómo había hallado dos hom-
bres en la biblioteca. Llevaban gorra, pañuelo al 
cuello, alpargatas... Al llegar aquí Alejandro dudó un 
minuto y tragó saliva. Pero en seguida continuó con 
osadía..., y antifaces. Luego contó cómo se habían 
arrojado sobre él; cómo habían pretendido amorda-
zarle; cómo había sostenido a uno de ellos echándole 
al cuello una "llave japonesa", mientras disparaba con 
la otra mano; cómo habían huido por el balcón; 
cómo... 
Llevaba ya más de diez minutos amontonando de-
talles trágicos, cuando advirtió que Chuchi, con el 
mismo delicioso gesto de distracción que la primera 
vez que la conoció, ya no escuchaba. Miraba en el 
espejo su rostro pálido con la melena en desorden. 
¿Dónde había visto ella una expresión igual? A Gre-
ta Garbo en "Orquídeas salvajes"? 
Iba ya a amanecer cuando Chuchi tomó una taza 
de tila con unas gotas de agua de azahar y se retiró 
a dormir. Antes de retirarse le tiró un beso a su ma-
rido con la punta de los dedos y le llamó Alejan-
drito. 
Este, al quedarse solo, sonrió con satisfacción. Quitó 
la hojilla del almanaque y la leyó coi atención. Pre-
paraba el futuro relato que había de sustituir al ya 
gastado de la subida al Guad-el-Haman. 
— E r a el once de septiembre. Día de San Felipe, 
Mártir, lo recuerdo perfectamente. Serían laa tres de 
la noche... 
Y saboreó al volver a meterse entre las sábanas, 
la dicha de tener asegurado tres o cuatro años más 
de paz conyugal. 
José M A K I A P E M A N 
(Dibujos de Agustín.) 
Lm 
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Domingo 17 de egoato de 1930 
noollta de Asturias. Por su puerto 
ae-nlfic0 del Musel, se asoma al mundo 
10 a asímilandó modalidades de 3a vl-
A Moderna, pero con el singular aoier-
7 de no hacer dejación de nada de 
Santo consütuye el alma y la psicología 
sturiana, que son en gran parte srn-
iUez hombría de bien, trabajo, virtud. 
CJ La hermosa playa de San Lorenzo, la 
rimera de Asturias, no tiene nada que 
nvidiar a ninguna del Cantábrico. Y en 
lia se ofrece ahora, por esta época, al 
graneante uno de los mejores desean-
nos veraniegos que se pueden apetecer. 
. ge va allí en busca de un descanso 
¿el diario remar de la vida? Gijón no 
turde con el tráfago desenfrenado de 
t̂ras grandes poblaciones. ¿Se quieren, 
ei contrario, diversiones y espec-ÍACUIOS? Gijón tiene también como esas 
andes poblaciones todos los elementos 
marcha. 
Es proverbial la fama que tienen los 
alrededores de Gijón, poblados de me-
enderos, en los que la sidra asturiana, 
ĵlí como en Oviedo y en todos los de-
Asturias. La Concha de Artedo, hermo-
sa bahía natural, desde la que se con-
templa uno de Jos más bellos paisajes 
marinos que se pueden imaginar. Luar-
ca, Navia, Castropol, Vegadeo, etc., pue-
blecillos todos ellos encantadores que se-
mejan palomas posadas a orilla del mar 
y en los cuales se puede admirar jun-
tamente con el paisaje hermosos pala-
cios que sirven de residencia ya habitual 
ya veraniega a gran parte de la aris-
tocracia asturiana. 
Es un paisaje el de esta parte de As-
turias, suave, risueño, apacible, que na-
da tiene que ver, ni admite comparación 
con el panorama salvaje—permítase la 
palabra—que ofrecen, por ejemplo los 
Picos de Europa o las ingentes monta-
ñas de Covadonga. 
El Príncipe de Asturias recorrió de 
punta a cabo la provincia, y tanto como 
la vista de estos pueblecillos o como 
la hermosa playa de Salinas, en la bo-
nita villa de Avilés, por ejemplo, le gus-
taba la contemplación de las verdes pra-
deras que encontraba en su excursión 
uiiimn II,»ii,iiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii!mMiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiin"ii«'"«'""«"""«""i iMiHlMimaiBiiiil i \ m n i * 
I B A N C O G I J O N E S D E C R E D I T O I 
Situación en 30 de junio de 1930. Ajustada al modelo de Balance aprobado 
por real orden de 21 de septiembre de 1922 | 
A C T I V O P A S I V O 
GUONv—Avenida de D. Bufo G. Bendueles. 
máa pueblos de Asturias, corre a rau-
dales y hace brotar de algunas gargan-
tas privilegiadas esas canciones reglo-
pales tan duras y tan tiernas a la vez. 
Pero no olvidemos otro aspecto de la 
personalidad de Gijón: su industria. La 
villa de Jovellanos es uno de los pueblos 
más trabajadores y más Industriosos de 
Asturias. 
La Feria de Muestras, no podía tener 
en Asturias otro escenarlo. Esta es al 
menos el más adecuado. La Feria de 
Muestras, que nació merced al tesón y 
al sacrificio de irnos cuantos buenos as-
turianos, adquirió tal desarrollo, que 
justifica por sí sola un viaje a Asturias 
desde cualquier punto de la Península. 
Y a su recinto acuden en los pocos 
días que permanece abierta, muchos mi-
les de visitantes, y desde 1924, en que 
se inauguró, apenas ha pasado un año 
sin que recibiera el honor de ser visita-
da por algún miembro de la familia real. 
Oriente frente a Occidente 
por Salas, Ttoeo, Cangas de Tineo, Po-
la de Allende, etcétera... Y el Príncipe 
encottraba un encanto especial a la vis-
ta de una de estas praderas en mandar 
detener el ooche y sentarse en ella a 
fumar un cigarrillo en compañía de su 
séquito. 
El Oriente de Asturias es el compíie-
mcuto: Ribadesella, Infiesto, Llanes y 
tantos y tantos otros puehlos ponen una 
nota de belleza a lo largo de la línea 
férrea que une a Oviedo con Santander. 
Pero al hablar de la parte oriental de 
Asturias, fuerza es destacar un nombre: 
Covadonga, aunque el espacio no per-
mita una descripción que, por otra par-
te, no necesita aquel histórico Santua-
rio. Cuando la Reina doña Victoria Eu-
genia tuvo ocasión, en 1918, de contem-
plar aquellos lugares que sobrecogen el 
CAJA Y BANCOS 
Caja y Banco de España 
Monedas y billetes ex-
tranjeros (valor efec-
tivo) 
Bancos y banqueros 
CARTERA 
Efectos de Comercio has-
ta noventa días 





Deudores con garantía 
prendaria 
Idem a la vista 
Idem en moneda extran-
jera (valor efectivo)... 
Inmuebles 
Mobiliario e Instalación..., 
Accionistas 
Acciones en Cartera 
Gastos de constitución..... 
Gastos generales 
Cuentas diversas 


































Fondo de reserva 
ACREEDORES 
Acreedores a la vista 
Cuentas corrientes y Ca-
ja de Ahorros 2 4 . 7 1 2 . 5 3 2 , 5 2 
Bancos y banqueros 6 . 2 3 8 . 0 1 7 , 1 9 
Acreedores a mayores 
plazos 
Cuentas corrientes y con-
signaciones 7 . 3 8 0 . 1 1 9 , 3 2 
Acreedores en moneda 
extranjera (valor efec-
tivo) 2 . 7 0 9 . 5 3 8 . 9 8 
Efectos y demás obligaciones a pagar.. 
Aceptaciones 
Cuentas diversas 
Cuentas de orden 
Beneficios , 
Dividendo activo • 
Depositantes 
1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , — 
8 0 0 . 0 0 0 , - -
4 0 . 0 4 0 . 2 0 8 , 0 1 
2 2 8 . 7 7 1 , 3 1 
6 6 1 . 5 6 3 , 6 0 
6 . 4 5 8 . 3 7 8 , 7 2 
2 . 7 4 3 . 4 0 5 , 7 1 
6 5 7 . 1 8 1 , 3 5 
2 . 0 5 6 , 6 7 
6 0 . 7 1 4 . 1 4 2 , 0 3 
G R A N H O T E L C O V A D O N G A . - O V I E D Q 
I n s t a l a d o e n e l P a l a c i o d e l B a n c o A s t u r i a n o 
E l m e j o r d e A s t u r i a s 
= .TTTYYTTTItTTTTTTTTtXTXrTTTT; 
HOTEL RESTAURANT Suma el Activo 1 1 4 . 0 9 5 . 4 0 6 , 3 0 Suma el Pasivo 114.096.706,20 = 
Gijón, 30 de Junio de 1930. 
V.0 B.« 
E l Presidente del Consejo d» Administración, E l Director, 
Ismael Figaredo Domingo Juliana 
i C O L Ü N G Ü E S  
En Jefe de Contabilidad, 
Bernardo Sopeña 
aiimiiiiimmimiiimimiimiiiiimimiiim^ 
ánimo aun de los que no van allí guia 
dos por la luz de la Fe, no pudo menos 
de exclamar asombrada: "Yo traeré aquí 
a mis hijos para que admiren esto." 
Y así podríamos seguir hablando de 
toda la provincia, tan visitada en todo 
tiempo por muchos que van a saborear 
la riqueza folklórica, repartida con 
mano pródiga por villas y aldeas. La 
danza prima, los cantos y bailes de los 
"vaqueiros", el "cori-cori" y otras mu-
chas manifestaciones á&l alma popular 
son otros tantos atractivos para el que 
vaya allí con espíritu de curiosidad a es-
tiK^ar a un pueblo que tiene la sencillez 
y la Ingenuidad de casi todas las ra-
zas fuertes. 
Minas y fábricas 
No es posible hablar de Asturias y 
olvidarse de lo que esta región tiene de 
industriosa y comercial. Como ya se han 
manejado todos los tópicos, no vamos a 
citar ninguno: uno de los puntales 
más firmes de la economía nacional, la, 
pieza maestra de la industria espafioia..., 
todo está dicho. 
Un viaje por Asturias da idea en se-
guida de la actividad asombrosa en que 
desenvuelve su vida esta región privi-
legiada. 
En Mieres y en el valle de Langreo, 
están las más importantes cuencas car-
boníferas de España, en las que se han 
introducido los últimos adelantos de la 
técnica moderna. Hay también impor-
tantes yacimientos de mineral, de hie-
rro y alguno de mercurio. 
Pero no son sólo minas. Ahí están 
por ejemplo, las fábricas metalúrgicas, 
de Mieres, Gijón y La Felguera, las de 
Explosivos, las de Vidrios y otras tan-
tas que son una prueba perenne de có-
mo este pueblo sabe forjar día por día 
su porvenir en el yunque del trabajo. 
Y ese mismo pueblo, que no siente 
cansancio en el trabajo, es el que des-
pués lo llena todo con su aiegria y el 
mismo que hace gala en cuantas oca-1 
sienes se le presentan de su espíritu jo 
vial y socarrón. Y es un espectáculo ou 
rioso, en las cuencas mineras, ver al fin 
de la jornada a un mozo fornido, que 
después de una dura labor de topo, va 
hacia su casa cantando, con la lámpa-
ra al brazo y con el rimel del carbón, 
aún en los ojos. 
J O V E L L A N O S , 4 4 
TELEFONO 2260 
O V I E D O 
S x x x x x x i i i i i i i i i x x i i i i n x x r . 
HOTEL-RESTAURANT 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
DE 
VOfl. DE ANTONIO ALVAREZ 
JOVELLANOS, 28 ( F R E N T E 
AL T E A T R O ) . T E L E F . 390 
G I J O N 
(HATIPA - i i c A i m o 
¿iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 
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Los mismos asturianos se plantean al- j E 
ganas veces esta pregunta: ¿Es más¡~ 
bonita la parte oriental o la occidental ! = 
de Asturias? = 
Con un criterio desapasionado «s un E 
muy difícil la contestación. Ahí van ¡5 
cuatro brochazos para demostrarlo: E 
En el Occidente de Asturias nos en-1EE 
contramos con San Esteban de Pravia, S 
uno de los puertos de más tráfico de E 
Almacenes SIMEON 
AVO 
G I J O 
R E C I E N T E M E N T E É 
I N A U G U R A D O 
gITTTTXIII!grTtIXTXXTZXXXTYT^ 
S o n l o s m á s i m p o r t a n t e s d e E s p a ñ a . S e 
a c r e d i t a n p o r s u i n m e n s o s u r t i d o 
y p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s 
E T A R T I E R E , 4 . - - O V I E D O 
BANCO HERR 
OVIEDO 
S i t u a c i ó n e n 3 0 d e j u n i o d e 1 9 3 0 , a j u s t a d o a l m o d e l o a p r o b a d o p o r r e a l 
o r d e n d e 2 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 
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| BANCO ESPAÑOL DE CREDITOH 
| D o m i c i l i o s o c i a l ; A l c a l á , 1 4 . - M A D R I D 
I ( A u t o r i z a d o . . . . . . ¿ ¿ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
| C A P I T A L . ) D e s e m b o l s a d o 4 6 . 6 8 7 . 0 0 0 , 0 0 
( R e s e r v a s ¿ • • • 4 8 . 8 5 2 . 9 1 3 , 1 6 
TRESCIENTAS CINCUENTA SUCURSALES EN ESPAÑA Y MARRUECOS 
EN ASTURIAS: Arriendas, Cangas de Onís, Grado, Infiesto, Mieres, Navia, Pola de Aliando, Pola de Lena, Pravia, Salas, 
Sama de Langreo, Tineo, Trubia, Vegadeo y Llanes 
O V I E D O ; P L A Z A D E L A Y U N T A M I E N T O 
L a organización de este Banco y su extensa red de Sucursales le ponen en condiciones excepcionales para la 
5 ejecución de toda clase de operaciones de 
B A N C A , B O L S A Y C A M B I O 
I C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S Y E N M O N E D A S E X T R A N J E R A S C O N I N T E R E S | 
A S E I S M E S E S 3 Y MEDIO POR CIENTO 
A UN AÑO 4 
CAJA Y BANCOS 
Caja y Banco de Es-
paña 3.901.584,67 
Moneda y billetes ex-
tranjeros (valor efec-
tivo) 136.648,22 
Bancos y banqueros ... 10.734.887,88 
CARTERA 
Efectos de c o m e r c i o 
hasta noventa días...* 13.010.198,74 
TITULOS 
Fondos públicos 74.821.717,71 
Otros valores 35.820.180,93 123.652.097,38 
CREDITOS 
Deudores con garantía 
prendaria 13.347.080,19 
Idem a la vista 22.713.614,27 






Mobiliario y Cajas de 
seguridad 












FONDO DE RESERVA 
Fondo de reserva voluntario ... 
ACREEDORES 
Acreedores a la vista 
(cuentas corrientes)... 
Idem en moneda ex-
tranjera (valor efec-
tivo) 
Idem Caja de Ahorros. 
Bancos y banqueros .., 
EFECTOS Y DEMAS 
OBLIGACIONES 
A PAGAR 
Efectos a pagar 3.093.436,21 
Cupones y amortizacio-
nes a pagar 847.590,05 
Dividendos a pagar .... 7.496,25 3.948.522,51 
PERDIDAS Y GANANCIAS 4.319.715.23 
VALORES NOMINALES 
Acreedores por valores en poder de 
corresponsales 292.439.006,91 
1,-
0 3 . 8 2 0 , - r 6 3 . 8 2 1 , — 
CONSIGNACIONES Y BONOS A VENCIMIENTO FIJO 
Compra y venta al contado contra entrega inmediata de los Títulos, de toda clase de Valores del Estado, o con su garant ía; c é - = 
dulas del Banco Hipotecario, obligaciones de las principales Empresas de ferrocarriles y toda clase de valores de fácil contratación £ 
C A J A D E A H O R R O S : - : C A J A S D E A L Q U I L E R 
ACCIONISTAS 7.500.000,—! 
GASTOS DE ADMINISTRACION ... 738.460,42 
CONTRIBUCIONES 228.307,31 
VALORES NOMINALES 
Depósitos en poder de corresponsales. 292.439.006,91 
Sumas 4 8 0 . 5 6 8 . 6 7 6 , 9 0 Sumas 480.568676,90 5 
a M i m m m i i m i m i i i m m i i i i i i m i i i m m m i i i ^ m ü m s i i i i m c m m s i n ? 
A N I S D E L A A S T U R I A 
y 
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Domingo 17 de agosto de 1930 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y financiera 
MERCADO D E ALGODONES 
BARCELONA, 16.—Algodones. Liver-
pool—Disponible, 6,80; agosto, 6,37; oc-
tubre, 6,27; enero, 6,34; marzo, 6,45; ma-
yo, 6,56; julio, 6,63. 
COTIZACIONES D E MONEDA 
L a moneda exTanjera, después de la 
festividad del viernes, prosigue con graa 
decisión en su tendencia alcista. L a libra 
comenzó ei sábado entre banqueros con 
'mejora de j n entero sobre su camb o del 
jueves, a 46,10, y después fui subiendo s'n 
n'ngún retroceso hasta llegar a 47,50, lo 
que representa para nuestra moneda 
pérdida de casi dos enteros y medio con 
relación a i>u precio del jueves. Los 
francos y dólares experimentaron al^as 
de 1,90 y 50 céntimos, respectivamente, 
registrando precios que oscilaron en.re 
37,20 y 38,40 para los primeros y de 9.46 
a 9,74 para los dólares. 
E n los pasillos del Banco no se hizo 
ninguna operación y los bolsistas re-
unidos comentaban la situación de la 
moneda y del mercado bursátil. 
. E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 16—En el mercado de 
esta mañana, los primeros cambios 
que llegaron de Londres acusaban una 
cotización de 45,60. E n nuestra plaza se 
empezó a 45,ü5 y se remontó en seguida 
a 46,15, manteniéndose en este punto du-
rante algún tiempo. A media mañana se 
inició un rápido ascenso, colocándose a 
46,50, para seguir el alza hasta 47,10 L a 
persistencia de demanda de libras y la 
carencia de divisas en Barcolona hizo que 
al final se cotizase a 47,45. 
Las demás monedas tuvieron las co-
tizaciones siguientes: Francos suizos, 
189,50; francos belgas, 136,20; francos, 
38,31; dólares, 9,635; liras, 51,025; mar-
cos, 2,3275. 
B A L A N C E D E L BANCO D E E S P A S A 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Fellu 
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Activo.—Oro en Caja, 2.473.384.457,33 
pesetas; Corresponsales y Agencias del 
Banco en el extranjero, 32.459.983,58; Pla-
ta, 715.029.874,96; Bronce por cuenta de 
la Hacienda, 2.998.005,38; Efectos a co-i0ctubre 
brar en el día, 26.513.598,04; Descuentos, !Enero 
643.267.837,52; Pagarés del Tesoro, ley de¡Marzo 
2 de agosto de 1899, 88.902.872,59; Pólizas ¡M „*****". 
de cuentas de crédito y créditos disponl- * * .̂"*V* 
bles, 165.717.189,28; Pólizas de cuentas New-lork 
de crédito con garantía y créditos dis- Octubre 
ponibles, 1.090.614.780,49; Pagarés de Diciembre . 
préstamos con garantía, 39.291.736; otrosí Enero 
efectos en Cartera, 8.733.147,10; Corres- Marzo 
ponsales en el Reino, 7.964.633,98; Deu-
da amortizable, 344.474.903,26; Acciones 
de Tabacos, 10.500.000; Acciones del Ban-
co de Marruecos, oro, 1.154.625; Accio-
nes del Banco Exterior, 3.000.000; anti-
cipo al Tesoro, 150.000.000; inmuebles, 
32.120.885,45. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000 pesetas; 
Fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, 
16.000.000; billetes en circulación, pesetas, 
4.484.208.875; Cuentas corrientes, pese-
tas, 809.024.691,87; cuentas corrientes en 
oro, 377.089,89; depósitos en efectivo, 
5.819.531,55; dividendos, intereses y otras 
obligaciones a pagar. 70.159.735,76; ga-
nancias y pérdidas, 13.120.504,51; diversas 




























162-65, y terminar a 172, con ventaja do 
12 enteros. 
E n Bancos, es el de España el que más 
se cotiza, aunque el lunes no fué trata-
do, y consigue un alza de cinco duros al 
terminar a 599; el Español de Crédito 
repitió el lunes su cambio de 432, y los 
Previsores desmerecen medio entero y 
cierran a 111. Los demás no dieron ori-
gen a ninguna operación. 
L a misma pesadez se nota en el gru-
po de Gas y Electricidad, donde están 
en baja de tres enteros la Chade, y de 
medio la Hidroeléctrica; repiten precios 
Mengemor, Electra, Telefónica, preferen-
tes, y Lecrín, en el único día que se co-
tizó, y tienen mejora de medio entero 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el domingo 17: 
MADRID.—Unión Radio (B . A. J . 7, 424 
metros).—14, Campanadas de Gobernación. 
Keñales horarias. Concierto.—19, Campana 
das. Música de baile.—22, Campanadas. So 
flales horarias. Transmisión del concierto 
que dará en Rosales la Banda Municipal.— 
24, Campanadas. Música CIP h--11 o.—0.30, 
Cierre. 
• « • 
L a s corridas de ayer 
Programas para el lunes 18: 
0IAD11ID.—Unión Radio (E. A. 
Nocturna en T e t u á n 
Otra actuación más—la cuarta o la 
quinta—de Pamplinas, Chamorro y e 
Hombre Gordo, sin temor a que la sal 
se encarezca a causa del derroche que 
de ella hiciera esta cuadrilla bufa. Todo 
igual que el dia anterior, y ei otro, y 
el otro..., sin nada nuevo, sin nada ori-
ginal..., ¡nada! Una actuación más. 
Se lidian luego tres novillos, que, como 
de un pinchazo y una estocada baja. 
(Ovación grande). 
Quinto. Carnicerlto es volteado y cor-
neado en el suelo. Aun asi, Carnicerlto 
coge la« banderillas y clava un par de 
frente. E l presidente le ordena que se 
retira y así lo hace el mejicano. Con-
treras hace una faena adornada, para 
una atravesada y un descabello a pulso. 
S^xto Dicer de la enfermería que 
Catnioerito sufre una cornada £n el 
muslo Izquierdo, que, aunque superficial, 
atraviesa tejidos blandos. Contreras es 
aplaudido con el capote. Brinda al pu-
blico y realiza una faena tranquila, con 
paseá por alto y d« pecho, y acaba con 





































, los becerros anteriores, son de don Ma-
J . 7, 424|nuel Blanco, ninguno de los cuales reúne 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro- condiciones de lidia. Corre el primero 
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, a cargo de Antonio Orengo, "Már-
las Telefónicas ordinarias. E n mineras,i Campanadas de Gobernaclón. Prensa. Bol-! quez TI", que hizo cuanto pudo por cum-
repiten las Rif, portador,_y pierden dosjaa. Bolsa de trabajo. Programas del d ía . - plir decorosamente. Voluntarioso estuvo ^ ^ la Flor de en ¿ ^ ^ « o r , 
Avellano COn ol «etninrtn- TM>ro SU vO-lzanl-e " . . . . . lo A « T mivrloa a - n C!n n r„_i. „' •"tra 
luntad se 
que le tocó 
(C'va«.ión y salida en hombros). 
* «• * 
GIJON, 16.—Según el pane facultatl-
Carnicerito eufre una herida pun 
S a n t o r a l y c u l t os 
DIA 17. Domingo.—X después d* >, 
tecostés.— Stos. Jacinto, confeaot- iS*1 
ron, presbítero; Liberato, abate- B 
ció, de, Sierva, Rústico, M.'.xi¿c) ifa' 
Pablo y Juliana, mártires-~ Ana'i0'60. 
Obispo. -^«as io , 
L a misa y oficio divino Bon de la 
minica, con rito semldoble y color v ^ 
A. Nocturna.—Hoy, San Franciap *• 
Asís. Lunes, Santa Isabel de Hungri d* 
Ave María.—12, misa, rosario y p 
da a 72 mujeres pobres, reglamenté 
de la Asunción de Nuestra Señora a 
teada con las rentas de la herencia003" 
doña Carmen López.    
Corte de María.—Hoy, Nuestra R»« 
enteros las nominativas; Felgueras cedel 12.16, Señales horarias.—14, Campanadas, 












firmes, ganan dos puntos el lunes, y 
otros dos el jueves, y terminan a 124. 
Los Ferrocarriles están sostenidos, co-
mo consecuencia de su buena situación 
en el mercado de Barcelona y tienen me-
jora de cotización el lunes, retroceden el 
martes y el miércoles logran recuperar 
su ganancia de dos puntos y medio los 
Alicantes y cuatro y medio los Nortes. E l 
jueves no se habló para nada de Ferro-
carriles. E i "Metro" está flojo y, sucesi-
vamente, va perdiendo hasta terminar a 
181, con abandono de cuatro enteros, y 
termina el corro la semana sin otra no-
tranjera. Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. Bolsa de trabajo. Concierto.— | una buena estocada de efecto fulminan 
15,30, Cambios de moneda.—19, Campana-
das. Recital de canto. Recital de orques-
ta.—20,15, Información taurina.—20,25, No-
ticias de Prensa.-20,30, Cierre. 
on e s gu do; pero su ¡ £ de Lourdes/en San José 
estrelló ante el manso ^ f f i e r ^ ' q ^ ^ S f i e ^ de extensión.! Corazón de María, en la iglesia 3 f S 
i en suerte al que J ^ o ^ ICS. ^ ^ ¿Lavado . ¡jos del Corazón de María, calle del fil 
ICIONES í 
Hacienda.-*-Aprobados en el segundo 
ejercicio.—Segundo Tribunal.—3.583, do-
ña Aurora Madariaga Irazabal, 39 pun 
del 
Suceso, y en la parroquia del Corar-
ó ovación y vuelta. M a u - j u j ^ BUENA CORRIDA E N JüMILLVde María (Las Peñuelas); Ntra. Sra 
rielo Mate, que todo lo ignora, dio ade- J U M I L I J A ( 18.—Los toros de Aniceto fe Caridad del Cobre, en la iglesia de i 
te que le valió 
más con un torazo que le trajo de ca-
beza y con el que sudó para deshacerse 
de él, lo que es fácil suponer. Este toro, 
en un asalto al callejón, casi se mete 
en el tendido, rompiendo las maromas 
protegen la barrera del pechugazc 
que contra ellas dió. 
L . i i . H. 
Garoía resultaron bravísimos. Ivarito.¡Descalzas Reales. Lunes. Ntra. Sra T 
en su primero, que fué rogueado. lU3iO|ia O, en San Luis; Ntra. Sra. de la'E°e 
una valentísima laena. Con la mu;era pectación. en el Oratorio del Espírit, 
fué ovacionadisimo. (Petición de or jalsanto; Ntra. Sra. del Perpetuo Soconn 
y vuelta al ruedo.) En el segundo es'ii-;en las iglesias del Perpetuo Socorro (ut 
vo enorme con el capote. Realizó 'ina^y pontificia 
COGIDA D E C A R N I C E R I T O 
GIJON, 16.—Novillos del duque de To-
vedad que la cotización de los Andaluces itosI 3-597' doña Matilde Ramos Villar, 40;¡var, para Carnicerlto de Méjico y Con 
un día a 42 frente a 51,50, en 30 de ju-j 3.620, doña Inocencia Gil Sato, 35. 
nio. Tranvías repitió el jueves su cambio Tercer Tribunal.—3.476, doña María Pí-
7- 9-0 
8- 0-0 
L a baja del comercio yanqui 
NUEVA Y O R K , 16.—Ayer se ha re-
gistrado en Bolsa una importante reanu 
Trigos: Chicago y Winlpeg, centavos de 
dólar y octavos de centavos por bushel 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc 
tavoa de centavos por bushel. 
C a l é : E l Havre, francos por 50 kilos. 
de 121,50 de la semana pasada. 
Los demás corros de nuestra Bolsa es-
tán encalmados y sin alteraciones; repi-
ten cambios los Monopolios; el Fénix se 
hace el miércoles a 462, con ventaja de 
dos puntos, y el jueves cierra a 465, con 
mejora de cinco enteros respecto a la 
cotización de la semana anterior. Las 
Azucareras Ordinarias pierden un cuar-
tillo al contado y dos a fin de mes, y 
los Petronilos, muy firmes, dan lugar a 
muchas opciraciones con mejora de un 
cuartillo, después de haber conseguido 
un día ventaja de dos. 
Los Explosivos experimentan el lunes 
una pérdida de dos pesetas para conta-
do y de cuatro para fin de mes; vuelven 
a bajar el martes y después de repetir 
cambios durante el miércoles, terminan 
el jueves a 1.004 para contado, con aban-
dono de once pesetas, y a 1.008 a fin del 
corriente, con pérdida de diez, y con ten-
dencia a continuar la misma dirección. 
lar Andeyro, 34,75; 3.525, don José Fer 
nández Panero, 39; 3.545, don Ensebio 
Antón de Antonio, 33; 3.562, doña María 
de la Puente Pintado, 37,75. 
ininterrumpidamente, lo que da lugar a 
una notable disminución del número de 
operaciones y con algunas diferencias de 
precios en cada día; pero siempre al al-
za, terminan el jueves a 45,05, lo que 
representa para la peseta pérdida de casi 
punto y medio. Los francos y los dóla-
res siguen la misma marcha que la libra 
y van buscando la paridad de los cam-
bios para terminar el último día hábil 
de Bolsa a 36,50 y 9,24, respectivamente, 
con mejora en su precio de 1,15 y 0,60. 
treras. No puede actuar Pepito Bienve-
nida por el percance que sufrió en Jaén. 
PrimeJ-o. Carnioerito cambia de rodi-
llas, siendo derribado. Luego torea co-
ACCIDENTADA 
SEBASTIAN 
faena de muleta coreada por grandes | Cuarenta Horas—Hoy, Religiosas do 
ovaciones. (Vuelta al ruedo y salida ^San Plácido. Lunes. Parroquia de San 
ios medios.) Luis. 
Maravilla quedó superior y cortó las parroquia de las Angustias.—Hoy.aijj 
dos orejas. 12, y el lunes a las 7, misas perpetua, 
Toledo mostró valentía. !p0r Jos bienhechores de la parroquia. í̂ iímnA SATMl Parroquia del Buen Consejo.—Hoy, 7 CORRIDA E N h IN̂  ^ m.gaa medi? hora; 8 ^ 1 
parroquial con explicación del Evange. 
SAN SEBASTIAN, 16.—Con un granjuo, 
llenazo se celebra la corrida, con toro^j parroquia de la Concepción.—10( ^ 
losalmcnte por verónicas y vuelve a eje-|de pabio Romero, que resultaron buenos, solemne con Manifiesto, sermón, don Die-
cutar otro cambio de rodillas. Coloca Cagancho quedó mal en su primero y 
tres estupendos pares de banderillas. me(jian0 en ei tercero. E n el quinte 
Con la muleta hace una faena con pe- qUe<jo pésimo. 
ses altos de pecho y otros y mata dej Gitanillo resultó mediano en el segan-
un pinchazo y una estocada. (Peticiónldo mai en ei cuarto y pésimo en el 
de oreja). sexto. 
Segundo. Contreras torea por veróni-
cas colosalmente. (Ovación). Contreras 
y Carnicerito banderillean superiormen-
te. (Ovación). Contreras brinda a Ma-
nolo Bienvemida y hace un faenón ine-
narrable, para una estocada recibiendo. 
(Ovación, oreja y rabo). 
Tercero. Carnicerito veroniquea ceñi-
do, aplaudiéndosele mucho. Clava dos 
pares al cuarteo y otro en tablas, colo-
sales. Hace una faena de valiente, aguan 
Oficialmente no se registró casi ninguna'tando serias coladas y termina de dos 
operación y la firmeza con que se elevó jpinchazos y un descabello, 
el preció de las divisas extranjeras au-i Cuarto. Contreras es aplaudido con la; 
go Tortosa: procesión claustral con el 
Santísimo y reserva. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.-, 
Cultos mensuales a la Medalla Milagro-
sa. 8, comunión general, sermón, señor 
Benedicto, y ejercicio; 10,_misa cantada-
almohadillas al ruedo, sobre todo al 
final. Los diestros salieron amparador 
por la fuerza pública. 
E l público se abroncó y arrojó l a s , ^ sermón doctrinal, señor Benedicto-
al 7,30 t., rosario. 
Parroquia del Purísimo C. de María.-. 
6,30 a 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal. 
Parroquia de S. Antonio de Padua,— 
T.'office des 9, comunión general para las Hijas de 
Pélerlnages¡María; 5 t., Exposición menor, estación, 
se encarga sin gastos fie procurar aloja-1 rosario, visita a la Santísima Virgen y 
mientes a los Peregrinos. Escribir M. Co- bendición con el Santísimo, 
lomés. 34, Rué Egalité. Sello p. resp. Parroquia de Santa Mana.—Congrega-
¡ción de Ntra. Sra. de la Flor de Lis. 8, 
misa por la intención de los que contri-
L O U R D E S 
a banderillear los dos I A Í R E R I A 
ioanos superiormente y el público!1-'*v í ' J i - t X guraba un descenso mayor en el valor de ¡ ^ p . ^ o y " 6 1 ^ 0 . , ' . , . mej c ^. 
nuestra moneda que, desgraciadamente, l d Contreras a hacer una Exigid siempre esta acreditada marca.|misa ae comur 
faenaba enorme, oyendo música. Mata Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléf. 33961.jfif f ^ . ]0-f0- Corona de las Doce Es 
Bujías esteáricas, buyen con sus limosnas al culto y en su. 
Jabones morenos. I^agio de los donantes fallecidos; 8,30, 
misa de comunión por los congregantes 
se ha confirmado el sábado al tratarse 
L a libra .esterlina, después de la mo-|ia libra entre banqueros a 47,50, los fran-
mentánea debilidad de los últimos días de 
la se<mana anterior, comenzó el lunes con 
alza de cuarenta céntimos y durante los 
eos a 38,40 y el dólar a 9,74, 
L a marcha diaria de los cambios du-
rante los cuatro días hábiles de la sema-

























I I I P e r e g r i n a c i ó n N A c i q n a l a Z a r a g o z a y L o u r d e s 
20-26 septiembre de 1930 
De Madrid a Madrid: primera clase, pesetas, 315; segunda, 240; tercera, 160 
De Zaragoza a Zaragoz 
De Canfranc a Canfran 
Pidan folletos detallados. 
Bravo Murillo, 75, Madrid. Teléfono 34038, Dirección Telegráfica J U N E P 
dación de la actividad, la más señalada Nueva York, centavos y céntimos de cen-
en estos últimos meses, y que parece tavos por libra inglesa de 453 gramos, 
derivarse del fin del período de sequía i Caucho: Londres, peniques y dleciseisa-
E l departamento de Comercio a c u s a l ^ de ^ llbraa. 
una disminución de un treinta por cien p ^ u e y céntimos de penique por-libra, 
to en las importaciones y las exporta- ^Uin-a York. Balas de 500 libras. Centa-
ciones desde julio de 1929 al mismo mes j vos de' dólar y céntimos de centavo "por 
del año actual, registrando las cifras libra. 
más bajas del comercio con el extran-i Laca: Londres, chelines y peniques por 
Jero desde hace diez años. 
E l caucho 
SINGAPORE, 16.—La Asociación de 
productores de caucho ha aceptado la 
proposición de los plantadores anglo ho-
landeses, acerca de las restricciones en 
la producción. 
E l nitrato s intét ico 
B A S I L E A , 16.—Se ha fundado, bajo los 
auspicios de la Ig Farben Industrie, una 
nueva sociedad internacional, que se de-
dicará a la industria del nitrógeno, y que 
está relacionada con la convención re-
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, c h e l i n e s , peniques y 
cuartos de penique pijr quintal de 112 li-
bras Inglesas (50,6 kilos). 
L a equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
que durante algún tiempo fué con el de 
Explosivos el único animado. 
Los Fondos públicos que hasta finales 
de la semana anterior no empezaron a 
acusar el efecto de la mala situación de 
nuestra divisa, el lunes se presentaron 
cientemente creada para el comercio de \ñrmes ^ registraron avances de un cuar-
este producto. K11* f1 int^ 0T e" la srerie D!|^os am°r: 
tizables antiguos 4 y 5 por 100, y el 3 
E l oro en Inglaterra por lOO y el 5 de 1920; también el de 
L O N D R E S , 16.-E1 "Boletín", diario J926 r e g j í r ° U4n aVaníf' E1 .I"ar-
del movimiento de oro del Banco de In- tes cambl'6 la tendencia, y solo registra-
glaterra, publicado hoy, señala la recep-!ron aizaa €l exte^Lor' elI f^erior y el 
ción de 385.000 soberanos del Brasil y la amortizable de 1917. Cas todos los de-
mas perdieron en BU cotización. E n las 
sesiones de los dos días siguientes, se 
acentuó la baja de los Fondos públicos 
exportación de 12.000. 
Resumen semanal de la Bolsa 
de Madrid 
L a nota característica de la semana 
en Bolsa ha sido el continuado avance 
y terminaron la semana con pérdida de 
un cuartillo los amortizables antiguos, y 
los de 1926, y sin impuestos, la pérdida 
fué de dos para el 4 por 100 de 1928, y 
de las monedas extranjeras que, después ¡llegó a ascender hasta 90 céntimos para 
de registrar en la semana anterior lige-
ros retrocesos y altos en su cotización, a 
partir del lunes han seguido con gran 
decisión su tendencia alcista. A conse-
cuencia de esto, el negocio bursátil, de 
por sí reducidísimo, a causa del veraneo, 
ha quedado aún más restringido y, en 
algún día, como el jueves, ni siquiera se 
las series medianas del con impuestos. 
E n cambio, suben un cuartillo, las dos 
series bajas del 5 por 100 del 17. 
Las Deudas Ferroviarias repitieron 
BUS cambios sin grandes modificaciones 
durante la semana, y las municipales 
terminan firmes. Los Bonos oro siguen 
la misma marcha de la moneda extran-
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A LA CASA ORGAZ IGO. ¡ 3 
Nombre E l . D E B A T E al 
dirigirse a sus anunciamos 
_ i -
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ c . I s a b e l L o r i n g y H e r e d i a 
C O N D E S A V I U D A D E B E N A H A V I S 
T E R C I A R I A F R A N C I S C A N A D E L A V . O . T . 
F a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n e l 1 6 d e l c o r r i e n t e 
a l a s t r e s d e l a t a r d e 
DESPUES DE DECIDIR LOS SANTOS SSCRilENTOS Y LA DENDICIÜN DE SU SANTIDAD P 
R . I . P . 
S u s desconsolados hijos, d o ñ a Isabel , condesa de Cuadalhorce; d o ñ a C o n c e p c i ó n , don Julio y 
d o ñ a F r a n c i s c a ; hijos p o l í t i c o s , el conde de C u a d a l h o r c e , y don Miguel Gil Delgado; nietos; her-
m a n a , la e x c e f é n t í s i m a s e ñ o r a m a r q u e s a de L a R a m b l a ; primos, sobrinos y d e m á s parientes 
A L P A R T I C I P A R a sus amigos y conocidos tan irreparable pérd ida , les 
suplican encomienden su a lma a Dios y la tengan presente en sus oraciones, 
por lo que les q u e d a r á n e ternamente agradecidos . 
S a n S e b a s t i á n , 16 agosto 1930 . 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acos tumbrada . 
llegó a reunir el corro de ferrocarriles'jera, y empezaron a 160, para pasar a| 
trellas; 12,30, misa reza a y rosario; 7 
t., trisagio, sermón, padre Esteras, M, 
C. M.; visita a Ntra. Sra.; salve e him-
no a Ntra. Sra. de la Fior de Lis. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Congregación de S. Joaquín. Lu-
nes, 10, Honras por los cofrades dlíun' 
tos. 
A. de S. José de la Montaña.—3 a 6 
t.. Exposición; 5,30, rosario y bendición. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—7 a 10, misas; 3.30 t,, catcquesis; 
5,30, rosario y lectura. 
Concepclonlstas Jerónimas (Velázquez, 
84).—6,30. misa rezada; 9,15, misa con 
explicación del Santo Evangelio; 12, mi-
sa y conferencia doctrinal sobre diver-
sos puntos de religión. 
(/risto de la Salud.—6 a 8 t., Exposi-
ción. 
Iglesia de Jesús.—Asociación de la Sa-
grada Familia de Nazareth. 8,30, misa de 
comunión general; 6,30 t, Exposición, es-
tación, rosario, sermón, padre director, 
reserva e himno. 
Marín Inmaculada (Fuencanal, 113).— 
12, misa y explicación del Evangelio por 
el padre Jiménez Font, S. J . 
Religiosas Cuncepcionistas Descalztv 
(Sagasti, 25).—Triduo en honor de SÍ 
fundadora, beata Beatriz de Silva. Hoy, 
6, solemne Prima cantada; 2,30 t, so-
lemnes vísperas cantadas; 6 t., Exposi-
ción, estación, corona seráfica, sermón, 
por un padre franciscano; ejercicio del 
Triduo, motete y solemne reserva, him-
no a la fundadora y adoración de su 
reliquia. Lunes. Termina el Triduo. 6,30, 
misa de comunión; 10, misa solemne en 
la que oficiarán los padres fianciacanos 
del Convento de S. Antonio de Pfulua, 
y hará el panegírico de la Fundadora d 
padre Gallego; 6 t.. Ejercicios como el 
día anterior, visita de altares y solem-
ne reserva, en la que oficiará la Comu-
nidad de padres franciscanos; himno a 
la Fundadora y adoración de su Reli-
quia. 
Religiosas de la Piedad Bernarda (Isa-
bel la Católica, 6).—Triduo en honor de 
San Bernardo Abad. Lunes, 5, Exposi-
ción, estación, rosario, ejercicio, gozos y 
edoración de la Santa Reliquia. 
Santuario Corazón de María.--6 t., Ejer-
cicio de la Pía Unión Misionera, con ser-
món por el padre Ramonet, C. M. F. 
Servitas (San I^inardo). —Ejercicios 
de la Pía Unión de los Dolores, con pla-
tica y procesión por la Iglesia. 
DIA 18. Lunes.—Stos. Juan, Crispo, 
obispos; Agapito, Hermas, Serapión, Po-
Heno, Floro, Lauro, León, Juliana, már-
tires; Fermín, obispo; Clara de Montee 
falco, virgen; Elena, emp., cfs. 
L a misa y oficio divino son de IV a18 
infraoctava, con rito semldoble y color 
blanco. 
• • • 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E .114) 
R. NI. BOURflUO D'ABLIWCOURT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de OMILIO CAKHASCOSA 
expresamente becba .para E X D E B A T E ) 
(liubtraclnues de Agustín.) 
tré y apoyándose en su brazo exclamó, trémula, a me-
dia voz: 
— ¿ N o sabes, Juan?... ¡Es mi historia, mi propia 
historia, la que Charlot nos ha contado! ¿Compren-
déis ahora mi estado de espíritu, la honda emoción que 
el tal relato ha tenido que producirme? 
Laxly Kenburry dió un salto en su asiento, como 
movida por un resorte, al mismo tiempo que excla-
maba con asombro, no exento de incredulidad: 
—¡Jesús!, ¿qué estás diciendo, criatura?... ¡Tu pro-
pia historia ese truculento drama! 
—Exactamente, milady, por raro que le parezca, y 
ahora m;smo va usted a convencerse de que no hablo 
dejándome llevar de una impresión, de que nada tie-
nen que ver en esto mis nervios, de que sé lo que me 
digo, en una palabra. Juan, ¿conservas el relato que 
me hizo mi madrina la señorita de Kerchrist en los 
días anteriores a su muerte y del que yo te envié una 
transcripción cuando estaba en el convento de las Da-
mas Negras, antes de tener la suerte de que me pre-
sentaras a lady Kenburry? 
•—¡Qué preguntas!—exclamó con obsequiosa galante-
ría el enamorado—. Desdo que me lo enviaste no se 
ha separado de mí el precioso documento que tiene. 
además, el valor Inapreciable de estar escrito de tu 
puño y letra. E n la cartera lo llevo, y más de una 
vez lo he leído desde el principio hasta el fin. 
r—Pues ahora se lo vas a leer a lady Mary. 
—Acepto la lectura de mil amores, pero a condición 
de que sea de sobremesa—protestó la inglesa—; tengo 
hambre, híjita, y al estómago no se le puede ir con 
bromas ni con esperas, ¿verdad, Juan? 
—Certísimo, lady Mary. E l estómago tiene sus fue-
ros y la comida sus horas..., que sospecho que se nos 
están pasando. 
—Yo no podría probar bocado, milady; tan trastor-
nada estoy, y le ruego que me permita retirarme al 
camarote—suplicó Heliona—. Necesito reflexionar, es-
tar a solas conmigo... ¡Ah, señora, qué extraño y fe-
liz encuentro el que me ha deparado la Providencia 
poniendo en nuestro camino a Charlot el carbonario! 
—Haz lo que quieras, Heliona. No he de contrade-
cirte ni hay razón para que me oponga a tus deseos. 
Retírate, si lo prefieres, aunque yo te aconsejaría que 
tomaras algún alimento. 
L a joven no se hizo repetir el permiso, y corrió a 
encerrarse en la estrecha cabina que le servia de dor-
mitorio. Una vez sola, Heliona se postró de hinojos ante 
una Imagen de la Virgen que había en la pared, a la 
cabecera del lecho, y sus labios trémulos, a los que | 
se asomaba su alma, musitaron una fervorosa oración * 
que tuvo la virtud de avivar más y más su fe, de inun-
dar su corazón de suaves esperanzas. 
¡Su madre! ¡Aquella Juana casada con el noble don 
Alonso y cuya triste historia acababa de referirles 
Charlot el náufrago, era su madre! ¡Con qué rara 
exactitud coincidían, no ya en lo esencial sino hasta 
en los más insignificantes los dos relatos, el que le 
hizo su madrina en las horas postreras de su vida y el 
que había escuchado hacía irnos momentos de labios 
de Charlot!'No era posible dudar, no, puesto que todo 
estaba perfectamente claro. ¡Ah, qué cambio de de-
coración el que acababa de operarse en su existencia 
actual, pero Sólíre ttxlo en su vida futura, en su por-
( 
Heliona se postró de hinojos, 
venir, tan incierto y obscuro hasta 
entonces! E r a el pasado que se er-
guía de pronto ante el presente. Aho-
•ra .podía reconstruir acontecimiento 
por acontecimiento, y año por año 
todos los de su infancia no. menos 
que los de su juventud, desde que 
vino al mundo hasta que se quedó 
sola en él por haberle arrebatado la 
muerte el cariño y los cuidados de 
su madrina. ¡Y oh, qué rayo de luz 
el que venía a arrojar sobre su men-
te la historia narrada por Charlot! 
'orque, no cabía duda: la muy ama-
da madrina, la bondadosa señorita de 
Kerchrist a quien se había acostum-
brado a darle el dulce título de tía... 
lo era realmente, puesto que era la 
hermana mayor de Juana, de la mu-
jer de don Alonso, de su madre. Aho-
ra comprendía por qué sus corazo-
nes habían latido tan al unísono. ¿No 
habían de latir si los ligaba un lazo 
de sangre, de parentesco, de consan-
guinidad, siquiera ellas lo ignorasen ? 
Heliona, solicitada por sentimien-
tos varios y aun opuestos, tan pron-
to lloraba desconsoladamente como 
sonreía dichosa, y ni risueña ni so-
llozante hallaba palabras bastante 
fervorosas para darle gracias a D os 
con el devoto rendimiento que habría 
deseado. Ahora que tenía entre sus 
manos el extremo de un hilo conduc-
tor, acaso estuviera en condiciones 
de ponerse sobre la pista de su fa-
milia, de adquirir en Barcelona no-
ticias de sus padres. ¿Y quién sa-
bía si no le estaba reservada la ale-
gría inmensa de poder abrazar a su 
abuela, de que de sus labios pudieran escaparse las 
dulces frases que no le había sido dado pronunciar nun-
ca: "¡Abuela! Abuelita!" Pero, ¿y su padre, aquel pa-
dre de noble estirpe, tan indigna y cobardemente bur-
lado por los carbonarios? ¿Seria verdad su supuesto 
compromiso de matrimonio con una infanta? ¿Dónde 
podría estar? ¿Vivía aún o había sido una victima más 
del carbonarismo como su mujer, de la que con tan 
viles engaños lo separaron? 
E r a preciso averiguarlo a toda costa, inquirir noti-
cias de él aprovechando, antes de que se extinguiera, 
el rayo de luz que sobre su pasado acababa de arro-
jar la narración de Charlot. E l designio providencial 
no podía ser más manifiesto. E l salvamento del náu-
frago en alta mar por un barco en el que iba He-
liona eran, sin duda alguna, hechos que la infinita sa-
biduría divina había dispuesto con un fin determinado. 
L a huérfana sintió acrecentada su fe, y poniéndose 
en manos de Dios, renunció a atormentar su imagina-
ción con los mil pensamientos que la asaltaban para 
entregarse a la más grata tarea de acariciar la es-
peranza de que el sol radioso de la dicha luciese al 
fin para ella. Le pareció que la felicidad marchaba 
delante, enseñándole el camino, y que ella le iba dan-
do alcance poco a poco, acortando más cada vez la 
distancia que las separaba. 
¡Qué de acontecimientos transcendentales, capaces 
todos ellos de jalonar su existencia, se habían produ-
cido en el breve plazo de tres meses! Primero el relato 
que le hiciera su madrina en su lecho de muerte, des-
pués su entrada al servicio de lady Kenburry, que era-
evidentemente, ei instrumento de que se había valido 
la Providencia para llevar a cabo sus planes, luego e 
salvamento del náufrago, y más tarde la vuelta a bor-
do de Charlot, una vez dado de alta en el hospital don-
de había permanecido varias semanas luchando entr« 
la vida y la muerte. 
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rOLCHONM*. « PM«tM| 
Sinmonio. Mi 
n*eia8; roatrlmouio, 00 M(-
Pfa cinoo p*»fieta«; lavaDos, 
vf^esa comeaor, l»i d» ao-
aátas! aparadora», (W; 
Kc.^ro. Wi armarlo, /o; 
¿o, cuprpoa. UÜ^dwpaohtiS, 
225; alcobas, ¡á&Ol oomadn ¿75; maieiaa, 8¡ nawa-
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»cobino, HUO; comedor 
lCob»o. 900 5 con ,unaa' 
Jt,. estilos español, cblpsn-
^¡'y pianola. Estrella, iü. 
jj^Mans; diez pasos An-
cüa. 
pÁjj grandes reformas Üa-
i» Casa Losmozos Uqul-
¿a 1.400.0OÜ pesetas en mu»* 
B¡FB de todas dase» y cama» 
doradas. Vean preolpf; ar-
marlos baya dos puertas, W) 
pesetas; slllag estilo espa» 
gol 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarlos lu-
na primera, barnljadoa, con 
bronces, 100. Uoloamonti 
Lcamozos. ganta íüniíraoi*, 
65. , 
VENDO barato magnifico 
comedor Jacobino, Virlato, 
t Quardamueblea. (t) 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILASE eaparinea tion-
da, dos huecos, muy buena 
vivienda, todo nuevo. 93 du» 
ros. Virtudes, 18. (8) 
OÁKAÜ IS particular, rnau-
nlflco garas» para oocb» 
particular o tajü. Habita-
ción para obofer. Narvdei, 
3*. botel, Tel. (T) 
DÓCTOÍTCaatelo. 13, tienda 
30 duros. (8) 
ÓLIVAK, 22, tercero lute-
rior, cuatro babltaoloaes, 
ochenta poseta*. (T) 
BAJO «xterior, síeta pl«sa«, 
gas, n duro». Aamon ürua. 
i (1) 
UNTlíESUELO, baño, g i í , 
33 duro». ítamón Oru», & 
q ) 
EN Almorox alquilase oo^ita 
casa en carretera oár.auon, 
pinar, patio, agua. Rufino 
García. (1) 
UAUT1N Meros. 41. Sa al. 
aullan exteriores a interio-
res. (T) 
MODERNISIMO exterior, 
calefacción central, gaa, ba-
ño, teléfono 825. VelAwjues, 
66̂  (3) 
(JüABTO moderno, 17 habi-
Iliciones, cerca Almagro. 
Raaón: Carrera San Jerónl» 
mo, 14, limpiabotas, (1) 
I m m í O E E S i 19 duros, 
Virlato, 8. Contrato» Ca-
Wmza, 12, pral. Izqda. (K) 
A U T O M O V I L E S 
I N S E R A N Z A oondUCtclóS 
msc&nica automóvil»», la 
n&s acreditada y económica. 
Real Escuela Automovll!»-
tas. Alfonso XIX. 86. (M) 
D I N E R O rápido por auto* 
móviles n u e v o s , usados. 
Churruca, 12. Teléfono l>6t>07. 
(1) 
¿ECAMUIOd adaotablM Cl-
troen. Aceites, accesorios 
generales, antomÓTllaa. i^u-
rló. Alcalá, 109. (01) 
B E K L I E T . Camiones auto-
buses y piezas de repuesto. 
R e p r esentación exclusiva. 
Velázquez. 44. (07) 
NEUMATICOS garantiaadoe 
de primera calidad, lo» ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza. 
30 (51) 
CUBIERTAS. Arregle las 
rotas y desgastadas con 
garantía económicamente. 
Invar. Alberto Aguilera, 13. 
(1) 
feSGüELA chófers, La His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica, Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres, San-
ta Engracia, 4. (12) 
B I C I C L E T A S 
VENDO varias bluldetaa. 
s e m 1 n u evas, procedente» 
cambio*. Casa PulphL ÜO-
Wn, 16. (04) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Lo» me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (08) 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION Garda, Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
rUUi<ii,bUUA Meroeüos ira-
frtdo. Asistencia embaraza-
4̂8. económica. Inyeccione». 
^^nta Isabel, 1. (81) 
j^AUiA ^Mateos. Consulta, 
"ospeaaje embarazada», au-
frisada, aalstanda esmera-
^_Csrm»n, 41. l») 
C O M P R A S 
J ^ N A . Compra alhaja», 
icjes, teiaj, encajes, aba» 
"'̂ ofl, marflle». miniatura». 
IOP Murlblr, ooiot, to-
Kríitiuat, prismAUco», a». 
u u ? * ' Pañuelo» Manila, uebie,, Qty0tOi va,or. Hof. 
» (rinoonada). (1) 
ÍDPIM0 adquinr^oFeodOo 
puj'cl0Pedia Es pasa com-
I W * 0caa,óo- Proposiciones 
"^me», 31. T«10fono 05944. 
.(T) 
HI quiere muehO dinero por 
alhajas, tnantones de Mani-
la y papeletas del Monte, «i 
Centro de Compra paga mas 
qu» nadie. Espo» y Mina. i . 
entresuelo. ^ai) 
.\ LííAJAS, antlgüédadea to-
da Oíase objetos. 41 Todo 
4» OoaalOn. Vuenoarral, 40-
(1) 
OONTAmUHAD, T a q u i -
grafía, Maoanografia, C4lau-
toa, D i b u j o , Ortografía, 
lí'rancéa, Inglé», Atocha. 41. 
(H) 
/VULANAH eaulusivaraa(ue. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el afto. Tcato» propio», 
rurnanflor, 4, Madrid. (09) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A ¡ft, Q 
Imágenes, Orfebrería y Tejídoi d« todaa c'asea. 
A D T B A A A ^ ^ '^'élono io««i-
M B T I K M U M Frente a Ponlejos. Madrid. 
C O N S U L T A S 
ALVAABZ Outiérre». Oou-
suita vía» uriaarla*, m a -
reo, slUlla, blenorrufila, un 
potencia, e»trsuh»a«a, Jpp» 
ciado», o. viaz, una. Hlote 
ausv^, (XI) 
TAQUIGRAFIA, Oarda go-
te (Congreso), 800 páginas, 
90 laminas, 770 grabados. 
(53) 
EDUCACION nlñoa durante 
verano. Habitaciones am-
plias, frgacaa, ventiladas, 
Estrella, 8, Colegio. (81) 
E S P E C I F I C O S 
TOPIMOItlNA. Ualcamept» la 
Suita FdnutiiKol. KNPSMUICO • la tos. farmaelaa, A^o-
aha, 110. i 5 » 
i. U M l* U 1 l.JNA i-viloLi^,.' 
Purgante delicioso para Ol-
fiOl, Expul»a lombrtoea. 10 
«dntimoi, (1) 
hA* »efioF»s que sufreTlas 
molestias propia» d» »u ••• 
xo, usando la lodasa Bollot 
enaontrarAn un alivio a I U I 
dolores y un rtfulador da 
lai funoionoa propia» da au 
organismo. Venta «a far* 
mada». (88) 
F I N C A S 
Compra-venU 
L I N C A S rñstiu*» y urbana», 
solare», compra y renta. 
"Híspanla". Cfidna la m4« 
importante y aciedltada, Ai-
oalü, 10 (Palacio Juaneo mi 
bao). (1) 
FINCAS, venta, compra, 
&er m u ta, administración, adrid, provincia». Corral. 
Montera, 16. (61) 
CORlPRA venta de 
1.a Unica. Pez, 88. 
fincas 
(8) 
VENDO hermo»o chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espadoso Jardín, 
huerta, 6.000 metro» da te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-eir zona invierno, ciudad de ijrgos, facilidades pago. 
Iptormeaj Angel VlUafrao-
na. Géfiova, 4. tareero, Ma-
drid, m 
PARCELA 60.000 pie», l.-¡>. 
a i c a n t arilla, electripldad, 
tgua, sitio sanísimo, Moit-
nuevo. 50. Pte. Vallecas. (T) 
i t desea comprar, vender o 
permutar casas o solare», 
dírijaso "Fénla Inmobilia-
rio". Cruz. 1. tareero. Ue 
api» a nueve. (09) 
PENSION Arenero», caaa 
fresquísima. Alberto Agul-
lera, 3. (12) 
MOtJCL iberia, cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (8) 
ÜUXKL Iberia. Arenal, ¿. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión diez pesetas. 13) 
M A Q U I N A S 
MAQUINA» de escribir y 
coMf VVarthelm. Reparacio-
nt-fl. Casa Hernando. Gran 
vía, 8. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomlr. Alcalá. 87 
Madrid; Corte», 620. «arce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorloa, receptores. (1) 
P R E S T A M O S 
HIPOTECAS, fadlito dine-
ro, primeras, segundea, «o-
Ora caaos Madrid y lincas 
rusticas on toda EspaAa. J . 
M. ^rttO. Alcalá, Vt, Ma-
drid. Tai^fono b&>'il. uat 
A M A S D O R A D A S 
L A S H t j o n z i , K M L A f A S S I C A . 
3 4 C A L L £ S ) t u C A B t Z A 3 4 
MAQUINAS para coser, da 
ocasión, KlnfOr, desde 60 pá-
selas, garantizadas 6 año». 
Tallar d» eaperaciones. Ca-
ía Wagarruy. veiarde, a. 
(00) 
HAftWWÍll'para traba J¿r 
madéra. Oompio espigado-
ia, lljadora y máquina ca-
dena. Nieto Mauquillo, Ta-
rragona, 15. Madrid. (T) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I 
(HirtWfieta i n f u t i l , por M A R I A N O . — I l u s t r a c i o n e s de L V I S D U B O N ) 
I X ) 
Con tanto «¡harlar y ctoartM', a Pipilo TV, conoUnjtudo sobe-
rano de Garlopla, se la olvida que su flueire iméeped asti en 
«yunaa. 
1̂ » qu» al Ilustre huénped 1« sienta dan mal. que hay mo-
mentos en que verdaderamente »a }e va la cabera. 
Hasta que al fln, el organlumo de Sallón I , poderoso Rey de 
Jama, sufre una ligara "panna", 
Pipilo IV, concienzudo soberano de Garlopla, que no entien-
de mucho de debilidadese,.. 
...se sumerge en un mar de confusiones. Del que sale para adoptar una medida enérgica, por al la 
cosa tenía arreglo. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajo* eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
i , de tras a olnoo. (T) 
MEDICINA general. Rayos 
X. Radiografiar. Precios 
económicos. Puerta Sol. 14. 
(8) 
DENTISTA. Ultimo» ade-
lanto». Precio» muy econó-
micos. Puerta dal Bol. 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
MECANOGRAFOS de Ins-
trucción pública, 2.800 pese-
tas, 10-38 años. Ambos se-
xos. Titulo bachiller, parlto 
o maestro solo al tomar po-
ae»ión cargo. Preparación en 
la» aulas y por correo por 
profesores Ministerio. Inter-
nado con vasto Jardín. Poli-
técnica Argensola, Abada, 




dad. Alvarez Castro, 18, (51) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agustín Serrano, cosechero, Manzanares, Vino blanco 
especial estilo Santernea. 
Paaeo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
CLINICA Dental, José Gar-
da, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación per-
fecta, naturales. (63) 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a escuela», 
aeoretarios Ayuntamiento», 
otlclalsa de Gobernación, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
UiaUdistioa, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correo», Ta-
quigrafía, Mecanografía (8 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reua". 
Preciados, 88. Tenemos In-
ternado. Regalamo» pros-
pectos. (61) 
COLEGIO de San Antonio. 
Clases durante el veraneo 
pura los exámenos do sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y de 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplio» higiénicos. 
Internado, director sacerdo-
te, plaaa del Carmen, (61) 
¡OJOI Inglé», franeé», ára-
b», latín, taquigrafía, »ol-
feo. plano, violln, prepara-
ción Ingreso Magisterio, Ba-
chillerato, Arquitectura. To-
do por 96 pesetas mensua-
les, matriculándose por un 
año. Clase» por sacerdotes, 
profesores nativos o inge-
niero. Número limitado. 
Suscríbase hoy mismo. San 
Vicente, 52, duplicado. («) 
COMPRO fincas caza y la-
bor en Castilla la Nueva 
hasta millón pesetas. In-
útil corredores. Apartado, 
986. Madrid. (T) 
SOLAR se vende calle Gar-
cía Luna (Prosperidad), a 
1,50, pie. Señor Majado. 
Mantuano, 9. (T) 
loe mil pies a 2 pesetas, 
con hotel, alcantarillado, 
emparrados frutales, aguas 
abundantes, muchas cons-
trucciones, renta nave» pa-
ra Industria, tranvía, mu-
chas facilidades. Otra, 29 
viviendas, planta baja, oon 
corral, 14.300 pies, alganta-
riliado, renta libre, 5-6W) pe-
aetac. precio 60 mil, a de-
ducir Hipoteca Banco. Otra 
tomarla, 75.000 pesetas, pri-
mera, sobradas garantías, 
linca próxima Madrid. Tra-
to directo, teléfono 73053. 
(T) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratl». üál-
vez. Cruz, L Madrid. (52) 
F O T O G R A F O S 
t AMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables I Sólo las 
haca Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 90, (62) 
H U E S P E D E S 
PARA comer bien J econó-
mico, restaurant Hotd Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sa» habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 3. (61) 
CERCBDILLA en el mejor 
sitio; se vende parcela da 
mil metros cuadrados. Se-
ñor Laorui. Galle Delicias, 
¡J8, dos-tre». (T) 
F I N C A S ruattoas *a toda 
Bspafta, compro a hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Ai-
oaiá, 01, Madrid. (61) 
T E L L O compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres _ »iato 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
6944(1. _ _ _ _ _ íl4) 
HOTEL 20.000 pesetas, veTií 
te minutos Puerta Sol, ca-
llo Victoria, Farmacia. (T) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 peseta». 
Mayor. 19. (61) 
E L E G A N T E gabinete, gran 
confort, vista» boulevard. 
matrimonio, dos amigos 8a-
gasta. 94. (U) 
UOXEL Mediodía, 800 habí-
tadones desde olnoo pása-
la». Restaurant, brasseria, 
instalación moderna. (1) 
S E Ñ O R A honorable penelo-
nlsta. vivo centro, alquila 
hermosa sala alcoba exta-
rior, derecho cocina, seño-
ra» solas; escribid Fuente», 
11, portarla- (T) 
bAKDrÑEUO. Hotel Ingial 
térra. L a mejor ailuaclóu. 
Vistas direutae a la playa. 
Precio» moderados. Bxcelen. 
cocina. ( T I 
M U E B L E S 
NOVIAS i AI lado de "El Im-
pardal". Duque da Alba, 0, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido an camas dora-
das, madera, hierro. (5H) 
U K A S tíratana. y en ta üe 
cama» y mueble». Plaaa de 
Santa Ana, L (62) 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
p r o a edimientOB modernos, 
técnico especiaUaado. Cali» 
Prado, 18. (4) 
-LAAARO", opuco. Prov«e-
dor Claro, Asodadooea re-
ligiosas. Precisión, floooo-
mla. Fuencarral. 20. (T> 
u U A i i a graauauioo vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
R B U J U L A S, barómetros 
termómetro», lupas, micros-
copios. Vara y López. Prin-
cipe. 5. (1) 
COMERCIANTES, «1 tenéis 
apuros an vuestros negocios 
ios resuelve La Unica. Pez. 
8^ (8) 
S A S T R E R I A S 
SASTRE Invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-
to géneros. Farmacia, 8. 
(14) 
T R A B A J O 
Ofortao 
DESTINOS públicos para 11-
candados, fácil adquirirlos-
Informes gratl». Centro Oe?-
tor. Carretas. 81, '8) 
OBREROS. Bncootraróis ño-
ñísimas colocaciones apren-
diendo conducir automóviles 
en Real Escuela Automovi-




neras, niñeras, institutrices, 
institución Católica. Horta-
leaa CU (13) 
TINTORERIA Católica. £1 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lut^s en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despa.ho ct-ntraL Glo-
riot. (¿uevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Eepa. 
ros. 20. Telótono 15SC9. Al-
mansa, 8. Talleres; Marga-
ritas, 17. Teléfono 36402. 
(55) 
l'l.MTüR papelista, econó-
n'lco, presupuestos gratis. 
Hortalezn, 24. Droguería, 
[dwono 13084. (T) 
N !.< ?:SITO socio para lan-
zar mercado, nuevo produc-
to. Maravilloso Invento ex-
tranjrro. Dirigirse "La Uni-
faf, Pez. 33. (8) 
l'ALlX) ivub, tres tazas. 15 
«•éntiinoa. Manuel Ortiz. Pro 
dado», 4. (51) 
égAGUERÓJ^ fajas. Irrigad 
dores. Migue? Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
Uana, 19. (1) 
V E N T A S 
PIANOS Gorsltallmann, Bo-
sendorfer. Ehrbar, Autopía-
nos. Ccaalón. Baratísimos. 
Armoniums Must»l. Materia-
ie». Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (63) 
i' EHHIANA8 saldo mitad 
precio. Linoleum 6 ptas. m2, 
tiras de limpiabarros para 
"autos" y portales. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 82;)7J 
(52) 
PIANOS, fonógrafo», discos 
autopíanos, cconomixará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carino-
na. Relatores, 8; teléfono 
13101. (51) 
VENDEMOS hoteles colonia 
Prosperidad, servicios com-
pletos, pagos mensuales sin 
entrada desde 50 a 112 pe-
setas. Folletos gratis. Gar-
da Paredes, 40. (3) 
L I N O L E U M 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas, Carranza. 6. Teléfono 
OTC) 'OITTT 
VENDO verdadera» gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5. tienda. (5D 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Desde el día 16 del co-
rriente, se pagarán los in-
terasea de la Deuda Amor-
Usable al 5 por ico, de ven-
cimiento de 15 del mismo 
mos. a los» portadores de 
talonee de facturas de la 
Dirección general del ra-
mo, que a continuación se 
indican: 
Hasta al núm. 600. los de 
intereses de la Kmisión de 
15 de Mayo de 1917. 
Hasta el núm. 525, los de 
intereses de la Emisión de 
15 de mayo de 1920. 
Hasta el núm. 600, loa de 
intereses de la JKmldón do 
15 de Febrero de 1927. 
Î os correspondiente» a 
los números sucesivos, se 
pagarán a medida que se 
reciban los avisos de la ci-
tada Dirección. 
Asimismo se pagarán los 
Intereses de igual venci-
miento de dicho» valores, 
a los que los tengan de-
positados en este Banco. 
Madrid, 14 de Agosto de 
1930.—P. E l Secretario ge-
neral, Federico Carracedo. 
M O L I N O S 
de todaa eU««a, para mano 
y fuari» motriz. Tritur»-




M A T T H 8 . O K U B K R 
Apartado 185, B I L B A O 
F A B R I C A Selos Caucho 
O R T E G A 
R B A T A S L I S A S 
todos los colores a 3,50 peeetaa 
CASA B E N -HUR. P R I N C I P E , 24 
CHOFER meoAnloo, carnet 
primera, conocimientos fran-
cés, práctico reparaciones, 
informado. D. Soriano. Hile-
ras, 4, (T) 
S E H O R I T A ofrécese coser, 
escribir, Centro Asturiano, 
Alcalá, 0. M. B. 
L ' A C I L I T A M U M toda oiast, 
servidumbre, dependencia, 
empleados, Cobramos des-
Íu¿s. Crua, 80, teléfonc 1718. (8) 
SARGENTO lícenciador 53 
años, buena salud y pre-
sencia. Instruido, conocien-
do eontabilldad. ofrécese 
guardar casa campo o ad-
ministración hacienda. In-
formes Inmejorables casas 
religiosas. Lista Correos, 
tarjeta identidad. 62604. Ma-
drid. (1) 
OKHEC'ESE asistenta para 
diario o días, tíandovul, 18. 
(13) 
GUARDIA SegurtáaíT Ber-
pardo Vicente, matrimonio 
solo, solicita portería. Her-
pani. 17. Teléfono 3622Q. (T) 
T R A S P A S O S 
B A P 1 DAMKNTB traspaso 
toda clase de negocios, i .a 
Unica. Pe». 88. (8) 
TRASPASO merceri» con vi-
vienda, Miffuel Servet, 11. 
C. Santacruz- (T ) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas r«ll. 
Kifsa». Vicenta Tena. Frea-
quet, 8. Valencia, Teléfono 
interurbano 12318. ( T ) 
IÍUKDANA. Condacorauiunea 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, a, Madrid. 
(66) 
iiuUUADO, «onaulta, olnuo 
peseta». Testamentarias, an* 
tlclpo gasto», »ela ocho. Ca-
rretas. 31. (8) 
GALLINAS enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
"Avíollna Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías frasco 1,60. (T) 
ABOGADO. Consultas; ues 
sel», nueva, diea noche. Ca-
va Baja, 16. (18i 
ULLOA. relojarla. Carmea, 
39. CrlsUl 0.26. Relojes de 
todas clases. (8) 
C A B A L L E R O S , camisas, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. ( T ) 
CHOCOLATE sin harina. 
compuesto solamente de ca-
cao y azúcar. Cuatro, cinco 
y seis pesetas, paquete 460 
gramos. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. (61) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 9L (68) 
loo cupones Progreso. Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 invariable, 
mente en kilo de "Eatrella". 
"Cafeto", '•Oulll»,, o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Oullls". En los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponda a lo Indi-
cado. En cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan invanablemante. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
t Teléfono 14459. <8) 
E L más caro. Exija marca. 
Somier Victoria. Rechace 
imitaciones^ El m«íor, (8) 
FADRINA-^Cama»' doradaa,-
baratisimas. Valverde. 1. (8) 
VlNííS para celebrar "y "me-
sa. bodegas Albacete. Her-
nán Cortés, 18. Teléfono 
12257, (8) 
AltSlAKlOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (6) 
¿CONOCE la cama que re 
galán por 76 pesetas en 
Valverde, 8 (rinconada) ? 
(6) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantlsado, 60 pesa-
tas. Caaa de la» Camas. To-
rrllos. 2. ü ) 
APARATOS fotográfico». Jo-
yería, relojes, artículos rega 
lo. viaje. Preciados. 58. Ca-
sa Jiménez. (64) 
E n c o m i e n d a , 2 0 , 1 ] . ' 
M A D R I D 
Vlayor. 21 . T e l . 9 5 4 1 7 
E L D E B A T E 
Colegiata. 7. 
LABORATORIOS 
MAl CPIAL COMPLETO 
INDUSTRIAS ANÁLISIS 
CAfALÜCOSrPRÍSUPUtSTOS 
PRODUCTOS OUIMICOS PUROS 
fAiACtNriiAL n ^ _ 
L A L E P R A 
E* cura hoy radicalmente por crónica que sea; tiun« 
bióa se cura la tuberculosis y bronquitis crónica. 
dan-e datos y pruebas. M Uorla (médico). Gonzalo 
Julián, número 33. — VALENCIA-
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Jnloo eficaz para la protección ^nipleta da edlflcloa. 
Itoferoncias, wtudlo» y preaupueatos &t l^OgMW9)* 
n- io exclusivo: U Ramire» Tomé. Electricidad an narlo exclusivo; 
. Cun«ervHU 
v Sitio» Realea. 8. Coloreroa. 8, Madrid, 
?enemi uuidrvsdor de »as . Imtalaolones ^ Palacio 
O C A S I O N 
E n Logroño se venden: Cuatro máquinas de ase-
rrar de cinta (una con carro), una Idem circular, una 
máquina afilar sierras do cinta, una máquina de mar-
car caja? de madera con tinta, un tractor a.gncola 
tipo tanque, con su arado; cien máquinas ele pre-
cintar cajas con alambre, cuatro depuradores de agua 
para caldera» de vapor y un bombín de incendios. 
Para iníormes, dirigirse a don Hipólito Bcrgasa, 
Logroño. ACA&EMIA BELDA Claudio Cocllo, 65 (í^QHlU0 P Avala) MADllfO 
PREPAR'- 'JION PARA I N G E N I E R O S DK CAMINOS 
Re»ultado últimos exámenes: Pivparadoi en esta 
Academia, 6 % de los matriculados; 13 % do loa in-
greatulos. Director: Manuel Eelda. Pídanse detalles. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LÜNA8. E S P E J O S ? VIDRIOS 
Decoración, orlstalerín an general. Vidriera» 
artistlcaa 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, I^avaboe. Bidets, Acoesorlos. etc. 
FADKIGA: F E R R A Z , 88. T E L E F O N O H0908 
| Pía/.*, del Angel, U . 
DESPACHOS j Atocho, 48 y 47 j » 54373 
( Rortaleza, \ZZ ( 
Entrada libre Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . « A v i l a 
Aguas radio-azoadas. Clima seco. 1.2SS metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabellón de Inhalaciones y pulverizaciones. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a de E l e c t r i c i d a d ! IBROWN - BOVERII 
r M o f o r e ! é e r m f ó h « z n í r í f u a o M o n k j e y m d n e j o s e ñ a l l o t 
k g u r í d ú d d c f u n c i o n d m í e n f o 
Avenida Conde Penal ver, 21 y 23 
M A D R I D j 
IN ERVtOSOSl 
asta de sufrir imltllmente, gradas al marariUoío deBoubrímiento de la» 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
tu» curan pronto y radicalmonte por crónica y rebelde qua tea la 
N e u r J I « f * w i l » 9 to<,oa ,ua WÜWfttÉdaBiii Impotencia (falta de 
/ H . M ^ I ! ; .v Tlíror.WXUft,)' P0l"üiones nocturnas, espennatorrea 
(debí idad aexnal) oansando mental, perdida de memoria, dolor de cabeza. 
W y ^ ~ 5 * ^ Jilna v: df • ad «1U80nlar. fc«fa eorporal, tembloros. (li8nep8ia. pali-if a-
^ Z r P í0"6'- íusten.mo traatornoi narviosoa de Ua mujeres y toda, las enfer-
^ ^ ^ ^ S S S S ? S í k J S r f S * «««dula, órgano» sexuales, eBtümago, intOitinos, 
corwon, etcétera, que tengan por oauss u origen agotainiento nervioso. 
L a s G r a d e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é 3119 BB «n»dioainento aon 
gando la yida, indicada, especialmente a jos agotaba en . { M r ffl c^VSSeeo^a ^ i o l ^ 
en afio, . a loi qua.verlfloaa trabajo. *«ceslvoa. tanto fÍBlcos oonm moralern i í ^ 
m m m t r 
1 N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
H a y internado 
Mo reto, 7 
M A D R I D ACADEMIA KRAHE 
l 'R^rARAÍ ION COMPLETA TAHA I .A (AtCKIlUA MJ1 
* M * l>rcpara<dón para ina «̂ Houehvi «ipeciaJos de Ingtitiler 
Olaw» e«iM>dales do MaUMuátloas. Director, D. Angel Ix)aa( 
E X P R O F E S O R D U R A N T E MUCHOS ANOS D E L A AC 
do vigiladi^imo e instalado con todo "oonfort". j ^ W ^ ^ j ^ ^ p r i m e n . ^ ^ Pre8Uffl0- m ^ 0 ^ a i o n ^ ' tate™«' 
ACADEMIA LOSADA 
D E Mil A G E N E R A L Y D E L A DK INTENDENCIA, estiglo. Externos, mediopensionistaj; 
P E D I D REGLAMENTOS. Do 11 a 1 y de 6 a 7. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S - P E R I T O S A G R I C O L A S Academia Gaspar Veláaquez. Exclualva para chtaí preparaciones. Informes: l'iamouitc^ 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 8 0 
ianta Catalina Thomas 
LA VOCACION 
P I N T A D O P I N O , 
Cuando, a la proximidad de la Pas-
aa, al borde de los caminos silvestres, 
e cubre de flor el esp;noso ojiacanto, 
xhala a la vez olor de miel y de al-
ienara amarga. La santidad de Cata-
na Thomás trasplantada de su nati-
a Valldemossa al desierto montaraz de 
.o'n Gallard, desde donde, entre unas 
dinas de rocas, descienden bacía el 
jar, pálidos y tranquilos, los olivares; 
loréció tamb.én, como en abril, el hir-
suto espino blanco. Fué toda ella púa 
/ flor y rn^el y aimendra amarga; ino-
. encía y penitencia y éxtasis y com-
bate. La masia, cuyo nombre se con-
irva aún intacto, es áspera y solita-
•;a. Tiene una perspectiva inmensa y 
iene recuerdos grandes. E l hinojo y lai 
Aña, hablan de los amorosos deliquios! 
¿o Ramón Llull. Los pinares canorosi 
¿ue abrigaron con su oro el colegio de' 
enguas orientales, movidos por el vien-< 
o, musitan estrofas de "El Desconsue-; 
o" o "El Llanto", de Ramón. E l mar,; 
te día, alimenta los ojos con la con-
u raplación de las bonanzas vastas o áe\ 
sus iras magníficas; y de noche, infi-
nito y enigmático, fomenta y entonces 
fomentaba más aún los temores noctur-
nos, los "miedos veladores" cantados 
por San Juan de la Cruz. 
Y aquí, en este escenario agreste y en 
Sta aromática soledad, que sabe a sal 
•narina, nació en el alma de da doncella 
on deseo inmenso y una inextinguible 
sed de sacrificio. Sentía en su corazón 
la voz de la tórtola del divino epitaJa-
tnlo, sentía la voz del Amado que le 
decía con urna blanda insistencia: "Ven 
del Líbano, esposa mía; ven del Líbano 
y serás coronada." Mas el infierno a.bo 
rotado quería ahogar al Espíritu que 
en su pecho gemía con gemidos inena-
rrables. En la noche oscura del alma, 
¿quién la guiará? 
E l vaivén de la fortuna tornadiza ha-
bía lanzado sobre las rompientes de la 
costa brava de Valldemossa, como un 
resto de naufragio, a un capitán de los 
ejércitos imperiales del invicto Carlos V 
A los trece días del mes de octubre del 
año 1541 habíanse de congregar en 
aguas de Mallorca las dispersas arma-
das españolas, como un ejército de águi-
las conquistadoras para lanzarse—"un-
guibus et rostro"—con las garras y con 
el pico, con el hierro y con el fuego, 
a la conquista de Argel. Como a una 
cita de gloria y de heroísmo iban com-
pareciendo los ínclitos capitanes, ra 
yos de la guerra, festejados por 2a Vic-
toria, cuyos nombres resonantes y per 
durables como el bronce, conservan aún 
el acre aroma de los ya muertos laure-
les. Durante tres noches consecutivas 
la ciudad, cabeza de la isla y del reino 
de Mallorca, ardió con festivas lum-
braradas. Nuestra isla, enjuta y expri-
mida por prolijas sequías, todavía en-
contró en su seno abundancia grande de 
presentes, de que se hubo de maravi-
llar el pixipio Emperador; y más de 
cien caballeros se ayuntaron a la mili-
tar expedición. E l son de los "claros 
clarines" anunció la partida de la te-
merosa flota. Un gran viento de espe-
ranza y de triunfo hinchó las velas, y 
la armada hízose a la mar en una bo-
nanza otoñal tan grande, que hubiéra-
se dicho que las aguas se habían ador-
mido en una extática beatitud. Desli-
gábanse las naves por la líquida tras-
parencia, con un ala en el agua y otra 
ala en el cielo: 
"¡O nlmíum cáelo et pelago conflse se-
. [reno!" 
Y el soplo de Dios removió las aguas 
desde sus senos más profundos, y la 
Armada formidable corrió, como un pa-
nado de polvo ante la faz del viento, 
y las poderosas naos fueron arrastra-
das en contrarias direcciones o rotas 
sobre las rocas, como vasijas de aJfa-
rero. Y el Africa permaneció amenaza-
Jora y no conquistada, bajo su terri-
ble sol calcáreo, exasperada de sed, fe-
roz y rugiente como una leona. Y en 
un atardecer muy triste, que fué el 
del 26 de noviembre del mismo año de 
1541, en que la niebla ponía ceniza en 
los horizontes, y sobre las frentes pen 
eamientos sombríos, llegó el Empera 
dor con 37 gaJeras solamente y nadie 
advirtió su llegada casi clandestina y 
sin honor. Al día siguiente, que era di-
santo, oyó misa en la Catedral, y el 
lunes, día 28, embarcó camino de Má-
aga, no sin dejar copiosas limosnas pa-
ra celebrar sufragios por el ánima de 
iodos cuantos en aquella empresa de-
astrada habían sorbido la amarga 
•auerte del naufragio. 
Este vencimiento de las armas pode-
rosas lanzó al capitán don Antonio de 
v:astafieda, natural de Valladolid, sobre 
las breñas y riscos de la costa brava 
de Valldemossa. Dios le había llenado, 
onforme a su divina promesa, de lon-
íura de días y le había enriquecido con 
?1 don del consejo. Con hábito de er-
mitaño y ordenado sacerdote estaba 
J1 servicio de la capilla de la Trinidad, 
en Miramar. La Providencia, que toca 
de un confín a otro del mundo, con for-
taleza y dispone todas las cosas oon 
blandura, escogió a este hombre de Va-
lladolid para que abriera las puertas del 
convento a la docella de Valldemossa. 
Lorenzo KIBER 
Mallorca, 10 de agosto. 
II 
por K - H I T O 
Ü 
— E s el precio corriente, señor; un duro cada peldaño. 
—-Bien, pues déme la mitad de atrás. 
El coronel Lawrence, rey 
sin corona de Arabia 
UNO DE L O S MAYORES AVENTU-
R E R O S QUE HAN EXISTIDO 
De nuevo, con motivo de la subleva-
ción de los kurdos, ha sonado ei nom-
bre de Lawrence. La Prensa rusa y ale-
mana han acusado a Inglaterra de fo-
mentar la rebeldía por medio del fa-
moso coronel citado. Algo parecido ocu-
rrió en 1928, cuando fué destronado 
Amanullah. Entonces el " c o r o n e l " 
Lawrence estaba en Karachi como me-
cánico de aviación, bajo el nombre de 
Saw. E l Gobierno británico le hizo re-
gresar a Inglaterra, donde, según una 
nota oficiosa, resid© todavía. 
Se puede afirmar que Lawrence es 
el aventurero más grande de los tiem- eso" es vanguardia,'ni eso es nada, 
pos modernos. Cuando estalló la gueirra 
C H I N I T A SLibros nuevos 
A propósito de "eso" de Avila, dice un 
satírico: 
"¡Y ea que, cual dice Serapla 
tratando de esta cuestión, 
es muy natural que a Tapia 
le interese el paredón!" 
Es lo que Serapda opina; 
pero a mí me ha dicho Aliplo 
que ese asunto le interesa 
por la abundancia de ripio. 
« « « 
"BURDEOS. — Un español, llamado 
Morales Tierra, ha matado a tiros de 
revólver a una agraciada joven españo-
la, llamada Ofelia Rodríguez, a la que 
venía hace tiempo requiriendo de amo-
res. E l asesino se suicidó luego." 
Es un suceso, efectivamente; pero 
mientras no surja el asesino que se sui-
cide antes de agredir a su víctima, ni 
Frío y tormentas en Italia 
En algunas ciudades de Alemania 
llueve desde hace sesenta horas 
£L RIO E L B A S E HA DESBORDADO 
ROMA, 16.—En todas las regiones de 
Italia, salvo en la capital, reinan gran-
des tormentas y se hace sentir un frío 
desacostumbrado. 
E N ALEMANIA 
BERLIN, 16.—A consecuencia del 
mal tiempo persistente desde hace al-
gunos días varias poblaciones de Ale-
mania han sufrido grandes daños. 
En muchas poblaciones llueve desde 
üace más de sesenta horas, habiéndose 
desbordado el río Elba, que ha provo-
cado algunas inundaciones. 
En Luzbin un rayo cayó en un ca-
rro ocupado por dos hombres, uno de 
los cuales resultó muerto y el otro gra-
vemente herido. 
INUNDACIONES EN YUQOESLAVIA 
LUBLLANA, 16.—A consecuencia del 
mal tiempo remante, desde hace varios 
días todos los ríos han desbordado cau-
sando enormes daños en los cultivos. 
En varios puntos las aguas han arras-
trado grandes trozos de la vía férrea. 
Hasta ahora no se sabe si hay alguna 
víctima. 
Lema veinticuatro años. Era licenciado 
por Oxford y se dedicaba a la Arqueo-
logía. Por entonces, en colaboración con 
VVooley, ha explorado las orillas del Eu-
frates, ha vivido dos años en efl. de-
sierto y ha escrito un libro sobre las 
ruinas de Karkemish. Nadie puede pre-
ver en aquel universitario pequeño, del-
gado, silencioso y escéptico al aventu-
rero de Arabia, duro y resistente, capaz 
de regresar de un "raid" de 1.400 mi-
llas para hacer saltar un ferrocarril, sal-
tar del camello, cabalgar otras veintl' 
cuatro horas hasta Port Said, bañarse, 
tomar seis refrescos, informar a sus 
superiores de la situación y volver al 
desierto. Cuando llegó a Port Said pe-
saba cuarenta y cuatro kilos y medio 
Seguramente tampoco pensaba Law-
rence que en el desierto estaba su des-
tino y su gloria. En 1914 se presenta 
voluntario, pero es rechazado por ¡su 
débil constitución física! Con todo, pues-
to que domina varios dialectos árabes, 
se le acepta para un puesto burocrá-
tico en E l Cairo. Hasta 1916 es un fun-
cionario más. En octubre de ese año 
se le envía a Jeddah, en Arabia, para 
que aprecie la situación. Vuelve con una 
idea grandiosa: unir a los árabes bajo 
una sola bandera para lanzarlos sobre 
Turquía. Su conocimiento del oriental le 
evita el error de crear una tropa de 
mercenarios a las órdenes de oficiales 
ingleses. Comprende que si la idea ha 
de producir frutos es preciso que apa-
rezca como nacida entre los mismos 
árabes y dirigida su ejecución por al-
guna personalidad prestigiosa de Ara-
bia misma. 
Tiene que buscar el hombre y prepa-
rar el plan. Después requerirá el auxi-
lio oficial inglés para la parte material 
de la aventura: las armas, las mim i cie-
nes y el dinero. E l emir Hussein y su 
hijo mayor Abdallah no tienen fibra 
de reyes. Lawrence escoge al segundo, 
Feical, el rey del Irak en los momentos 
presentes. Tiene Feical las dotes nece-
sarias para empuñar la bandera que 
arrastre a las turbas dispersas contra 
los turcos: en su campamento hay un 
cofre cuidadosamente cerrado y custo-
diado por hombres de confianza. Allí 
está el tesoro real. Nadie lo ha visto, 
pero debe de ser considerable a juzgar 
por el peso. Ahora bien: dentro del co-
fre hay solamente guijarros. Feical sa-
brá arrastrar e ilusionar a las tribus, 
pero el verdadero director de la aven-
tura es Lawrence; Lawrence, que ha se-
ñalado como etapa decisiva la toma de 
Damasco. 
Para empezar se organiza la guerri-
lla. E l "coronel" ha convencido a lord 
Alleuby, que facilita armas y dinero. 
Entonces empieza la maravillosa aven-
tura, las cabalgadas interminables a tra-
vés diel desierto, abrasados en el vera-
no, ateridos por un cierzo glacial en el 
invierno, durmiendo sobre las piedras 
acurrucado contra el camello para tener 
algún calor. Lawrence tiene que reali-
zar siempre las hazañas más difíciles, 
ocupar los puestos de más peligro, aco-
meter las empresas más arduas. De otro 
modo no conservaría ei prestigio entre 
los árabes. La suerte le protege de mo-
do increíble. Le han alcanzado dos ex-
plosionéis sin hacerle daño, le han ara-
ñado las balas turcas sin dejar sobre 
él más que la huella sangrienta que de-
muestre el peligro evitado. Al fin—triun-
fo decisivo—se esparce por el desierto 
la creencia de que el "coronel" es in-
vulnerable. Y ya toda Arabia—salvo los 
wahabitas—está detrás del emir Feical 
y de su inspirador británico. 
L a guerrilla ha logrado desconcertar 
a los turcos y les ha hecho abandonar 
la Península arábiga. Puede decir que 
ha salvado al canal do Suez. Lo que si-
gue, la colaboración con las tropas re-
gulares inglesas que marchan contra 
Palestina, es más difícil. Efl árabe es 
guerrillero, pero no es soldado. Con to-
do, Lawrence consigue de sus turbas que 
acudan a la cita de lord Alleuby y que 
» » • 
De una nota oficiosa de la BLblioteca 
Nacional: 
"No es extraño que para el señor Ara-
gón hayan pasado desapercibidas las in-
novaciones llevadas ya a cabo, porque 
creemos que es mejor ofrecer a los lee 
tores silenciosas mejoras inmediatas que 
proyectos pomposos de problemática rea-
lización." 
Completamente de acuerdo. 
Ensayen a emplear bien él verbo des-
apercibir, y verán. 
Será otra silenciosa mejora inmediata. 
Y una gotera menos. 
• « • 
De un ensayista rebelde y catedrá-
tico: 
"Porque él busca en el libro el zumo, 
que, una vez extraído, ya sólo sirve ese 
libro para ser estrujado por otra boca 
sedienta, por otra mano ávida, Y negar 
esta comunión, pudiendo, es un crimen." 
Advertirán ustedes que todo eso está 
escrito con afán de superación. Es difí 
cil, efectivamente, hacerlo peor que el 
rebelde ensayista y catedrático. 
Se vería uno negro. Negro catedrá-
tico, naturalmente. 
» « • 
Crítica literaria: 
"Este libro debe encuadernarse en piel 
de Rusia, leerse muellemente reclinado 
en siillón de elegante saloncito"... 
Busque otra pasta. 
En Rusia se han quedado sin pleL • • • 
"EJ gobernador de Córdoba trabaja pa-
ra evitar una huelga." 
Esta es la vida. 
Por eso con desparpajo 
dice mi amigo Facundo: 
¿no es la Fiesta del Trabajo 
la huelga de todo el mundo? 
VIESMO 
El alcalde de tíilbao revistando a los guardias municipales, que han estrenado unnorme 
Un Príncipe inglés irá en 
octubre a Abisinia 
Representará a Jorge V en la coro-
nación del Emperador 
LONDRES, 16.—La misión del duque 
de Gloucester a Abisinia para asistir a 
la coronación del emperador Ta<ffari 
saldrá a mediados de octubre de Ingla-
terra. El hijo de Jorge V cuenta llegar 
a Adis Abbeba a fines de ese mismo 
mes. 
colaboren en la toma de Jerusalem. Pero 
después se rebela. E l estado mayor bri-
tánico se dispone a marchar sobre Da-
masco. Los oficiales hablan de estrate-
gia, de táctica, de flancos y de comu-
nicaciones. Lawrence desprecia todo eso. 
Una noche desaparece con BUS guerrille-
ros y con su emir para reaparecer en 
Damasco, ocupada casi sin resistencia. 
E l "coronel" ha creado tres reinos 
árabes. Pero el arqueólogo pacífico ya 
no existe después de probado el sabor 
amargo de la batalla. La paz le deja 
desorientado e inútil. Cambia de nom-
bre, y durante irnos años no se vuelve 
a hablar de él, pero su fama perdura en-
tre los musulmanes; y cuando el Afgha-
nistán se subleva, los enemigos de In-
glaterra ven en ello la mano de Lawren-
ce. Entonces se revela que, con el nom-
bre de Shaw, el famoso coronel es me-
cánico de aviación. Para cortar los ru-
mores el Gobierno británico le traslada 
a Inglaterra. 
Lawrence ha escrito su vida en Ara-
bia con el título "La sublevación en el 
desierto". Los ingleses han comparado 
este libro nada menos que al "Anabasis", 
de Jenofonte, por el estilo. El aventure-
ro genial licenciado en Oxford y lin-
güista ha hecho honor a su universidad. 
K. L . 
E51 señor Mercado Moreíra publica 
una "Historia Internacional de Boll-
via" y un estudio detallado del litigio 
sobre el Chaco Boreal. En realidad, este 
último es tan sólo una ampliación, en 
la parte histórica sobre todo, del ca-
pítulo de la "Historia" dedicado a las 
relacionej bcliví j'Oparaguayas. Y pre-
cisamente esa parte histórica aclarada 
con mapas aounddnte? se lee con extra-
ordinario interés. Se olvida el pleito 
del Chaco con la lectura de las hazañas 
de Nuflo de Chaves, Manso, Irala y 
demás exploradores de esa tierra in-
clemente. El señor Moreíra ha acumu-
lado datos históricos para demostrar 
que el Chaco Boreal pertenece a Bo-
livia, y todos esos datos pertenecen, 
•jaluraímente, a la Historia de España. 
El l-'bro da una grata impresión de 
objetividad a pesar de que inclina el 
ánimo hacia las pretensiones bolivia-
nas. Pero no es éste el lugar para un 
juicio sobre el pleito bolivianopara 
guayo. 
La "Historia", escrita con el mismo 
método y la misma abundancia de citas 
documentales, revela un estudio atento 
y cuidadoso. No puede evitarse una 
impresión penosa al contemplar la se-
rie de disputas y conñictos que han 
separado a los pueblos de Hispanoamé 
rica en el momento en que era más 
necesaria la tranquilidad y más Indis-
pensable el recogimiento para la re-
construcción interior. Es el libro de un 
boliviano escrito en defensa de su pats. 
No haremos otra reserva a alguna de 
sus afirmaciones. De todos modos, co-
mo el libro de que antes nos hemos ocu-
pado, está escrito con el afán de ex-
poner objetivamente las cosas. 
E l arquitecto señor Vega y March 
nos ha dado en su libro "Mientras se 
alza el edificio..." toda una serie de 
curiosas meditaciones de su vida pro-
fesional. No se trata de una obra téc-
nica. Ni se ajusta a una uniforme cla-
sificación bibliográfica. Capítulos hay, 
es cierto, que se refieren a problemas 
sociales del arquitecto. Pero no son 
pocos los que divulgan ideas artísticas 
sobre ciudades monumentales e hlstó-4 
ricas y los que se refieren a interesan-
tes cuestiones de orden político, muni-
cipal o sanitario. Una pluma ágil, suel-
ta, gallardamente literaria—es bellí 
simo el capítulo en que con tonos de 
intensa emoción se describe el entierro 
de Gaudl—, modela en un todo armó 
nico la materia diversa y le imprime 
el carácter de una obra entretenidi 
interesante y culta. 
Elie Muratet llevaba, como es muy 
frecuente entre los jóvenes franceseá, 
su diario de la guerra. No pensó jamás 
hacer literatura Quiso fijar el momen-
to, la emoción o el cuadro. Las más de 
las veces, en notas sucintas, que son 
un mero recordatorio, una base para 
que su memoria reconstruyera el pa-
sado. Y éste ea el mérito del libro 
"Cómo se moría en el frente", que, 
traducido por T. Orts Ramos, acaba de 
publicarse. Entre tanta novela de x& 
guerra llena de deseos frustrados, do 
extravagancias, de literatura antltite-
raria, las andanzas de un modesto sol-
dado que pinta lo que ve y dice lo que 
siente tiene no solamente emoción, smn 
que a todos nosotros, veteranos de la 
guerra a través de tantos libros, nos 
sirve de recordatorio y de emocionarlo. 
E l novelista don Rafael López de 
Haro nos da en "Yo he sido casada" 
una novela de reacción franca contra 
el esnobismo En esta dirección resulta 
el señor López Haro españolista y tra-
dicionallsta. Todo el mundo sabe que 
varias novelas de este escritor se han 
caracterizado por un cultivo de la sen 
sualidad, incluíble a las veces en la 
franca pornografía. Desde ese punto 
de vista, "Yo he sido casada" es un 
intento de rectificación. Intento nada 
más, porque al señor López de Haro 
no acaba de salirie del todo la novela 
limpia, que ni para él ni para nosotros 
es la novela ñoña, sino eso, limpia, aje-
na a un sensualismo enfermizo, perni-
cioso y sin relación con el arte. Y psa 
limpieza serena y elevada es lo que no 
se acaba de lograr en la novela que Tí-
señamos. SI el esfuerzo por ir hacia 
ella es plausible, conviene advertir a' 
lector que es un esfuerzo fracasado en 
parte. ¿Seguirá en nuevas produccio-
nes el señor López de Haro el camino 
que parece emprender? Lo celebraría-
mos. Porque no le faltan dotes de ima-
ginación ni visión certera de algunos 
tipos. Sin embargo, tiene que despo-
jarse a toda prisa de un amaneramiento 
a que le han llevado sus pinturas de 
motivos sensuales y que ahora j -dría 
en guardia al lector aunque no cono-
ciese algunas producciones anteriores 
del novelista. 
X. X. 
(Los autores o editores que deseen ver 
reseñados sus libros en esta sección de-
berán remitirnos dos egemplares.) 
L a yola "Urkirolak", ganadora del campeonato de España de yolas de cuatro remeros, 
celebrado en el Abra d Bilbao 
Encierro de ios toros para una de las corridas de feria de Bilbao 
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Los tres primeros premies del Tiro de Pichón en L a Coruña. En el centro, don Bernardo 
Upez, ganador de la Copa del Rey. 
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